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T e l e g r a m a s p e r e l eab le . 
SERTiaO TELEGRAl ICO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Ai. DIARIO DK I.A MAKINA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
N A C I O N A L E S 
Madrid, 8 de febrero. 
E L G E N E R A L MA1UN 
Dícese qus se concederá ai General Ma-
rín la gran cruz de María Cristina. 
M A R T I N E Z CAMPOS A C E P T A . 
El General Martínez Campos acepta la 
Presidencia del Consto Supremo de Gue-
rra. 
L A D I S O L U C I O N D E L A S CORTES 
Líoese quo en el próximo Consejo de 
Ministros se tratará de la disolución de 
las Cortes. 
LOS M I N I S T E R I A L E S . 
Los periódicos ministeriales quitan im-
portancia á la actitud del Sr. Sagasta. 
E X T R A N J E R O S . 
i V w York 8 dr febrero. 
AMISTOSO A R R E A L O . 
Te Caracas dicen al T i m e s de Lón-
flres. que las reclamaciones que hacía 
Alemania á la República de Venezuela 
han quedado satisfactoriamente arregla-
das, bajo la base de futuras garantías. 
LOS E S P A D Ó L E S EN NEW-YOR K. 
• 
La colonia española de esta ciudad se 
halla muy contenta con motivo de la acti-
vidad que reina en estos momentos en las 
operaciones del ejército y voluntarios de 
Cuba, Todos se regocijan por las victorias 
de Paso Real y de Candelaria, y esperan 
que á su llegada el General Weyler paci-
ficará pronto la isla. 
K ü T i i i A s c o . n m rAi-Es. 
JS'ncva-Ynrl; Febrero 7, 
n /rts.5i de la tarde. 
Onzas españolas, ú, $ló.GO, 
(Vnlnx'S, ú $4.s.>. 
PescHcnto papel comorcial, fiO d/v., de 7 íi 
í> por OHMílo. 
Caminos sohrc Lomlros, (>0 d/v., banqnoros, 
Idom sobre París, GO d/v., banqueros, & 5 
francos 20i. 
Idem sobre Ilamburg:©, GO d/v., banqnero* 
íí '.>.). 
Konos registrados de los llstados-Unidos, 4 
por cíenlo, & 121, ex-cniion. 
Centríhiiras, n. 10, pol. í)<5, cosió y f'efe, á 3í 
Idem, «MI pla/a, 85. 
líeiriilar á buen refino, en pla/a, á í í . 
Venditlos 2,000 bocoyes do azúcar. 
Á/úcar de niiol, on ))laza, A '•'>:. 
Slielrs de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, llrme. 
Wanleca del Oeste, en tercerolas, jt $S.S5 
nominal. 
Harina patení Minnesota, firme, á $4.4() 
Londres. Febrero, 7. 
Azíícar de remolacba, firme, á 11/í). 
Azñcar fenlrífiiín, pol. OG, flruie, ú 10/G. 
Idem regrular refino, íi I47G. 
Consolidados, á 103i ex-interós. 
Descuento,Hanco Inirlaten a, 2i por 100. 
Cuatro por 100 español, á (5(>i, ex-intenís. 
París Febrero 7. 
Eenta 8 por 100, á 103 íraucos 7 i cts. ex-
interés. 
{Qiudapronibida ¡a rc.prodiux-'óil de 
los telegramas que anteceden, con atregh 
al artículo '¿l de la Ley de L'ronicdad 
Inteh'ctval.) 
m m . HbiliUU ) IU11J 
Academia de Ciencias Medicas: Convento 
de San Agnstin, Cuba y Amargura. 
Administraciún Centrad do Contribuciones: 
Aduana Vieja. 
Idem idoiu do lientas y Loterías: Aduana 
Vieja. 
Idem General du Comunicaciones: Oficios v 
Riela. 
Asilo de. do Ancianos Desamparados: Ce-
no 442. 
Asil«\ Ilermanitas ño Í03 pobres: Cerro, 
Quinta de Santorehíhk 
Asilo de Huérfanos: Cuba 129. 
Asilo de mcndigta •'La Misericordia"; Bue-
nos Aires 3.—Secretaria. Galiano nú-
mera 68 
Asilo San José: Al final, cidzada de San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente do Paul, para Niñas: Ce-
rro 797. 
/Asociación Medica de Socorros Mutuos de 
la Isla de Cuba,' Prado n0 113. 
Academia Dental: Oljrapia 84. 
Banco Aerícola de Puerto Principe: Secrc-
taría. Amarauva 23. 
Banc<> del Comercio: Mcu-cadercs oG. 
Banco Español: A-uiar 81. 
Bjinco Hispano Colonial, Delegación: Ofi-
ci"s 28. 
BiMintecas públieas: Dragones G2. Conven-
to de San Agustín y Amargura CG. 
.Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria:'bajos del Hospital Mi-
litar. 
Caja do Ahorros y Socorros mnruos.de 
Empleados y Obreros de la Isla: Sa-
lud 59. 
Cámara de Comccrrcio: Monte 3. 
Capitanía del Puerto: San Pedro, frente al 
muelle de Caballería. 
Capitanía General: Plaza de Armas. 
Cárcel Pública: Prado y San Lázaro. 
Casa <!e Beneficencia y Muternidad: San 
Lázaro y Belaacoaiu. 
Sentimos ver á La Unión Oinsti-
Uwional engolfada en derroteros de 
ineulpaciones y censuras, y casi a 
punto de perder la serenidad que 
nos prcnietíamos del colega des-
pués de su novísima evolución. Por 
ese camino hemos de advertir con 
tienipo y espacio que no se llega á 
puerto, pues nosotros, que á tantos 
derechos hemos renunciado en ob-
sequio á m\iy altos intereses, no es-
tamos igualmente dispuestos á re-
nunciar al derecho de defensa. 
Sin calma para esperar á que fue-
se conocida la opinión concreta y 
autorizada del partido reformista 
en lo que íitañe á la disolución de 
las Cortes, el órgano constitucional 
nos increpa por los juicios que sos-
pecha hemos de emitir, partiendo 
de un $iipuesto falso, absolutamente 
falso, cual es la tan ligera como 
gratuita afirmación do que nuestro 
ilustre y querido Jefe nos haya te-
legrafiado recemendándonos un de-
terminado criterio. 
Perdónenos el colega si le deci-
mos que no es correcto aseyérjta' por 
modo tan rotundo lo que no es 
exacto. El partido reformista no 
conoce aun ta respetable opinión 
de su Jefe en lo que so roñere á la 
disolución de "las Cortes. 
Dicho esto, podríamos creernos 
dispensados de seguir adelante; pe-
ro conviene puntualizar algunos 
extremos, á más de «pie no Juzga-
mos dañoso este sosegado cambio 
de impresiones. 
La Junta Directiva del partido 
reformista habrá de reunirse cuan-
do sea oportuno, y puesta de acuer-
do con el señor Conde do la ATorii '-
ra, resolverá, en el punto concreto á 
que nos venimos reíiru ndo, lo que 
estime conveniente y acertado. En 
tanto, si se quiere saber nuestra 
opinión parlicularíshna, no tenemos 
inconveniente en declarar (pie nos 
parece materialmente imposible que 
aquí puedan efectuarse las refeii 
das-elección es. ¿Cómo? ¿No se creyó 
p<vs-ible, y 110 se realizó, por tanto, 
una elección parcial para conceja-
les cuando eí estado de guerra ex-
tendíase solo á dos provincias, y 
vamos hoy (1 empeñarnos en las 
riesgosas aventuras de unas elec-
ciones generales pura diputados á 
Cortes? Ello es así, y hemos de re-
signarnos á ver cómo piden hoy el 
su-fragio para lo más, los misiiios 
que ayer lo rechazaron para lo me-
nos. 
Pero de todas suertes, seanos per-
mitido hacer constar que á los pro 
yeetos atribuidos al Gobierno quie-
re revestírseles de una importancia 
que realmente no pueden ni deben 
tener. El (robioruo, en uso de su 
perfecto derecho, y deseando pulsar 
todos los aspectos de la opinión, po-
drá eonsultar á los partidos de Cu-
ba sobre la conveniencia ó no con-
veniencia de disolver las actuales 
Cortes. Mas los partidos, al emitir 
sus respectivas opiniones, no ejer-
cen acto alguno de soberanía, ni 
representan otro papel que el de 
uno de tantos factores que han de 
influir en la resolución que bajo su 
exclusiva y única responsabilidad 
adopte el Gobierno,qu^ por algoso 
llama responsable. Y decimos esto, 
porque ya nos parece un tanto pe-
regrino el sistema, que vienen po-
niendo en planta nuestros gober-
nantes, de acudir á los partidos de 
Cuba para que los saquen de los 
trances apurados. A este socorrido 
rasa de Leco-jidus: Goóínosfteia y O'Reí-
lly. 
Casas de Socorro.—Ia Demarcación: Lam-
parilla 42 
Idem 2-1 Asiindo S. José. 
Idem on Lealtad 161. 
t'entro de, Anendatarios (hi mesillas de ios 
mercados: Dragonea 40. 
Centro de 1 VtaHübtas: Oíicio* \(\. 
Centro do la Propiedad Rústica y Urbana-
Empedradii 42. 
Círculo de liaccndadós y a<íiÍLullose.s: Te-
niente líev 4. 
Corral de Oonsmo: Principo 28. 
Cuartel de Artifleria- Couipostela y Fundi-
dición. 
Colegio de Corredores Not arios- Mercada 
íes 20 fBolsa Ofician. 
Centro telefónico: o'Rfiliy 4. 
Circulo de Abogados: Mercaderes núm. 2 
altos. ' 
C< k-aio de cirujanos dentistas: Villegas nú-
mero 111. 
Colean de ¿Vcadoe: Uepnoáderrá 2 altos. 
Colegio de LÍNMÍcanos: f?an L-n;!CJo4. 
c •: -Jode Procuradores; ban i-nacio nú-
mero 5. 
Cnmi-dón espeeral de Faro» Cerro 440. 
Compañía Cubana de Gas: Administración 
Amargura 31. 




Consejo de Administración: Oficios núm 4 
altos. ' 1 
ConFervatorio de música: Reina 3. 
Contaduría Central do Haciendo: Aduana 
Vicia. 
Dnccci jn de Ferrocarriles: Oficinas, Gobier-
no General. 
Deposito yidrográfico: callejón Churruca. 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Dirección Genera! de Hacienda: Aduana 
Vieja. 
Idem idem do Telégrafos: Oficios 9. 
Eniénueria del Presidio: Posod. 
procedimiento apeló el General 
Martínez Campos, y ahora, por lo 
visto, trata el señor Cánovas de 
repetir la suerte. Nosotros, por 
nuestra parte, renunciamos á tama-
ña honra. 
E l Gabinete Cánovas encuéntra-
se en situacióii*harto difícil, siéndo-
le imposible continuar en el poder 
frente á U actitud enérgica y re-
suelta del í^ ñor Sagasta, qne ha 
llegado á declarar que, si disolvién-
dose las actuales, se forman unas 
nuevas Cortes, el partido fusionista 
se abstendrá de discutir las cues-
tiones de Cuba, declinando toda 
clase de responsabilidades. En tales 
circunstancias, ¿puede seguir go-
bernando el señor Cánovas? Como 
nadie habrá de optar por la atirma-
tiv-a, es obvio que lo que busca el 
presidente del Consejo al asesorar-
se con los partidos de Cuba es un 
simple pretexto para explicar su 
salida del poder. 
Y cuenta que 110 somos enemi-
gos del señor Cánovas, n i de su 
p n tido, ni fraguamos ninguna con-
jura, do cuya existencia nada sabe-
mos. Todo esto, que también le sir-
ve á La Unión de base deleznable 
para sus lucubraciones, es tan cierto 
como lo del telegrama del señor 
Conde de la Moriera. lSTo abrigamos 
prevención alguna contra el Go-
bierno actual; antes bien lo hemos 
aplaudido, y seguimos aplaudiéndo-
lo, por haber sabido dar forma á los 
gigantescos y heroicos esfuerzos de 
la Nación española. Pero de esto, 
de aplaudir y apoyar al Gobierno 
del señor Cánovas por su gestión 
en los aprestos de la guerra, á sos-
tener y alirmar que en ese Gobier-
no están vinculados el honor de Es-
paña y la integridad del territorio, 
hay una inmensa distancia, pues EH 
nosotros somos capaces de inferir 
semejante agravio á los demás par-
tidos nacionales, ni podemos admi-
tir que un banderín político esté 
por encima de la gloriosa bandera 
española. 
Conste, pues, que si se nos con-
sulta en el asunto á que nos venimos 
reliriendo, daremos nuestra opinión, 
íranca, honrada y leal, pero sin (pie 
asumamos la responsabilidad qm; 
ónica y exclnsivamente corresponde 
al Gobierno responsable. 
E L M A L D E OJO 
Cuando ejercíamos la profesión 
de médico en un pueblo del interior 
de la Isla, creíamos qtte ciertas su-
persticiones sólo se veían en los 
campos; pero luego, en la ciudad, 
liemos podido ver que en todas 
partes cuecen habas. 
Una de las enfermedades más co-
munes es el mal de 0/0, que es produ-
cido porla mirada deciertas personas 
que tienen la desgracia de enfer-
mar á aquellos en quienes fijan la 
vista. Parece que la afección la 
sufren única y exclusivamente los 
seres inconscientes, los niños, ani-
males y plantas. Sus síntomas son 
desconocidos, pues un niño que su-
fre el nial de ojo lo mismo padece 
del estómago, que de los intestinos, 
que del cerebro: el mal lo mismo es 
febril que apirético. 
En los animales y plantas es el 
mal de ojo un buen diagnóstico (pie 
sirve para decir algo cuando n(\ se 
sabe nada. Mueren de esta enfer-
medad el niño hermoso, el caballo 
gordo, el rosal cubierto de llores. 
Eatacion Sanitaria do l«s Bomberos Muni-
cipales: Lamuarilla 31. 
Esencias de Artes y Oficios; División y Ma-
loia. 
Id. Normal para maestras: A^niar 33. 
Idem Normal para maestros: Zulueta n11 28, 
altos. 
Idem Práctica Normal de maestras: San 
Ignrcio 10. 
Idem Anexa á la Normal do maestros: Sun 
Lázaro 205. 
ídem Preparatorio de Medicina: Lampari-
lla 74. 
Idem Provincial de Artes y Oficios: Em-
pedrado [V2. 
Idem Profesional do la Isla: Convento de 
San Arrustin, Cuba y Amargura. 
Idem do Pintura y Escultura: Dragones nú-
mcio t)2. 
Idem de Sido Mudos; Galiano y Lagunas, 
altos. 
Sospital Aldccoa: Finca Aldecoa. • 
Idem de Dementes: Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Militar: Diaria y Tallapiedra. 
Idem Mercedes: Faldas del Castillo del 
Príncip?. 
(douidú iií^ienc: Cerro442. 
Idem San Franuisco do Paula. Paula y San 
Ignacio. 
tóem do San Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secretaria de la "Socidad de Estudios Clíai-
cos, Prado llf). 
Sociedades de Instrucción y teo 
E N S S N A N Z A G P . A T U I T A 
CENTEO ASTURIANO. 
Cuadro de la enseñanza para el cuaso aca-
démico de 1805 á ISOG: 
Lectura, diaria de 7 á 8, por don Pedro 
Siuxóa Alvarcz. 
Cuando nadie en la vecindad a-
cierta á saber de qué padeceíi esos 
seres, nunca falta una buena co-
madre que deje deslizar el diagnós-
tico de mal de ojo. 
E l tratamiento suele ser pura-
mente sugestivo: oraciones mal h i l -
vanadas, óprácticas superstiosas in-
coherentes: cualquiera no sirve de 
módico; siempre hay personas peri-
tas en estos asuntos, como si dijéra-
mos especialistas. Los amuletos tie-
nen en esta imaginaria enfermedad 
una de sus más frecuentes aplica-
ciones: los dientes de animales go-
zan de gran boga entre los que 
creen en el mal de ojo. 
Casi todos los pueblos salvajes te-
men á esta dolencia: los indios de 
América le dan el nombre de 
simprin; los australianos y Neocale-
donios creen en ello y lo temen ex-
traordinariamente. Los Éomanos, 
los tnreos, los judies de Marruecos 
y todos los pueblos africanos con-
servan esta bárbara creencia. 
Los italianos modernos admiten 
\í\ jettatura como un verdadero dog-
ma. El fascinador italiano es, al de-
cir de un autor, delgado, huesudo, 
de color pálido, con grandes ojos 
que tienen alguna semejanza con 
los del sapo. En Xápoles, el fasci-
nador es más temible si usa espe-
juelos verdes. En Sicilia son más 
temidos los ojos pequeños. 
En la culta Francia se considera 
como muy peligrosa la persona que 
tiene los ojos cóncavos, adornados 
con cejas prominentes, y aquellas 
personas que exhalan mal olor ó 
que se distinguen por la suciedad 
de su cuerpo y también los que tie-
nen ojos verde mar, de un brillo 
sombrío y do Expresión siniestra. 
En Alemania causan mal de ojo las 
personas que tienen los ojos som-
bríos, penetrantes, huecos y rojizos. 
En Inglaterra es el mismo tipo. En 
España, los fascinadores son las 
personas de ojos de color incierto ó 
variado, ó las que tienen las pupi-
las desiguales. En Eusia se teme 
mnelio á los ojos negros. En Aus-
tria se consideran temibles los indi-
viduos que tienen las cejas unidas 
en el centro, sobr<3 la nariz. En to-
dos los pueblos hay quien cree en 
felamü tíe ojo. 
Aqfiü, en Cuba, no hay tipo espe-
einl ó á priori, se calumnia á los 
.«jb^quizá menos ofensivos y des-
'pnés (pie hanlmcho el dafiDvtar mis-
mo los ojos verdes, (pie 4ÜS negros, 
(pie los azules pueden causar el 
mal de ojo. Ya lo hemos dicho: es 
un diagnóstico que sirvo de recurso 
á las comadres aficionadas á la me-
dicina. 
La mayor parte de las-veces sue-
le curarse el mal, adumiisl rundo un 
purgante al niño fascinado, vinien-
do el tratamiento á revelar á los a-
ticionados, que el mal de ojo era 
una indigestión causada por una 
alimentación extemporánea ó pre-
matura. .Muchas enfermedades can-
san la muerte á los niños y demás 
seres inconscientes, resultando, lue-
go de hecho el diagnóstico, que el 
mal de ojo no existía, sino' el mal 
de ignorancia. 
M . DELFÍX. 
Ayer tarde llegó á esta .capital, á 
bordo del vapor San Juan, proce-
dente de Santiago de Cuba, el Te-
niente General Excino. Sr. i>. Luis 
M . de Pando. 
Imílés, diaria de 7 á 8, por don Eustaquio 
C. Orbún. 
Composición ortográfica, práctica y re-
dacción do documentos, diaria de 7 á 8, por 
don Carlos G. Sáncliez. 
Aritmética, 1er curso, diaria de 7 íl 8, por 
Isidro Pérez Poncc. 
Escritura, diaria do 8 á 10, por don Ma-
riano J . Vieta. 
Dibujo lineal de más utilidad y adorno, 
diaria de 8 á ü, por don Domingo Prado. 
Aritmética, 3? cueso, diaria do S á ü, por 
don Manual J. Saenz. 
Gramática castellana; Io y 2o curso, dia-
ria de 9 á 10, por don Antonio Fernández. 
Aritmética mcrcuntH y teneduría de li-
bros, diaria do 9 á 10, por don Fernands 
Herrera. 
Francés, diaria de 7 á 8, por don Enrique 
Díago. 
Solfeo y piano, diaria de 8 á 10 de la ma-
ñana para señoritas, y de 8 á 10 de la-noche 
para varones, por don Angel López Planas. 
Nota.—Para el ingreso en las clases es de 
necesidad la presentación de la matricula. 
— E l Secretario, Pió J . del Pandal. 
CENTRO GALLEGO. 
Curso de 1S94 á 9 o. 
Nomenclatura de las asignatura?, días de 
lección, horas, profesores y aidas: 
Ksindios i/enerales. 
Lectura, diaria, de 7 á 8 de la nocíic, pro-
fesores Várela y señoresLareo, Aula 1. 
Escritura, diai ia, de S Á 9 de la noche, 
profesores .-íeñores Cuevas y Núñez, Aula-4. 
Aritmética elemental, diaria, de 9 á 10 
de la noche, profesor señor Carballeira, Au-
la 4. 
Idem superior y Algebra, diaria, de 9 á 
10 de la noche, profesor señor Pintos Kenio, 
Aula 1. 
L O S B A L E A R E S 
Nuestro amigo el Sr. D . Antonio 
Vi la , Presidente de la Sociedad Balear 
de Beneficencia, nns participa que ha 
sido contratado por la Directiva do la 
misma el remolcador SusSie, para que 
sus compFoviucianos puedan ámbar-
carse en él con objeto de recibir, el d ía 
próximo de su'Ilegada, al general Vv'ey-
ler. 
E l vapor se hal lará atracado al mue-
lle de Caballería. 
Agradecemos al Sr. Vi l a la galante 
invitación que nos hace del expresado 
remolcador c(n este motivo. 
E L G E N E R A L L U Q U E . 
En el vapor Lemmdi, procedente de 
la Colonia, llegó, ayer á Batabairó el 
bizarro general Luque, que tomara allí 
el vapor de la empresa Menéndez, pa-
ra contrnuar viaje á Oienfucgus. 
E l general Laque se halla re la t i va-
mente bien de la herida qiu-. eccibió en 
una pierna en la acción de Paso l íea l 
de San Diego. 
s o c i e d a d s s T e m f r e s á s . 
Con fecha 18 enero, y por mutuo a-
cnerdo. ha dejado de pertenecer á la 
sociedad Aveudaño y Castillo el co-
manditario don Eamóu Ortiz y Sainz 
Tiápaga , sin que por este hecho sufra 
alteración de ninguna clase la entidad 
social, quedando subsistentes todas las 
cláusulas de la escritura porque se 
consti tuyó, con excepción de las que 
se refieren á dicho comanditario. 
EL "ADELA" 
De Caibaricn y Sagú a llegó esta ma-
ñana el vapor Adela, de los señores 
Sobrinos de Herrera, conduciendo 80 
pasajeros, contándose entre ellos los 
Sres. Tenientes Coroneles D . Carlos 
Palanca y D. Pica ido TerucL 
Procedente de Tampa y Cayo Ilueso 
fondeó en puerto esta mañana el vapor 
americano Oliveltc, con carga general 
y trece pasajeros. 
El Olicette se hará nuevamente ¡fría 
mar hoy, :'i la «na de la tarde, para los 
puertos de su procedencia. .. 
Ayer tarde llegó, procedente de San-
tiago de Cuba, el vapor correo de las 
Antil las San Jaan, conduciendo á su 
bordo 37 pasajeros. Entre éstos se 
cuentan los señores Coroneles D. Fél ix 
Parejo y D. Luis Moneda, Teniente 
Coronel D . Manuel Carga, Capitanes 
Di Antonio Martínez, D . Enrique V i -
co, Tenientes i ) . Enrique Calsa y don 
León Muñoz. Además , 1 sargento, l 
contramaestre, 3 soldados y 1 mari-
nero. 
El vapor Martín ¡Saenz, sa ldrá fija-
mente el dia 11. 
E L GItAND DUCHESS. 
Uacc tiempo estamos oyendo hablar 
de 11 u nuevo vapor para la Empresa 
Plant, y habiendo llegado á nuestra 
noticia que estaba próximo á botarse 
al agua dicho vapor, nos dirigimos á 
los señores G. Lawton Childs y Ca, cu-
yos señores nos han facilitado los da-
tos (pie á continuación publicamos, 
El vapor Grand Duchess fué botado 
al agua el 30 de enero próximo pasado. 
Este vapor es todo de acero y de las 
siguientes dimcusiones: Eslora, 401 
pies; manga, 48 piósj puntal, 56 piés. 
E l timón, de vapor, es del mejor acero 
comprimido. Además el vapor tiene 
máquinas de izar de mucha potencia 
y también elevadores de vapor en dos 
de sus escotillas. 
E l salón do comer, con capacidad 
para 125 personas, está á pron, sobre 
cubierta; está lujosamente tapizado y 
esmaltado en blanco y oro. Delante de 
Gramática española, diaria; de. 7 á S de la 
noche, profesor señor P. Ventura, Aula 1. 
Geometría, Trigonometría y dibujo lineal, 
industrial y de adorno, diaria, de 7 á 8 do 
la noche, profesor J. Vallina, Aula ó. 
Aritinélica Mercantil y Teneduría do li-
bros, Legislaci*';]! Mercantil y P.stadíslica, 
diaria, cío 9 á 10 de la noche, profesor Ldo. 
llo^íi. Anta 5. 
Geografía Universal y Grmeral do Cuba y 
Galicia, diaria^dc 8 á 9 de. la noche, profe-
sor señor J . Prada Pita, aula G. 
Francés, 1? y 2o curso, diaria, de 7 á 8 do 
la noche, profesor señor L. Saúl, aula 2. 
Inglés, 1? y 2" curso, diaria, do 8 á 9 do 
la noche, profesor señor J. Pastor Díaz, au-
la L 
Corte y preparación de hibores. 
Para señoras y señoritas, manos, jueves 
y sábados, de 8 á 10 de la máñaija, profeso-
ras señora doña Marcelina Matalonga y se-
ñorita doña Josefa Girones y Pomar, auxi-
liar, aula 4. 
Clase de música* 
Para señoras y señoritas, solfeo, lunes, 
miércoles y viernes. 8 á 10 do la mañana, 
profesora señorita Coricepción Ardois, au-
la (5. 
Para idem idom, piano, martes, jueves y 
sábados, do 8 á 10 do la mañana, profesora 
la misina. aula 6. 
Para .varones, sollbo y canto, lunes, miér 
coles v viernes, de 7 á Si de la noche, pro-
fesr señor Ií. Palau, aula 6. t 
Para idem idem, piano y violín, martes, 
jueves y sábados, de 7 á S\ de la noche, 
profesor señor R. Palau, aula &. 
Para idem idem, flauta, bandurria y gui-
tarra, martes, jueves y sábados, Si á 10 de 
la uochc, profesor señor K. Palau, aula ü. 
este salón está el de los pasajeros d| 
2U clase, con sus literas y demás como-
didades. 
Kl buque !¡i*vavá todos los v» ntila-
dores necesarios, balsas y botes-salva-
v.;d:is, salvavidas y dVii».»» aparatos 
paia el núini-ro de su- 1 ripuhutU'S, y el 
de los p.isajei-js que puedo Ib-Var. qua 
son 700. 
Todos los caniaiotcs ticiien, además 
de su luz eléctrica, un 5iir\ ti iHo-
llico que les pna í̂ ta emiM; naaeinn m-
mediata. Adi-iaas. ¡HM • u ::!ÜS <íe baño 
liara señoras y cabalieros. 
Todas las luces del vapor son eléc-
tricas. 
L a máquina es do ruúdiúpe espan-
sión, fuerza 7,000 eabailos, doble hrii-
ce, presión 250 libras, su andar 20 ini-
llas garantizad.is. 
El i-di'.sínuioi-de esto burile so ha. 
cou!prau4+4ÍMo a eiitrogtir tres más did 
misa,o modelo y con las mismas cou-
(liciones. 
C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
S X 7 S C S I P C I O N popular iniciada por 
ia A s o c i a c i ó n do Dependientes 
del Comercio de la Habana, cu-
yo producto se destina á la adqm-
s i c i é n de un buque de g\iei'ra qua 
se regalará al Estado. 
Suma anterior. 
D. Carlos Moncio 
— Eduardo M en ció 
— OaihiloKavca 
— Miguel (ionzálcz 
— Carlos Heraaiz 
— Martin Urtiberraa 
— Fornando García . . . . . . 
— Bestituto Caballero 
— Emilio Gonzájcz 
— Segundo Inclán 
— Marcelino Alvarez 
— Flores Francisco 
— Manupl García 
— Josd M. Castro 
— José Cuervo 
— Manuel González 
— Jnan Suarez 
— Florentino Ibarra 
— Rafael INÍrez 
L A S MARTINAS. 
I). Julián Lorrcgo 
— Juan Tanu 
— Juan L. González 
— Vicente Gutiérrez y linos.. 
— José Alvarez Caso 
— Víctor Argueles 
— José Alvarez Tucbo 
— Kzequiel Alvarez 
— José Martiucz 
— .losé /urciiellesSánchez.... 
— Manuel llernán.-lcz 
— Pedro Martín 
— José Arguelles Prieto 
— Ruperto Baquero 
— Vicynte Lacorra 
— Lilis Sautoyo 
— José Pereiro 
— Julián Gulicrrez 
— Ramón González Platero.. 
~~ Donato triarte 
— Francisco Tanda 
— Faustino Hernández 
— Pascual 'randa 
— Marcos Alvarez 
— Juan Rosell 
— Gregorio Humen 
— Juan Valdés 
— Miguel I». Parra 
— Vieente Rubio 
— Juan A. de Piña 
— Pedro Salmón 
— Fugonio Guerra 
— Angel Vega 
— José Roa 
— José Pérez 
— Federico Galí García 
— Hijiiuio Bnrreto 
— Pedro Harreto 
— Froilán Eclievarría 
— José Giitiérraz 
— Rafael Menéndez 
— Florentino Fernández 
— Daniel Fernández 
— Fernando García 
— Guillermo del Moral 
— Miguel Morán 
— Desiderio Sabatier 
— Jaime. Alvarez Carbajul... 
— juan Plameriob 
— Atilauo Piña 
— Modesto Alonso 
— Rámoii Mollcda 
— Emilio Guerra 
— Manuel Gvn ía 
— Manuel Tubillas Rebollar. 
— Eeaudro Martínez 
— Enrique Menino 
-- Manuel Prieto 
— Isidoro Santamarina 
— José M.tleo Fabián 
Sres. Gutiérrez. Pila y Unos. 
D. A ntonío Xoa 
— Raméti Cortifiai 
— Salvador García 
— Esteban Garma 
— Antonio Pila 
Sres. Pulido y Prima 
D. M.-titóu ijálázái 
01<0. P L A T A . 
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Estudios incorporados al Instituto. 
rerituje Mercantil. 
Xorüondatara do los cursos, asignnturas, 
profdéorAS, días, horas, aulas y textos: 
1?—Gco^rnlla Universal, profesor señor 
Justo Piada Pita, diaria, do 8 á í) de kt no-
che, aula 5. Febles Miranda. 
Id.—Ariliiu'-lica y Algebra, profesor señor 
José Pintos Peino, diaria, de 9 á 10 de la 
noche, aula 1. Rabio y Diaz. 
Id —Francés. 1er. curso, profesor señor 
José López Saúl, diaria, do 7 á 8 de la no-
che. aula 2. Mello. 
2?—Aritmética Mercantil y Teneduría de 
Libros, profesor señor Constantino ílorta, 
diaria, de 9 ú 10 de la noche, aula 5. Cas-
taños. 
Id.- -Geografía y Estadística comercial, 
profesor señor Justo Prada Pita, alterna, do 
S á 9 de la nuche, aula 5. Carreras Mora-
les. 
Id.—Francés. 2o carso, profesor señor Jo-
Jé López Saúl,' alterna, do 7 á b de la no-
che, aula 2. Mello 
Id,—Iníílós, 1er curso, profesor señor Jus-
to Pastor Diaz, alterna, do S á 9 de la no-
che, aula 1. P'Meza. 
3°—Kjercicior, prácticos de comercio, pro-
fesor señor Constantino Horta. alterna, do 
9 ú 10de la noche, aula 5. Ilorta. 
Id. Economía política y Legislación Mer-
cantil, profesor señor Constantino Horta, 
alterna, de 8 á ü de la noche, aula 5. Mora-
les López. 
Id.—Inglés, 21 curso, profesor señor Justo 
Pastor i >Uv¿, diaria, 7 á 8 de la noche, aula 
L D Meza. 
Vto. Bno., El Director, Ldo. Vicenta 
F r a i z . — E l Secretario de la Sección, Agus-
tin Ualscira 
D I A R I O D E L A M A R I N A — F e b r e r o 8 de 1 8 9 6 
N U E s u s c o m p i l e s . 
S O R O L L A 
L A CASA DEL A E T I S T A 
Si no precisamente como voy á lia-
cerlo, la literatura de escenario es tar ía 
muy próxima á describir el taller, de 
esta manera: 
ÜU salón grande. A l penetrar en él 
se nota el natural desorden de nn fá-
tudio donde trabajan catorce ó dieci-
seis personas. E n el centro, junto á 
una estura enorme, se encuentra la 
modelo, con el cabello suelto, los ojos 
entornados, el pecho al descubierto, 
liada en una túnica que se abre por un 
Lulo, y que cae luego en pliegues y 
arrastra por el suelo. Aquella mujer, 
que es truapa, cuyo pelo negro reluce, 
cuyos ojos grandes se bajan con pu-
dores, que es tán muy bien üngidos y 
que seráií mejor pintados; cuj'os bra-
zos, desnudos, tendidos á lo largo del 
cuerpo, acaban por el cruzamiento de 
las mnnos en actitud como de súplica, 
de éxtasis ó de rezo,'. $51$ sentada en 
nn pequeño taburete, y se halia sin 
movmiiento y sin palabras, con aire 
de vestal, y semejante á la vestal junto 
á aquel fuego del cual parece guar-
dia na. i 
Catorce ó dieciseis mucbaclios, se-
mejantes á enfermos de la vista, con 
aquel gu iñar de-ojos y aquel encogi-
miento de los párpados con que procu-
ran recoger la luz para impresionar 
bien la relina, miran á l amuje ryman-
clian el boceto-
Catorce ó dieciseis mucliaclios, ca-
to rceó dieciseis temperamentos que se 
revelan en el manejo del pincel. Aquél 
meridional, meridional por dentro, hijo 
del calor y de la luz—aunque tenga 
Isu cuna allá en la tierra fría del Norte 
—os muestra junto al dibujo sin cui-
dado la pincelada sobria, robusta, ca-
ítentej como dicen ellos, puesta en el 
lienzo á impulso de una llamarada ge-
nial por un brochazo, por un golpe de 
espátula: aquél otro dibuja y enmien-
da; sobre la curva que traza ha pasa-
do mil veces el pincel, robando un poco 
de carácter, falseando un poco el co-
lor, quitando algo de vida; para dejar 
al cabo sobre la .tela tan sobada, el 
busto, el busto de la estatua con todos 
Jos quilates de una verdad sin mengua 
y de uni^ealidad sm vida. Y entre 
el que reproduce la carne con defectos, 
pero que siente y palpita, y el que nos 
-mués t r a la copia sin defectos, escru-
pulosa como la anatomía, como disec-
ción implacable, es tá aquél otro que 
mancha y no pinta, raya y no dibuja, 
impotente del arte, para quien el arte 
recata todas las inspiraciones y todos 
los secretos. 
De aquellos aprendices, de aquellos 
embriones de artistas—que trabajan 
en silencio y se miran con admiración 
y con envidia; porque "en nadie como 
en los intelectuales se ofrece la admi-
ración más franca, ni la envidia más 
fuerte—saldrá Velázquez, sa ldrá Mu 
ri l lo , sa ldrá Eosales, saldrá. Goya. 
Este resonará y se. l lamará Pradilla, ó 
se l lamará Sorolla, con el tiempo. 
Aquél irá á la Exposición en vano, al 
concurso en balde, descenderá á la ilus-
tración, al dibujito, hará el muñeco, 
incubará en los sueños y abortará en 
la práctica . . . . De todas las desgra-
cias que conozco, ninguna me parece 
tanta como la de un artista fracasado. 
61 no me paro, esta descripción de 
un escenario va á parecemos la acción 
misma de un drama 
Cuando llegué al esíudio de Sorolla. 
el maestro estaba fuera, y á poco de 
eñ t ra r yo, marcharon los discípulos y 
me dejaron solo. 
Seguí curioseando aquello. Sala del 
lugar destinado á los alumnos, donde 
quedaban revueltos las casas, los ca-
balletes, pinceles, la túnica de la yes-
tal—que acababa.do irse con aire muy 
jacarandoso, con su faldilla de percal 
y su mantón de ocho puntos y su pa-
ñuelo de seda á la cabeza—y me me! í 
en el santuario donde se lian forjado 
tantos lienzos geniales y tantas pagi-
nas de gloria. 
Todo el estudio del maestro se en-
cuentra lleno de. tapices, de telas so-
bre las cuales se destacan infinidad de 
apuntes y bocetos, representación glo-
riosa de muchas horas de estudio y de 
fatiga. 
Entre todos descuellan una veintena 
con la impresión del color fresco y de 
un triunfo reciente—los que pertene-
cen al gran cuadro De vuelta de la 
¡pesca, 
'Hay un apunte de estos, que me sé 
de memoria, que he admirado veinte 
veces; un estudio de dos bueyes que 
parece que viven y parece que. andan 
en el lienzo. Esa pareja decidió á So-
rolla á acometer la obra que le ha pro-
porcionado tan gran triunfo. 
F O L L E T I N 10 
m m a m 
NOVELA POR 
C a r l o s B e r n a r d 
{CONTINUA 
—Se nace noble, pero se liega á ser 
emperador, dijo para sí; Mr. Piard no 
tiene abuelos aristocráticos, pero tiene 
crédito, lo cual bien mirado vale más 
que una vana ilustración. Hoy es con-
sejero de estado, mañana tal vez sea 
ministro, y la mujer de un ministro no 
ve más que una persona sobre ella, la 
reina. Ilermanas gemelas la vanidad 
y la ambición, operan de distintos mo-
dos; la prinara sube en zancos, la se-
gunda se apoya en la muleta, pues la 
una busca la grandeza, con cuya apa-
riencia se contenta la otra. Mine. Piard; 
ambiciosíi por decisión, adoptó las 
costumbres de su nueva pasión.—A 
ejeiiiplo de Sixto V, se envejeció, arti-
ficio (pie debe costar más á una mujer 
qut- á un sacerdote. Dejando á los se-
res frivolos los cuidados de la coque-
tería- las meditaciones sobre los ador-
nos v demás fútiles labores que impo-
nen la moda á sus favoritas, arregló 
gas costumbres con la mayor inteli-
gencia, adaptándolas al objeto que de-
seaba. Proscribió el lujo y el capricho. 
Aparta uno la vista de este grupo 
de manchas y tropieza con el loium re-
•roíofíím del genio en'todas las mani-
festaciones, en todas las inspiraciones, 
en todos los momentos. A q u í la copia 
foíográíica de la obra antigua, Otra 
margarita ó la Trata de blancas, por 
ejemplo, que aun son allí, en la foto-
grafía, sin expresión, como lo fueran 
en el lienzo, trozos de vida en los que 
hay drama y hay pasiones, y hay ver-
¿ a á que asombra y hay filosofía que 
entristece. Más allá el dibujo empo-
zado, el retrato á medio hacer, la cabe-
za manchada, una pierna pintada en 
una tela vieja, que ya reúne veinte co-
sas, y unas pocas l íneas, indescifra-
bles todavía para usted y para mí, 
puestas en una cartulina blanca. 
E n un testero hay un gran lienzo 
que hace algún tiempo v i empoza! á 
Sorolla, para adornar con él no sé qué 
techo, de no sé qué palacio, de no sé 
cuál marqués . Todavía la obra es t á 
en principio; pero ya se venen ella tres 
desnudos de mujer .y un íauno, colo-
salmente manchados. 
.Asombra y espanta la labor del 
maestro, que se ve lleno, rodeado de 
;Cuadros do encargo, do estudios por 
necesidad, de apuntes para servir la 
inspiración projúa} siempre en alum-
bramientos fecundos para el arte, y 
que ha de, traba ja rdo esta manera, di-
bujando la cabeza de una niña que vie-
ne á retratarse, y dentro de una hora 
el busto do una figura que siento, y 
dentro de otro rato, el cuadro del pai-
saje del cuadro que compone. 
Sólo ahí, en el estudio, esperando al 
maestro, me entretengo en revolverlo 
todo—con curiosidad y aún con indis-
creción, para las cuales no liay discul-
pa—buscando las intimidades del ar-
tista, sin comprender que puedo ha-
llarme allí con los secretos del hom-
bre. 
Y en un rincón, en una carpetilla 
donde se encuentran un puñado sin 
nombre do periódicos, revueltos y ol-
vidados, veo bajo una cubierta de pa-
pel, aparte, que se guardan los que ha-
blan do la victoria i i i t ima, del lienzo 
I)e vuelta de la pesca, adquirido en Pa-
rís para el Museo de Luxemburgo. Un 
nado de periódicos franceses—todos 
—bajo la linna do lo más distinguido 
de la crítica, hablan del cuadro de So-
rolla y tratan á Sorolla como á uno de 
los más sobresalientes de las Exposi-
ciones últimas y como á uno de los ar-
tistas más geniales de hoy. 
"Casi siempre el extranjero—dice 
una hoja de aquéllas—dá en nuestras 
Exposiciones las notas más brillantes; 
y esta vez este triunfo correspondo á 
Sorolla, el gran artista español . ' 
All í mismo, hasmeawlo las pág inas 
aquellas, encuentro algunas cartas— 
sin la contestación esperada, do segu-
ro, supuesta la modestia de Sórolla— 
en que se piden al maestro sus datos 
biográficos y las notas de siempre, 
sobre sus gustos y sus inclinaciones. 
Yo, sin ser el pintor, me atrevería á 
contestar por él, recordando, lo que él 
mismo me ha dicho tantas veces. 
"—íío 'ent iendo que la: pintura pue-
da tenor sino una lilosofía, la de la ver-
dad; ni sé que aparto do osa verdad 
misma, pueda haber en el arte tenden-
cias, ni expresiones. Ver el drama y 
sintetizarlo, la nota y apropiársela , lo 
característ ico.y cogerlo, la realidad y 
copiarla, procurando que la l ínea sea 
justa y que ej color sea verdadero; eso 
es todo. .Xo hay para raí un pintor más 
grande, que V-clázquez y no sé que es-
to artista tuviera para 1 razar sas cua-
dros y para legarnos sus enseñanzas , 
más filosofías n i más sutilezas, que las 
de aquel pincel sin competidores que 
era realmente mágico, poro que no te-
nia otra magia que la de la sencilla 
realidad." 
Y si yo quisiera contestar por el pin-
tor sobre sus gustos y sus intimidades, 
contes tar ía alguna qnelo pinta, dicien-
do cómo para él no bay otro mundo 
que el de su familia y los discípulos; y 
si quisiera contar alguna de sus recon-
diteces de artista, señalar ía al cuadro 
suyo U l entierro de Cristo, enrollado y 
guardado en el estudio, y que siendo 
de Ips primeros de los lienzos de Soro-
lla y el menos apreciada por la cr í t ica , 
es el que encuentra en el pintor famo-
so más carino y—hasta donde él puede 
hacerlo, en su modest ia—más fervoro-
sa admiración. 
ERNESTO LÓPEZ. 
L a s m á q m n a s de v a p o r : 
E l progreso, grandioso pedestal pro-
greso moderno, mágica y sapienlisinia 
conquista do la ciencia, fuente iuago: 
tablo do beneficios sin cuento para La 
humanidad: 
—¿A qué se deben sus niara v i 11 a s I 
¿De qué manantial proceden esa infi-
nita suma de fuerzas vivas á relevar 
la animal, que tantas víct imas hii pro-
ducido en la vida del mundo indus-
tr iad 
—De una gota de agua. 
—¿Qnirn le ha dado su poder? 
¿Quien su incontestable fuerza ¿Quién 
su irresistible impulso.' 
— E l calor producido por un frag-
mento de carbón. 
—¿Causas tan leves, elementos tan 
sencillos pueden producir tan magnos 
efectos. 
Si; pues Dios, al croar al hombre, le 
dió por patrimonio la inteligencia y el 
trabajo de esta subióme unión nació la 
ciencia, gormen fecundísimo do lo bo-
llo y do lo útil, don intangible de la 
perfectibilidad, destello luminoso' del 
genio creador, que vence lo imposible 
y dota al cerebro de la in t i tu i t iva adi-
vinación de la sabiduría, que convier-
te lo impalpable, etéreo é impondera-
ble, en tangible, material y pondera-
ble. 
¿Queréis ver sus prodigios? ¿Queréis 
conocer á los hombres inmortales que 
descubrieron sus preciadas cualidades 
y aidiearon sus valiosos otéelos.' 
Seguidme y penetremos en uno de 
esos templos de la Industria, 011 uno 
de esos grandes centros fabriles donde 
las creaciones so multiplican y las in-
venciones se suceden con el objetivo 
del períeccionainiento mecánicox,y ab-
sorto el ánimo ante el ex t raño expee-
quó proituce el carbono qu^ :so.tres-j 
prende en sus chispeaníes Vrá-inis y 
volcánicos hornos, a l compás del en-
sordecedor y discordante zumlndo, y 
el rápido trepidar do engranajes y poí 
leas que hacen deslizar á las correas 
sin lin, esa. mul t i tud hoterogónea de 
ferreos nervios que con numerosos mo-
vimientos y múltiples giros cOnmnican 
con geométrica precisión, á uu»«' Ver-
tiginosa velocidad y complic-adas os-
cilaciones,.que transforman á otros en 
acompasados y lentos, ^ avanzan y 
retroceden con inrlexiblo rigidez, ¡para 
d o t a r á los do más allá de ^érr ibloo^ 
potonto reciitnd, que con p'oakbíofia.'Vi-
braeión dan forma á enormes masas do 
acoro, preduciendo osas gigant-dsipio-
zas, monstruosos trabajos de cíclopes, 
que salen de la mano del obrero con la 
facilidad que una viruta del cepillo del 
carpintero, y van cual seres animados 
á completar ese todo completo y uni-
forme que se llama máquina , para dar 
vida é impulso á esos veloces b u -
ques,que cruzando el inmenso Océano, 
contrarrestan el furor de los elemen-
tos, y cual dócil caballo obedece al 
hombre, que pigmeo por el organismo 
se hace gigante por la inteligencia, des-
precia el peligro, y lleva do un extre-
mo al otro del mundo, la civilización, 
el bien estar y la abundancia. 
Yereis construir el raudo carruaje 
de la ciencia, ardiente emisario de la 
industria moderna, que atraviesa mon-
tañas y llanuras, salva precipicios, y 
veloz hasta el delirio, r ival del re lám-
pago, loco, febril, envuelto en nubes 
denegro humo, y entre silbadoras co-
lumnas de vapor acorta las distancias, 
hace desaparecer lo desierto é ignora 
do, y empequeñece al mundo aproxi-
mando los países más remotos; veréis 
concluir los ingeniosos instrumoníos 
que arrancan sus tesoros á la madre 
común, tan pródiga siempre: admira-
reis la perfección de los roturan el vir-
gen monte, para ofrecer á la ávida y 
débil mano del hombre, que no puedo 
romper su gran í t i ca corteza en tan 
breve tiempo, los más exquisitos fru-
tos de su fértil vegetación; los que fa-
brican en rápidos momentos los más 
ricos y preciados productos do la in» 
ventiva humana, y abrevian con rara 
habilidad todo cuanto es necesario á la 
vida, desde los más imprescindible 
hasta lo más superfino. 
Allí os convencereis que las máqui-
nas de vapor son el descubrimiento 
más grande y más acabado de nues-
tros tiempos; que ha abierto anchos ho-
rizontes á las ciencias y artes univer-
sales aproximando á los hombres de 
todos los hemisferios; ha prodigado te-
soros do bienestar material á países 
que carecían hasta do lo más necesa-
rio, abasteciendo sus mercados con los 
exquisitos frutos de otros más favore-
cidos por la naturaleza; ha llevado la 
fe y la instrucción á países que yacían 
en la ignorancia más completa; ha tro-
cado en ricas y florecientes, comarcas 
cubiertas de horribles páramos y deso-
lados eriales; ha dotado, en l in , al uni-
verso entero, do innumerables indus-
tr ias 'que cual el alegórico cuerno de 
11 abundancia, reparte por do quiera, 
sin excepción alguna, inmensos y pro-
videnciales beneficios. 
Si abrimos el libro de la historia del 
arle, dos nombres, entro los gigantes 
de la industria, l in* n con más esplen-
dor, rodeados de la sacra aureola que 
corona la frente del genio: Dionisio 
Pap ín y James "VYat; ellos son los que 
abrieron lajmindia á e seeú mu lo de-re-
formaíi, quje. tan. brilla uto revolución ha 
efectuado en las ciencias industriales 
de nuestro luminoso l in de siglo. 
E l primero, descubro las propieda-
des del precioso fluido y lo aplica; el 
segundo reforma, halla lo práct ico y lo 
ú i i h y noslo lega como herencia ben-
dita de la caridad, pues su maravillo-
so invento no ha. sido creado, como 
otros mil , para destruir la obra de 
Dios, haciendo perecer á sus hijos, ha-
ciendo perecer a sus hijos, ni ha dado 
ocasión para construir muía á esto lin, 
y si han perecido á causa do él, debido 
ha sido á impericia ó imprudencia te-
cineraria del hombro mismo. 
En 1700, fecha que debía estar.es-
crita con letras de oro en una página 
de la historia de Erancia, el iniiiortal 
p e d i c e H i s s y 
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igualmente incompatibles ambos con 
una dignidad severa; no tuvo retretes 
á l o Pompadour, ni estatuas, ni orato-
rio gótico, 111 cazador con plumas, ni 
grooms con chaquetas do terciopelo. 
Dos criados vestidos con decencia y de 
aire discreto compusieron la parte 
masculina de su casa, y se contentó 
con un solo carruaje, y éste pintado de 
color oscuro. Cualquiera lo habr ía to-
mado por el de una viuda; era el de 
una mujer marchando al asalto del 
poder. 
A su entrada en la sociedad en que 
iba á v iv i r en lo adelante. 31 me. Piard 
paaó por tener un corazón insensible y 
un talento proínndo. Sin cortedad, sin 
humillación, consiguió acercarse á las 
tres ó cuatro mujeres polí t icas de que 
París podía glorificarse, astros que en 
tiempos de la t í ironda ó del Directorio 
habrían brillado con un resplandor 
más vivo, y que amenazaban con un 
eclipse total á la vir i l idad demasiado 
poco caballeresca del sistema repre-
sentativo. 
E n este torbellino de grandes y pe-
queñas intrigas la mujer del consejero 
de estado encontró su elemento natu-
ral. A l principio se la vió modesta y 
asidua gravitar alrededor de los pía 
netas, que admit iéndola en su comiti-
va, le allanaban el camino; mas poco ; i 
poco su órbi ta particular atrajo á su 
vez satélites snlialternos, pues el cré-
dito posee la vi r tud comunicativa del 
imán, y rozarse con el poder es casi 
adquirirlo. 
GoinparsS en casa de la princesa 
d e . . . . cónfidéiita d é l a duquesa de . . . 
Mine. Piehard pudo al poeo tiempo 
desempeñar el papel de reina en un 
teatro menos chivado. Tomó por cos-
tumbre franquear su salón todos los 
días de las cuatro á las sois á la gene-
ralidad de sus conocidos: por la noclie 
dos veces por semana recibía en pe-
queño comité á los hombres políticos é 
influyente^ que no están desocupados 
sino después de comer. De esta mane-
ra, á la voz protejida y protectora, 
man haba íi su fin con paso rápido y 
sin separarse j amás de su camino. Ya 
había dejado a t rás las esperanzas que 
había fundado en ella su marido. 
M. Piard había renunciado al celiba-
to porque no hay hombre político sin 
salón, ni salón sin mujer. Apenas ha-
bía trascurrido un año, vió magistra-
dos, diputados, pares, miembros del 
cuerpo diplomático y hasta ministros 
dir igirseá su casa, volver á ella, estar 
complacidos, y por último, formar al 
rededor de Isaura una barrera cada 
vez m á s compacta y más importante; 
entonces comprendió el valor del tes.) 
ro «pie la suerte le había deparado, y 
su ambición personal encontró en la 
de su mujer un alimento nuevo. 
E l consejero de estado, al par que 
comparaba á su mujer con Mine, lio-
land, pensaba, en el caso de que hu-
biese un cambio de ministerio, qué 
cartera podría convenirle: la Justicia, 
la Instrucción Públ ica ó la Hacienda, 
Después de haber reflexionado, se con-
venció de qué todas lo convenían y él 
convenía á todas. 
.Mientras .Mr. Piard soñaba con las 
calieras, su mujer continuaba con in-
fatigable perseverancia la obra que 
había empozado con tanta habilidad. 
Frecuentó poco el trato dé mujeres, va 
porque las encontrase inút i les ó tal 
vez peligrosas, ya porque una sociedad 
frivola no ofreciese n ingún atractivo a 
su carácter . 
Sime. Piard tomó poco á poco sobre 
los personajes importantes de sucin u-
lo habitual el ascendiente que rara vez 
rehusan á una mujer joven, linda y de 
talento, los hombres agarrados al t i -
món del estado. Isaura quiso probar 
prudentemente su iKKler antes de ejer-
cerlo.—Una pretensión concedida por 
recoméndación suya á una interesante 
viuda de que se cuidaba muy poco tué 
la primera cuenta de un rosario de fa-
vores que pronto se encontró tan bien 
provista, como la camándula de una 
beata. 
Segura ya de su influencia, no des-
¡ oerdició la menor ocasión de hacer uso 
de ( Ha: en una palabra, su crédi ta lle-
go a ser asunto fuera de toda discu-
sión. 
—¡Xo se le puede rehusar nada! 
Esta frase adquirió la autoridad de 
axioma en la esfera en quPViv ía la mu-
jer del consejero de estado. 
Tal era la posición excepcional, que 
á fuerza de talento y de perseverancia, 
había llegado á crearse Mme. Piard, 
especie de ministro con faldas, y no 
médico francés Dionisio P a p í n dió á 
conocer los efectos de la fuerza elásti-
ca en los vapores, con su aparato di-
gestor, llamado por los físicos marmi-
ta de Pap ín , y sentó la siguiente ley: 
Toda cantidad de líquido sometido á 
un foco calorífero en vaso cerrado, se 
convierte en vapor á una fuerza ó ten-
sión determinada, tanto más ráp ida 
cuanto más elevada es la temperatura 
y menor la cantidad de este expuesta 
al fuego; adquiere la propiedad de to-
do gas, ejerciendo presiones sobre las 
paredes de los recipientes que los con-
tienen, efecto de su perfecta elastici-
dad. 
Espí r i tu activísimo, construye un 
motor; y aplicándoselo á uu barco so-
bre el río Julda, quiere pasar á Ingla 
t é r r a con su. precioso invento, más la 
ignorancia y la maldad, representada 
por los barqueros del Wezor, destro-
zan el buque, y este acto bá rbaro arrui-
na al ilustre sabio y le hace arrastrar 
unTvida de privaciones y amarguras, 
muriendo pobre y olvidado. 
' James Xawcomen y I lenry , Go>vloy, 
artesanos de la ciudad de Damusth. en 
1705 se apoderan del invento y le dan 
á la industria, dedicándolo al desagüe 
de minas, con el nombro de máquina 
atmosférica, por i r el cilindro abierto 
por hj parte superior en contacto con 
la aí¡¡iosíí.-ra y no actuar el vapor sino 
en la posterior. 
E n 1707: el abate Gautier, sabio ca-
nónigo de íTancy, y el no menos sabio 
abate Genoveis, respect ivamenío en 
Francia y Suiza, hacen conocer el ina-
preciable deseiibri miento. 
Este primitivo aparato funciona en 
esta forma hasta el año 1 "<>!>, en que el 
coloso de la mecánica, el inmorti.il in-
glés James AVat, inventa la condensa-
ción en vaso separado, la cual se hacía 
en el fondo del cilindro, lo cierra por 
la pá r t é abierta y produce, con un au-
mento notable de fuerza, una economía 
de 56 por KM) sobre el aparato de New-
comen, denominándole m á q u i n a de 
simple efecto-
En 178!$ debido á la profunda inven-
tiva do este ser extraordinario, asom-
bra al mundo con su máquina de doblo 
electo; haciendo trabajar al vapor por 
ambas caras del émbolo, y oíoctúa la 
distr ibución de éste, que hasta enton-
ces se lo daba entrada á manq con un 
aparato dependiente del motor, llama-
do paralelógramo, que tomó su nom-
bre por la analogía que este sistema de 
palancas articuladas guarda con dicha 
figura; hace desaparecer la cadena quo 
conectada al vástago movía el balan-
cín, y crea la barra ile conexión, trans-
formando el movimiento alternativo 
rectilíneo en circular continuo. 
Adoleciendo el aparato de irregula-
ridades per diferentes grados de ten-
sión en caldera, lo dota de movimiento 
uniforme con el regulador automát ico 
llamado de bolas. 
Observando que el vapor de exhaus-
tación al condensador, conservaba aún 
una presión que podía producir traba-
jos, le adiciona el ingenioso aparato do 
expansión, guiado por la ley de íáa-
riotte, y construye las máquinas de 
este nombre. 
Como compendio á esa laboriosa v i -
da, deja uí t imada su portentosa obra 
con el indicador de presiones, que lleva 
su nombre; notable instrumento para 
conocer en el interior del cilindro el 
mayor ó menor efecto útil del trabajo 
del íiuido, cual hábil escalpelo en ma-
"nos de experto operador. 
Implantadas solamente las máquinas 
en los trabajos terrestres, el notable 
hombre público francas marqués do 
JouiVroy, trata de aplicarlas á la na-
vegación, é ,imitando á Pap ín , constru-
ye en Lyon en 1770 un pequeño vapor; 
mas esta obra, en su mayor parte prác-
tica, la tenía encomendada la Provi-
dencia al ilustre americano Roberto 
Fulton, natural do Ponsilvania, que es 
á (juieii cabe la gloria de haber creado 
la navegación á vapor. 
En 1805: un vapor construido por él 
fué ensayado en el Sans; y el 10 do a-
gosfcode Í807, E l Clermont, gran vapor 
de ruedas de paletas, fue lanzado al 
río Esto en Nueva York, poniéndolo 
en marcha entre los vítores y aclama-
ciones do una muchedumbre entusias-
mada. 
Aprovechando la idea de Fulton, 
Enrique Bell, mecánico en el Cleydc, 
construye el barco Cometa, primer va-
por que cruza los maros de la asom-
brada Europa, y empieza á extenderse 
la navegación por el mundo entero. 
Puesta sobro el tapete do la ciencia 
las inconveniencias que para la navo-
hación de altura-implicaban las rue-
das, t r á tase do sustituirlas por otro 
aparato más "útil y sólido, y el mate-
mático francésDaniel Boriionil,propone 
en su país un aparato helicoide. 
Construida y ensayada la hélice por 
el ingeniero do la misma nacionalidad 
Federico Sanvage, so arruina, en los 
experimentos, y preso por deudas en 
Z 1 F M D E 1 8 9 5 A 1 8 9 G . 
Insertamos á continuación el primor Estado del presente ano, con los da-
tos relativos á la producción azucarera de e s t í Isla en la presente zafra, com-
parada.con el del mismo mes del año anterior, según los datos compilados por 
el acreditado corredor do comercio don Joaqu ín Gumá. 
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Consumo local 1 mes. 
Existeneia Io de enero (fruto viejo) . . . 
Kocibidas basta 31 de enero en puertos. 
JVo/íí.—Saeos de 310 libras. 
Poco ves de 1,550 libras. 
















Habana 31 do enero do 1S00, 
JÜAQUÍ.X Guari i 
responsable, en el mouienlo en que 
Víctor Deslandes llegó á l'aris. — Va 
se vé que entre esos dos seies. aritl s 
de que se Imbiesen eonoeido, exist ía 
una secreta s i m p a t í a . ' 
V I 
E L PROTECTOR. 
Cuando Víctor Deslandes entró en 
el salón de Mme. Tiard, tres perso-
nas, todas dignas de atención, se en-
contraban con ella: un diputado del 
centro, acostumbrado á indemnizarse 
en sociedad del silencio que guardaba 
siempre en la eámara; un viejo con bi-
gotes, condecorado con una cinta azul 
y neura. y en l in. un joven con espuo-
las y con guantes amarillos, quo lia loa 
merecido una cruz en las OÍÍCÍUHS de la 
uuardia nacional. E l primero orienta-
ba, ol segundo escuchaba, el tercero 
miraba con el lento al ama de la casa, 
quo sin parecer advertir esta contem-
plaeión, ni jirestar gran atención al 
que hablaba, ojeaba negligentemente 
una obra reciente de Mr; de Corme-
nin. 
Aunque no eran más que las cinco 
Blufee. Piard tenía puesto un vestido 
do raso negro, error anti-elegante co-
mún á las mnirres políticas, para quie-
nes no existen las gracias áeVnegliyc, 
y que aun en su propia casa parecen 
estar siempre de visita. A la vista del 
joven provinciano que se adelantaba 
para saludar, dejó el cuchillo de nácar 
do que se servía para cortar las hojas 
del libro y acem» a uno de sus ojos 
un pequeño lente (ic coneha. Deslandes 
sufrió el examen sin deseoneenarsc, 
se i indinó con bastante soltura, y saco 
del bolsillo la carta do rocomondación. 
—Señora, dijo, hace algunas borní 
que he llegado de D y uo he que-
rido aguardar á mafiana para traeros 
noticias do Mr. de Loisoiay. 
—¿('na carta do mi padre? dijo intc-
rrunipiendoleMino. Piard, aprovocham 
do la ocasión que se le presentaba do 
desplegar su íilial sensibilidad. ¿Me lo 
permitís, señores? Hace quince dias 
que mjj padre 110 me ha escrito. 
Hizo seña al sustituto de que tomase 
asiento, abrió la carta paternal y la 
leyó desde un extremo á otro. Dirigien-
do en seguida la fjsta bacía el joven 
que se le recomendaba, lo examiiió do 
nuevo, pero esto vez sin lenie. 
En el ejercicio de su crédito Mad. 
P ia rá se había prescrito principios do 
que nanease apartaba. J a m á s conce-
día su protección á un hombre que no 
fuese joven, elegante y bien educado. 
Bn ese sistema 110 había nada que pu-
diese dar pasto á la maledicencia. 
Siendo innumerable la raza do los so-
licitantes, preterir los candidatos gro-
seros, ineptos ó ridículos hubiera sido 
un ravsgo do mal gusto más bien que 
de bondad do alma, porque bien visto, 
la protección no es caridad. Por consi-
guiente, Isaura escogía sus protegidos 
del misMio modo que las Jóvenes a los 
que han de bailar con eilas^ 
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IBolonia, tuvo el horrible suplicio de 
piescnycísir desde las ventanas do la 
eárecíj las pruebas que de su genial 
invento hacía el Rutter, buque cons-
truido exprofeso en Inglaterra; á con-
secuencia do lo cual perdió la r a /ón , 
y extinguió su laboriosa vida en un 
i.'ianicomio. 
¡Tristes veleidades de la suerte cie-
ga: Los dos genios inmortales, á quie-
nes se debe lo esencial y lo úti l en la 
navegación á vapor, murieron pobres 
y desesperados, arruinados por su pro-
pia eieneia. 
Oliverio Evans en 170."), obrero de 
Filadeltia, construye la primera má-
quina de alta presión sin condensación, 
y la aplica á un carruaje, que después 
de varios ensayos abandona por no ob-
tener resultados. 
E n 181)0, los mecánicos ingleses Jor-
§f¡ Fr invi ih ik y Charles Vivían, en 
Manehester, eonstruyen uno sobre raí ls 
con distr ibución movida por un excéu^ 
trico; el cual fué aplicado á las maqui-
nas marí t imas por Enrique Bell , ha-
ciéndolo giratorio en el eje sobre un 
tope, para cambio de marcha. 
En 1.S12, el mevánico inglés Jorge 
Sihephenson construye un lerrocarril 
para ias tábricas de Kílingu'orll. 
E i i¡: ;vnu-ro francés Mr. Soguin en 
ISl'O, construye la primera caldera tu-
bular, . 
Debido á esto y a un aparato de 
cambio de marcha, dotado de dos ex-
c< mriros y un sector de círculo parala 
distr ibución del vapor, ganó el concur-
se de locomotoras eil Liverpool, Jorge 
Stpbcuáoa ' 
Este sector, que lleva el nombre de 
su inventor y los dos excéntricos, fue-
ron adoptados por los constructores de 
imhpünas marí t imas; los cuales con 
cortas excepciones so usan en la actua-
lidad. 
En 1S43, América envía á Europa 
las primeras máquinas agrícolas loco-
móviles, trilladores, aradoras y cult i-
vadoras. 
En 1850, Samuel Hal l , inventa en 
Inglaterra el condensador por contac-
to ó de superficie, y abro nueva vida á 
las máquinas, en el sentido de la eco-
nomía de combustibles; puto negro en 
el porvenir de la navegación. 
Los condensadores do mezcla, usa-
dos hasta entonces, no permit ían el 
trabajo á altas tensiones pues las sales 
marinas á la temperatura do 110° cen-
t íg rados no son solubles en el agua; 
por lo cual so precipitan en estado s ó -
lido sobre las superficies do oalefac-
ción, y so adhieren á ellas con gran 
energía, lo qtio pone en peligro la soli-
dez y vida do las calderas; siendo tam-
bién constante para los hombres en-
cargados do su manejo, y aun para el 
buque, porque puedan producir explo-
sión; pero Samuel Hall , obvió este in-
conveniente con su condenador, y dió 
lugar á que David Wolff, construyese 
las máquinas do cascadas, vulgarmen-
te de alta y baja ó compuestas; cu las 
cuales, el trabajo do expansión que e-
fectúa el vapor, está en razón directa 
de la tensión inicial. 
.Notables rotórmas que han corona-
do los esfuerzos do la mecáuica, pro-
duciendo hasta hoy, la más completa 
solución al problema do la econoaiía, 
en toilos Los conceptos, y dentro de la 
sólida seguridad y larga vida do los a-
paratos: así couio de la impunidad del 
'hombro, poro respondo á la resistencia 
del material empleado en aprovechar 
y comunicar sus energías. 
La amomiza constante, cada vez más 
fatídica para la industria, del acota-
miento en plazo más ó menos largo de 
las minas de hulla, en vista del dispen-
dioso gasto de este precioso-combusti-
ble, agita al mundo cientílico buscan-
do paliativo que puede atenuar, si no 
evitar, el terrible conílicto, y las má-
quinas de triple y cuátruplo expansión 
relevan á los de VVolf, ejerciendo sus 
altas tensiones, el trabajo que el gené-
rico nombre de aquellas indica, las 
cuales, á nuestro pobre juicio, croemos 
no responden á lo que de ellas so esco-
raba, pues si bien producen una cco-
nomia positiva en cuanto al gasto de 
combustible, aunque no en el total que 
se creyó obtener, aumentado con el re-
sultado de mayor desplazamiento en el 
buque para sobordo, dentro de la mag 
nitud relativa del aparato los mate-
riales (pie so emplean, no obedecen á 
las lát igas á que se les someten, y el 
deterioro de éste, formado de metales 
tan heterogéneos, es rápido, por su iu-
inodiato desgaste, debido al reblande-
cimiento de las temperaturas que pro-
vocan pronunciadas dilataciones; las 
Teparacionos se hacen de imperiosa no-
cesidad, y obligan á onerosos gastos y 
pérdidas por la es tadía que originan; 
por todo lo cual nos parece, que los o-
leetos nos parece, que los efectos han 
de ser contraproducentes, y la vejez 
de estos prematura, con especialidad 
en la navegación, en la cual hay que 
contar con el fatal aditamento de las 
enérgicas irradiaciones, que disocian 
en las cámaras de máquinas, el oxige-
no de su ambiente, creando una at-
mósfera letal y énorvadora. 
Desearíamos equivocarnos; además 
la eieneia no lia dicho su última pala-
bra, y fácil es, que entre los príncipes 
de la industria, surja uno de esos gé 
BÍOS que imitando á Papiin ó á Wat, 
despeje* la diííeil incógnita y haga un 
adelanto real y tangible, lo que á noso-
tros, en el sentido lato- de la palabra, 
nos parece una encantadora utopia. 
A l reseñar en estas mal escritas lí-
neas la historia del notable invento, 
como recuerdo imperecedero á sus 
grandes hombros, colocados por la pos-
teridad en la gloriosa galería de bien 
líechorea do la humanidad; no las co-
rraremos sin recordar ó repetir á los 
que sige.on esta senda, las frases exen-
tas de egoísmo é impregnadas en los 
mas MUitos efluvios do la caridad, pro-
feridas por un i-krstro compatriota, co-
razón de oro, y naviero do los mas 
acaudalados del siglo, modesto como 
un obrero y trabajador como un prole-
t»tio. "Quiero barcos que den vida á 
la Bmpresaj pero noque so la quiten 
H sus nobles tripulantes. ' 
ENKICÍUE GAKCÍA. 
de las Alas Pumariño, real auxilintoria para 
ejeacer la abogacía en Ultramar. 
—Resolvieudo la consulta formulada por 
el Presidente de la Audiencia de Santiago 
de Cuba, declarando que los Abogados fis-
cales de las Audiencias ten iíoriale» y Te-
nientes fiscales de las de lo criminal de Tl-
tramar, jurarán ante la Sala de Gobierno de 
la territorial respectiva, tomando posesión 
ante la Sala ó Junta de Gobierno del Tribu-
nal correspondiente. 
—Visto el oficio del Rectorado de esta 
Universidad de 13 de Enero último, mani-
festando que, á consecuencia, sin duda, de 
la dificultad c interrupción de la comunica-
ción que ha originado el actual estado de 
guerra, no ha recibido, deTíü-o del plazo le-
gal que determina el na 2o de la base 3" de 
las aprobadas por Real decreto de 29 de No-
viembre último, las listas de los individuos 
que forman las Juntas provinciales de Ins-
trucción pública de Pinar del Rio y Santiago 
de Cuba, y que para subsanar esa omisión y 
cumplir lo prevenido en el n" 3'' de la misma 
base, ha procedido á formar las listas corres-
pondientes á los Colegios electorales de esa 
Junta, con los datos existentes en la Uni-
versidad 3T con los que constan cu la Secre-
taría de esto Gobierno general, á fin de que 
no quedasen incumplidos el precepto aludi-
do y el contcuido además en el n? 4o de la 
base de referencia, por lo que respecta á los 
Colegios electorales mencionados; el Kxcmo. 
Sr. Gobernador general, se ha servido im-
partir su aprobación á lo actuado por el 
Rector de la Universidad. 
—Declarando cesante al catedrático de 
Psicología, Lógica y Ktica y Hetórica y Poé-
tica del Instituto do Segunda l-mscñanza do 
Pinar del Rio, D. Lcándio González Al-
costa. 
—Vacante la plaza do Médico honorario 
de la Dirección do Sanidad del puerto de 
Santa Cruz del Sur, en la provincia de Puet-
to Piincipo; el Excmo. Sr. Gobernador gé* 
ncral ha dispuesto.se anuncie por espacio de 
treinta días, contados desdo la focha do la 
publicación en la GaccUi de la lía'hina, áfm 
de (pie los Sres. Profesores«uiédicos que de-
seen optar á aquella, presentarán en la Se-
cretaria general los doemnentos á que se 
retíere el art. del Reglamento de Sanidad 
maritíina vigente. 
» INTKXDEXCIA GKXEKAL DK UACIKXDA.— 
v Ilabiondo acudido á esta Intendencia ge-
neral di Sr. Administrador de Hacienda de 
esta provincia,, en. solicitud de que se conce-
da un plazo de quince dias para la rehabili-
tación do los Libros Diarios, por acuerdo do 
esta fecha se ha accedido a lo solicitado, 
haciendo extensiva esta concesión á las de-
más provincias de esta Isla. 
—MONTK DK PIKUAD.—líclación de los 
lotos de alhajas ompeñadas y voncidasyque 
se venderán en almoneda pública el 15 del 
présente, á las doce de su tua'üana, y sába-
dos slíruicntés. 
D E M G U E R R A . 
De miostros corresponsales especiales. 
(POR (JOTUIHO.) 
D e T u n a s d e Z a z a . 
3 de Febrero de 1S0G. 
E l coronel Rubín 
En el vapor Oloria, entrado en este 
puerto en la mañana del sábado, he-
mos tenido el gusto de saludar al dis-
tinguido caballero «Ion Antero Rubín, 
uno de los jefes que desde que llegó á 
esta isla ha prestado grandes servicios, 
no sólo por su intrepidez y valor, 
cuanto por su caballerosidud. 
E l coronel don F é l i x Pareja 
En el mismo vapor va con rumbo á 
Santiago de Cuba, este distinguido j e -
fe, ayudante de campo del ilustre ge-
neral Pando. 
E l capi tán don Rosendo E s p i n a 
Hoy en el tren llegado 'de Sancti 
Spí r i tus hemos tenido el gusto de sa-
ludar á este bravo militar, que parte 
para Ciego de A v i l a á una comisión 
del servicio. 
Choque de trenes 
IToy entre Paredes 3' Guasimal hubo 
un choque entre el tren de pasajeros y 
otro que venía de t r á s dejando agua á 
los fuertes de la línea, pero afortuna-
damente no ha ocurrido novedad a l -
guna. 
Ingenieros militares 
Hoy también parte para la Haba-
na una sección de Ingenieros m i l i -
tares.' 
E l Corresponsal. 
D E M A T A N Z A S . 
Febrero G de 1S0C. 
Anteayer salieron do Palmillas veinte 
voluntarios de aquel pueblo al mando del 
comandante D. José Jlaria Lili, en eombi-
uación con 24 hombres de la guerrilla de 
Carroño, mandados por D. ¿Manuel Castrc-
sana, en persecución de una partida, que 
se había presentado en varias fincas, por la 
m.mana del mismo día, paralizando el corto 
de caña. 
A l llegar la fuerza al ingenio Dos Her-
manas, percibió tres insurrectos montarlos 
que comenzó S perseguir, hasta llegar á una 
distancia de unos dos kilómetros de ta 
finca, donde so presentó de improviso 
una partida á la cual bno fuego la 
fuerza, batiéndose en retirada basta un 
k i l ó m e t r o y medio de l'alimllas, punto 
en donde detuvieron su marclui ¡as avan-
zadas de los rebeldes,"rctiraudose ense-
guida. 
Los insurrectos tuvieron dos muertos vis-
tos, balúóndolós ocupado la eobinma un 
mido con alforjas, una montura.' na caballo, 
un sombrero con escarapela insurrecta y 
varias viandas y coles frescas. 
El alcalde correcjidor de Limonar, capi-
tán D. Luis Fonrán, participa que tiene 
noticias de que el individuo muerto por 
fuerzas de la Guardia civil al mando del 
primer teniente D. Antonio Sánchez, el (tía 
D do septiembre último, ca Arrovo Bermejo 
montes de San Pedro, del barrio do Sumi-
dero, ha resultado sor el célebre bandido 
¡tensión BluéHé, habiéndolo manifestado 
así un iedividuo quo lo acompañaba cuando 
cayó muerto y que, en la actualidad perte-
nece á ta partida insurrecta del titulado 
brigadier Torres. « 
Con fecha t de a 
drón, que en el in 
liaban acampadas 1: 
de Guerra, Arangm 
Quüy v otros, saponi 






i tiüica, de 
•XK;;.U„ 
) en la Estactóo de A-
}sa del Ferrocarril do 
las do Macagua y Co-
réelo do unos 12 bom-
• un lal Kspiuosa, los 
opa y viveros que en-
lq tfficfóuicó quo tenia 
) Pdir.ipHí adlí iusta-
Do Alfonso XII se quejan de que hace 
tres «lies no circulan trenes entre Unión do 
Reyes y aquella villa, ocasionando esta pa-
ralización del tráfico los perjuicios consi-
guientes. 
El tren de pasajeros de la Empresa de 
Matanzas, tuvo ayer una demora de hora y 
media, por haber sido cortados los alam-
bres telegnilki- mtre Haróy Guereiras. 
También fué' tiroteado dicho tren entre 
Giiiraa y Ilolondróu, por un pcciueño grupo 
de rebeldes negros, sin que ocurriera nove-
dad alguua. 
Esta mañana salieron de esta ciudad, 
para unirse ála columna que manda ei ge-
neral Prats, 100 soldados, reemplazos para 
los batallones do Antequera y el Rey. 
Ayer tarde cruzó del potrero Escorial al 
cafetal del ingenio Unión, en el término de 
Cuevitas, una partida Insurrecta montada. 
También ayer tardo había en el batey 
del ingenio Asturias, en el mencionado tér-
mino de Cuevitas, otra partida. • 
Dicen de Puerto Principe coa fecha 1? 
del que cursa: 
"El ComandantegT'cballos, ayudante de 
campo del general Mella, salió de esta ciu-
dad el dia ±)'*)ara Contramaestre á condu-
cir un couvov do. raciones." 
D e S a g u a l a G r a n d e 
Febrero 5. 
Ayer á las dos de la tarde salió de 
esta la guerrilla local, compuesta de 
unos DO hombres, y á las cinco regresó 
con dos muertos del enemigo, que ideu-
titicados, resultaron ser el blanco Ke-
gino Acebo Valdieso, que se titulaba 
teniente en las filas rebeldes, y el mu-
lato Gervasio M. Además de esos dos 
muertos, el enemigo pudo llevarse en 
la fuga tres cadáveres . 
Manda esta guerrilla el valiente ca-
p i t án M. Carreras. 
Febrero 2. 
E n el ferrocarril 
Se dice que ayer mañana se apareció 
una partida insurrecta como de 30 
hombres en Palmas Altas, mandando 
paralizar los trabajos, reunir las herra-
mientas y carretillas en el bar racón, y 
que les (lieron fuego; diciendo que JÍ la 
guerra se respondía con la guerra. 
U n prisionero 
También se dice que en un recono-
cimiento practicado por la guerrilla 
de Vicana, hace unos días, fué hecho 
prisionero el insurrek'tn 1 d ó n Antonio 
Ai-naga Rodríguez, al cual se le niando 
formar expediente suinarísimo por el 
jefe de la ^ona señor Tejerizo. 
El Rodríguez era explorador insu-
rrecto, montaba un caballo de siete 
cuartas con capote, machete y cartera. 
E L S E , HUMARA. 
Nuestro querido amigo y correligio 
nario el señor don Pemigio Humara 
primer jefe del Batal lón Voluntarios 
de Infanter ía de San Cris tóbal , hace 
más de un mes que se encuentra recon-
centrado en Candelaria, y por su gra-
duación es el Jefe de dicho pueblo. Co-
rreligionario y amigo nuestro también 
lo es el teniente de Voluntariosy-e.v 
Alcalde Municipal de Candelaria, don 
José Torres. 
Los que, como nosotros, conocen el 
carác te r enérgico y reconocido patrio-
tismo del señor Humara, están persua-
didos de que este denodado jefe de 
Voluntarios ha sido el que ha dado 
más valor á sus subordinados en la de-
fensa del pueblo, no haciendo caso al-
guno de las intimaciones del enemigo 
para que se rindieran. 
L a m e n t a b l e p é r d i d a 
E n el Hospital Mil i tar de San A m -
brosio ha dejado de existir el teniente 
del segundo batal lón de Ligeros Vo-
luntarios de la Habana, den José Gon-
zález García, que tan brillantemente 
defendió la honra de España y el con-
voy de las municiones que llevaba el 
tren, atacado pór los insurrectos entre 
San Felipe y Pozo Redondo, recibien-
do allí la mortal herida que le halle-
vado al sepulcro. Herido, siguió pe-
leando y arengando á los soldados, 
dando vivas á España y haciendo ba-
jas al enemigo. 
La muerte de este valiente es un tim-
bre, mas de gloria para el Inst i tuto de 
Voluntarios, que está de duelo por 
tan lamentable pérdida. 
Descanse en paz. 
R e c t i f i c a c i ó n de u n n o m b r e . 
A l dar cuenta hace días, en la carta 
de Matanzas que refería la acción de 
Conconi, cerca del ingenio Z>if»a, en la 
noche del 22 de enero, salió equivoca-
do el nombre del esforzado capi tán 
graduado, primer teniente de la se-
gunda compañía del batal lón de Ante-
quera, don José Sart í Medina. Nos 
complacemos, pues, en salvar esa erra-
ta, tributando merecido homenaje al 
valiente militar.herido de machete á la 
cabeza de la vanguardia. 
D E S G R A C I A . 
Ayer tarde pereció ahogado en el río 
Almi ti.lare*, en al Calabazar, en los 
momentos de estarse bañando , el vo-
luntario movilizado del segundo bata-
llón de Ligeros D. José Méndez So-
brado. / 
E l cadáver-de Méndez fué traslada-
do al destacamento que allí existe, en 
una camilla facilitada por los Caballe-
ros UospitalTlrios. 
A l c a l d e s e n ( o m i s i ó n 
Han sido nombrados para }n Catali-
na, el capitán d.e Infantería !>, c'^ipe 
Mirtino/. Garoaa: y pava Artemisa al 
comandante D. Pi udtncio Regoyos. 
.anor 
U L T I M A 
H O R A 
LO DE C E I B A M O C H A . 
E l Capi tán de la Guardia civi l don 
Luis Rabadán , da cuenta del encuen-
tro sostenido' contra las partidas de 
Carrillo, Mariano Torres, Rafael Cár-
denas, Montero, y otros, fuerzas de 
L,5O0 a 2,000 hombres, con la siguiente 
fuerza á sus órdenes: 42 guardias de 
la Comandancia de Matanzas, 55 vo-
luntarios del Regimiento Caballería de 
la referida población y un sargento y 
4 voluntarios del tercer batal lón de la 
dicha capital. E l encuentro tuvo lu-
gar en la finca "Carmen'' (Ceiba Mo-
cha), habiendo tenido que abrirse pa-
so la poca fuerza al arma blanca, pues-
to que las fuerzas enemigas lo tenían 
envuelto. 
Nuestras fuerzas tuvieron qne la-
mentar la pérdida del sargento d é l a 
guardia civil D . Joaqu ín Várela Pé-
rez, Voluntarios D . Remigio QaUeja, 
D. Claudio Berzeza, I ) . Ernesto Ceve-
ro, I ) . Ricardo V i r t u d y guardias civi-
les D, Angel Castedo y 1). José Rami-
m Cantero. El enemigo tuvo 21 bajas 
y muchos heridos. 
E l citado capi tán hace especial men-
ción del arrojo del Teniente y sargento 
de Voluntarios D, Juan de la Torre y 
I ) . Luis Puerta, á los que se debió en 
gran parte la salvación de la fnoiv.a. 
Igual mención hace del cabo de la 
guardia civil D. José Moreno Cantero, 
que figuraba como práctico de la fuer-
za. 
E N V I E J A B E R M E J A 
La partida de 150 hombres que en la 
mañana del día 3 de los corrientes en-
tró en Vieja Rermeja y que fué batida 
por fuerzas del ejército y guardia ci-
v i l , se llevó prisionero al voluntario de 
aquel poblado, don Rafael González, 
ahorcándolo después en el camino de 
Cabezas. 
E N " B i m i A 
A l entrar en Bahía la partida de 
la partida Maceo, se apoderó de las gr-
uías y municiones d é l o s voluntarios no 
habiéndose llevado la del guardia ci-
v i l I ) . Pelipc Andújar Quesaila porque 
éste se escondió en las afuerfis, donde 
permaneció oculto hasta que llegaron 
fuerzas de nuestro ejército, al mando 
del capitán del ¡Rp^imicpto In íanter ía 
de Valciícía, 0 . J o s é Pozo, á quien se 
pivscüíó. 
B E A H T E M I B A 
Febrero 5 de 1890. 
Ignoro cuando l legará esta carta á 
su destino. Diariamente vienen de la 
Habana á esta población cuantas per-
sonas quieren. E l viaje no ofrece obs-
táculos, y sin embargo, ta corres-
pondencia llega cada cuatro ó cinco 
días . 
Es una deficiencia inexplicable acer-
ca de la cual me permito llamar la 
atención del seíior jefe de Coniunica: 
cienes de esta isla. 
iEl General en Jefe y su Estado Ma-
yor salieron ayer de Ceiba del Agua 
para Guanajay en el tren. La infante-
ría demoró su salida hasta las prime-
ras horas del día siguiente, ó sea el de 
hoy, haciendo el viaje directamente á 
Artemisa, y la caballería—y yo con 
ella—salió de Seiba ayer á las dos de 
la tarde, llegando á Guanajay poco 
después de las cinco. 
En Guanajay encontramos numero-
sas fuerzas y á los generales García 
Navarro, Echagiie y Madán. Allí t u -
vimos noticia del reñidísimo y glorioso 
combate empeñado por el general Lu-
que con Maceo en Paso Real de San 
Diego. 
De Guanajay salió el general en jefe 
con la caballería á las diez de la ma-
ñana para este pueblo, en el cual en-
tramos á las doce. 
Como se advierte por las preceden-
tes noticias y por las anteriores ya co-
municadas, nuestra marcha, desde que 
por segunda vez abandonamos á A l -
quízar,n(yse ha señalado por incidente 
alguno importante. • 
Tengo motivos para sospechar que 
Maceo internó los numerosos heridos 3-
enfermos que tenía su columna, hacia 
el extremo occidente, donde, por la ca-
rencia de tropas del ejército, campa la 
insurrección por sus respetos, y trata 
ahora de esquivar el encuentro con 
nuestras columnas para unirse con 
Máximo Gómez. Creo yo que en último 
extremo in ten tará llamar nuestra aten-
ción por un punto dado, provocando 
combate con una parte de sus bandas, 
á fin de ver si de ese modo halla la sa-
lida expedita para él y para el resto 
de su gente por sitios cuyo paso no se 
halle obstruido por la presencia de las 
trop:is; y creo también que á burlar ese 
propósito obedece el hecho .de haber 
salido de Artemisa ayer á media noche 
con Su brigada, el bizarro general Ca-
n d í a . Con él ha salido también nues-
tro compañero Ju l i án Ayala. 
Después de haber dado hoy algún 
descanso á nuestra caballería, aunque 
no todo el necesario, snldrá mañana 
muy temprano la columna del General 
en Jefe. A dónde? Lo ignoro, porque 
acerca de ese extremo se ha adoptado 
en el Estado Mayor,—y á mi juicio con 
mucho acierto—el sistema de ocultar 
los movimientos^iue se proyecten: pero 
supongo yo que continuaremos hacia 
Vuelta Abajo. 
A propuesta del general en jefe se 
ya á proceder muy pronto—acaso esta 
noche misma—al juicio de votación pa-
ra conceder el empleo inmediato á un 
J. fe. un capi tán y un oficial del arma 
de caballería, que se señalaron por su 
arrojo en el combate del d ía dos. Es el 
jefe el Comandante señor Altolagnirre, 
que por un portillo y en marcha de á 
cuatro hizo avanzar su escuadrón bajo 
el fuego nutridísimo del enemigo, in-
troduck'ndo con su decisión el pánico 
y el desorden en Ins filas de aquél. El 
oficial eé el señor Pedroso, que salió 
herido y pertenece al mis-no e><cu;idrón 
que Altolagnirre. é ignoro el numbre 
del Capitán, peroro f reo equivocarme 
diciendo que tambión forma parte del 
escuadrón de Caiuajuaní, 
Además serán propuestos para dis-
tintas recompensas otros ocho jefes y 
oficiales y ciento cincuenta individuos 
de tropa. 
L. SOLÍS. 
L A COLÜMfíA DE C A N I L L A 
Las Mángas, febrero G delS'JG. 
Y a Solís habrá dieho á ustedes que 
llamado por el General en Jefe fué 
anoche á Artemisa el General Canella 
acompañado desde el ingenio Nepinno 
solo por 30 caballos. Iso tengo para 
qué decir tampoco que también fui con 
Canella. 
Después de conferenciar brevemente 
ambos generales, fué un propio al in-
genio para que se incorporase la co-
lumna que allí quedó. A l mismo tiem-
po salió otro para Guanajay en busca 
del general Navarro y su columna. Pa-
rece que so iba á hacer una operación 
combinada, á la que concurriría el Ge-
neral en Jefe. 
Esta mañana estaban ya reunidas en 
Artemisa todas las columnas. Ignoro 
si hubo algún nuevo acuerdo. Lo que 
sé es que á las diez emprendió la mar-
cha nuestra brigada, y que hace pocos 
minutos hemos llegado a Las Mangas, 
donde precipitadamente toman los sol-
dados el primer rancho, i)ara s.ilir in-
mediatamente en busca del enemigo, 
que según mis noticias se encuentra 
sobre Candelaria. lSro tendría nada de 
ex t raño que lo batiésemos esta tarde, 
pues tales son los vivos deseos del ge-
neral Canella y de cuantos forman su 
columna. 
En Las Líangas estuvieron los insu-
rreoíos el día G de enero, mandados 
por Antonio Núñez. La señal de su 
paso se encuentra apenas se entra en 
el Ayuntamiento, pues está rota la ca-
ja que guardaba el dinero. 
Como en otros pueblos, quemiron 
los insurrectos en Las Mangas, entre 
otras, la casa destinada á escuelaj no 
así la valla de gallos. 
AVALA. 
Debiendo llegar á esta ciudad el lu-
nes próximo, en las primeras horas de 
la mañana, el nuevo Gobernador .Ge-
neral de la Isla Excino. Sr. D . Valeria-
no Weyler, ha acordado la Junta Di-
rectiva que esc día, como prueba de 
consideración y simpatía, permanezca 
cerrada la Lonja de Víveres. 
Los señores que deseen ir á la en-
trada del puerto á recibirlo, podrán 
utilizar el vapor Chorrera, íletado por 
la Sociedad, que a t racará al muelle de 
Caballería ó al inmediato d^iVil la l ta , 
tan pronto como sea señalado el vapor 
correo que conduce al representante 
de la Nación. 
También el siguiente cablegrama: 
''Presidente Consejo Ministros. 
Lonja Víveres acordó entusiasta u-
nanimidad hacer día festivo próximo 
lunes, motivo llegada General Weyler 
y felicitar calurosamente V. E, gobier-




C o m p a ñ í a I r b a i i a 
También en Trinidad se ha formado 
una Compañía Urbana á semejanza de 
la Habana, habiendo sido electos para 
los cargos de oficiaíes y clase los seño-
res siguientes: 
Capi tán D. Saturnino Sánchez é Iz-
naga. 
Primer teniente D . Eloy Cabana Cas 
t i l lo . 
Otro, D . Victoriano Saenz de Burua-
Segundo teniente D. José Vih i Pa-
res. 
Otro, D. Ju l ián Cacho Trascabo. 
Capitán supernumerario 1). Rafael 
Suárez Fernández. 
Primer teniente ¡dem D. José Anto-
nio Sánchez é Iznaga. 
Segundo idem D. Patricio S. del Va-
lle y Galiano. 
Sargentos: I ) . Francisco R. Gallardo 
y Hortelano, Jorge Bergasa, Antonio 
García Herrera, Gregorio Gómez, .José 
Manuel Valdespino. 
Cabo, con babor, Francisco Cagigns. 
Cabos: Clemente Bello, Lucas Toro, 
Juan Lacalle, Jinin Martínez, Agust ín 
Vázquez Blanco, Ramón Sarosa Fer-
nández, Pedio Alomá Torres, Juan 
Rodríguez Muñoz, Pío Cadalzo, Anto-
nio H e r y Gran, Pedro Cadalso, Enri-
que Salinas. 
M E R C A D O " M O N E T A R I O . 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á las once del dia: l - l j á 14^ descuento. 
Los eentcnes en las casas de cambio 
se pagaban á S Ü . I S y p o r cantidades 
á 0.15. 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
E l Sr. D. Manuel O b ^ g ó n y Gutié-
rrez, Inspector de buques de este puer-
to, nos envía atento 1!. L. M . partici-
pándonos haber tomado posesión de 
su cargo y ofreciéndonos su más dis-
tinguida consideración que agradece-
mos. 
•La ciudad de Barbastro está de en-
horabuena por la reciente concesión de. 
la administración apostólica en igual 
forma que lo consiguió Solsona. 
E l pueblo de Barbastro ha acogido 
la concesión con tal júbilo que han sa-
lido á la calle los gigantones, se han 




Anoche, poco después de las diez, so 
produjo una alarma en las inmediacio-
nes ded cuartel de Artillería de la calle, 
de Compostela, por haberso oído en el 
interíuf X\M uno d<- loa iraboUostes tres i 
ftiertiM d- ¡on.it ioneá de arma do ¡m-trt». j 
Seguida:ueAtu (te.«tipó quo las de\o ; 
naciones iml.Man oido en t i put/elláU) 
que ocupa e¡ ten;í-ntc ixmiQfei Bx. lia- ¡ 
uiírex Poblaciones. 
Los primeros que allí llegaron pre-
senciaron un cuadro horrible. En el 
suelo, en medio de un gran charco de 
sangre, había dos cadáveres . El de 
una persona joven y el de un hombre. 
Ambos familiares del Sr. Ramírez Po-
blaciones. 
La joven fué recogida inmediatamen-
te del suelo, observándose que tenía 
una herida en la frente, producida por 
proyectil de arma de fuego. Esta re-
sultó ser la hija del Sr. Ramírez Po-
blaciones, nombrada Da Joaquina Ra-
mírez y Ramírez, de 1S años de edad. 
E l individuo que junto á ella fué en-
contrado era su primo Rafael A n t ó n 
Ramírez, de 25 años, cabo del bata l lón 
de Art i l ler ía . 
Según nuestros informes, este últ imo 
dió muerte de un tiro ú la expresada 
joven, suicidándose después. Se igno-
ran los móviles que tuvo para realizar 
ese acto de locura. 
En este hecho entienden los tribuna-
les militares. 
Muchos frferon los amigos del señor 
Ramírez Poblaciones, que acudieron á 
su morada, al tener conocimiento do 
esta lamentable desgracia, para expre-
sarle su sentimiento, llevándole el con-
suelo de la amistad en tan rudo 
trance. 
ESTAFA DE UN ACOEDEON 
En la celaduría del barrio de Santa 
Clara se presentó a>er D. Anselmo Ló-
pez Ruiz, dueño del almacén de Músi-
ca situado en la calle de la Obra pía, 
ttlLui. 33, manifestando que en el mes 
de diciembre último se p resen tó en su 
establecimiento el moreno Pedro Pablo 
Pohs, mandadero del convento de San-
ta Clara, con un vale que aparec ía 
suscrito por la Abadesa de dicho Mo-
nasterio, pidiendo un acordeón fran-
cés. 
Como en el establecimiento conocían 
al expresado moreno por su carác ter 
de mandadero del convento, no tuvie-
ron inconveniente en entregárselo, pe-
ro al pasar el recibo para el cobro, so 
supo que el moreno Pons había cometi-
do una estafa con vale falso, pues la 
Abadesa de Santa Clara negó que do 
allí se hubiera mandado á buscar el 
antedicho acordeón. 
Detenulo Pons, confesó su delito, 
agregando que había vendido el acor-
deón en la casa de prés tamos de la ca-
lle de Suárez, número ífS, por la canti-
dad de cuatro pesos en plata. 
A l personarse tu policía en la casa 
de préstamos, el dueño, don Bernardo 
Prieto, exhibió los libros del estableci-
miento, en los que consta haberse com-
prado dicha prenda con las formalida-
des de la ley. También aparece el 
asiento de haber sido vendido el acor-
deón en doce pesos. 
E l detenido Pons, junta moni e con el 
atestado que levantó el celador del ba-
rrio, fué remitido al Juzgado de Ins -
trucción de la Catedral. 
ATROPELLO 
En la tarde ayer fué atropellado, en 
la calle de San José , el menor moreno 
Victoriano Medina Aloy, por un co-
che de plaza cuyo conductor fué dete-
nido. 
E l herido presenta la fractura com-
pleta de la pierna derecha, siendo su 
estado grave. 
. CABALLO ENVENENADO 
A l celador del segundo barrio do 
San Lázaro se presentó el pardo Félix 
Tofriente Ramírez, vecino de la callo 
de Xeptuno, manifestándole que de la 
casa donde tiene guardados sus coches 
le hab ían robado una limonera, quo 
uno de los caballos se le había muerto 
y el otro se encontraba enfermo, supo-
niendo que estos últimos hayan sido 
envenenados. 
Se ignora quién pueda ser el autor 
de este hecho. 
ESTAFA 
Don Francisco Píos, vecino de la 
calle de San Francisco, uúm. 24, so 
quejó al celador de San Lázaro, de que 
un individuo blanco, que le acompañó 
para llevar nn cesto de flores artificia-
les, destinadas á la venta, en un mo-
mento de descuido desapareció, lleván-
dose el expresado cesto. 
El autor de este hecho no ha sido 
habido. 
HURTO DE ROPAS 
De la residencia de doña Angela 
Curbelo, vecina de la calle de la Ma-
Iqja, núm. 105, robaron, durante la no-
che anterior, varias piezas de ropas 
que estaban en una batea, ignorándose 
quienes sean los autores del hecho. 
CIRCULADOS 
Los celadores de San Isidro y P r í n . 
cipe, detuvieron á don Vicente Pico 
Ramos y al moreno Juan Gonzáles 
Alfonso, circulados por la Jefatura de 
í'olicía. 
CAPTURA DE UN DESERTOR 
Ayer fué capturado por el celador 
señor García Riambau, up extranjero, 
nombrado Andrea Causen, desertor do 
la goleta Mary Gé, el cual fué puesto ;Í 
disposición del cónsul de su nación. 
En el torcer aniversario do la muerto 
do! niño 
A X T O X I O G A R C Í A A L V A R E S . 
SONETO. 
¡Cnán triste es ;;iy! llorar constaiiíemeiit* 
Ln pcnliila <Ic un ser ¡«iolitradoi 
¡Cómo suspira el pedio acongojado 
IJnscámlolo doquier inútilmente! 
Uecordar sin cesar aquel riente 
Scinldante tan querido, tan amado. 
Y snhtfr que un sepulcro triste, Lclad'», 
En su seno lo gualda eternamente. 
jCabe pena mayor? ¿Cómo el oividw 
Secar pudiera nuestro acerbo llanto 
Si eras nuestra ilusión, Ñico querido' 
I-Oí años pasarán, pero entre tanto 
Que nuestro corazón lance un latido. 
Tu scris, como en vidn. nuestro encanto 
TUS r A U l í l N O S . 
I- obrero do 1896. 
C 18ílf.. 
T i n t o r e r í a L a C e n t r a l 
Tettiente Rey .'12 cjrfre Cata y ¿jpulMÍ 
Telé fono n. T 6 o . 
PRECIOS SIN CO.MI^TTL>tí4u, 
un 'k''í 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ 0 ,0 8 de 1 8 9 6 
Erase un reino en el que no hab ía 
espejos, pues todos los que en otro 
tiempo figuraban en las casas del país 
habían sido rotos y hechos añicos por 
orden de la reina. 
La persona que hubiese poseído uno 
de estos objetos podía tener por segu-
ra la pérdida de la existencia. 
La reina era monstruosamente fea, 
y no quería exponerse, cuando pasea-
ba por la ciudad ó hacía una visita, á 
ver reflejada su imagen en parte algu-
na, consohindoso con la idea de que 
las demás mujeres no podían contem-
plarse y admirar su propia belleza. 
Esto, eomo era natural, causaba pro-
fundo disgusto á las hembras del país, 
las cuales tenían también prohibido el 
mirarse en el cristal de los ríos y de 
los lagos. 
I I 
En un barrio extramuros de la ciu-
dad vivía una joven llamada Jacinta, 
que estaba menos triste que las demás, 
porque tenía un novio que la adoraba 
con delirio. 
La persona que os encuenlra hermo-
sa y no se cansa de deeíroslo, puede 
hacer las veces de un espejo. 
—¿De veras—preguntaba Jacinta— 
que mis ojos son admirablt-s? 
—No los hay más sorprendentes en 
?! mundo. 
—¿Y de qué color es mi cutis? 
—Mil8 blanco que la nieve. 
—¿Y qué dices de mis labios' 
—Que parecen una cereza partida. 
—-IY mis dientes? 
—Son tan linos y tan blancos como 
el grano de arroz. 
Así hablaban los enamorados, te-
niendo J á c i m a la dicha de oír elogiar 
Jo que el ga lán tenía la fortuna de 
ver. 
Concertóse al fin la boda; pero cuan-
do la noticia del enlace llegó á oídos 
de la reina, propúsose és ta destruir la 
felicidad de Jacinta, á la que detesta-
ba cordialmente, por ser la criatura 
más hermosa de la comarca. 
I I I 
La víspera del matrimonio paseába-
se Jacinta por un prado, cuando do re-
pente se le presentó una anciana en 
demanda de una limosna. 
De pronto la vieja lanzó un grito de 
espanto,y exclamó: 
—¡Cielos! ¡Qué horror! 
—iQué os pasa, buena mujer? ¿Qué 
habéis visto en mí.' 
—Él ser más feo que hay en el mun-
do. 
—•Soy fea?.... 
—So hay palabras con que ponde-
rar N uestra fealdad. 
— Pero mis ojos 
—Son horribles. 
—; V mi cutis.' 
—Negro como el carbón. 
—3 V mi boca? 
— Verdaderamente repugnante. 
— i V lilis dientes? 
—Largos, desiguales y amarillen-
tos. 
Acto continuo, la vieja, que. debía 
ser una hada milagrosa, amiga de la 
reina, se alejó presurosa, lanzando una 
carcajada, mientras Jacinta caía en 
tierra con los ojos inundados de lágri-
mas. 
I V 
!N"o era posible calmar la allicción de 
Jacinta. 
—¡Soy fea!—exclamaba á cada ins-
tante—¡soy rematadamente fea! 
Era inútil que su prometido le ase-
gurara lo contrario. 
. —Dejazme en paz—le decía—mien-
tes poique me tienes lástima; pero no 
me amas ni me. has amado nunca. 
Tara desengañarla , apelo.al lestimo-
nio de val ias personas, las cuales de-
clararon que Jacinta era en verdad un 
prodigio de hermosura. Pero la donce-
lla creyó que los testigos habían sido 
comprados por su amante, 6 insistió en 
dar únicamente crédito á las palabras 
de la am iana. 
No hay liase con quo pintar la de-
sesperación del mancebo, tan ardien-
temente enamorado de .Jacinta, la cual 
basta había llegado á renunciar á su 
'"proyectado matrimonio. 
—¡Soy demasiado fea para casarme! 
—repelía la doncella á cada instante, 
sin (|ue hubiera medio de convencerla 
de que estaba en un error lamentable. 
La única manera de desmentir á la 
vieja, habría sido poner un espejo ante 
los ojos do Jacinta. Tero ¿dónde en-
contrarlo.' 
— Pues bien, ¡re a la corte—dijo el 
novio—y por bárbara que sea nuestra 
soberana, no dejarán de conmoverla 
mis lagrimas y la belleza de mi ama-
da. 
Gran trabajo costó llevar á Jacinta 
á palacio, donde no quería mostrar su 
hnnibie fealdad. Sin embargo, acabo 
por consentir, accediendo á las súp l i -
cas de su amigo. 
—¿Qué gente es esa? ¿Qué desea? 
—Máijcstad, soy el amante más in-
Ibiiunado dé la tierra. 
—¿V á mí qué me importan vuestras 
penas? 
—Apiadáos de mi dolor y permi t id-
me que me procure un espejo 
La reina se levantó furiosa y le 
dijo: 
—¿Quién se atreve á hablar de espe-
jos en mi presencia? 
—¡Tranquilízaos, majestad! Estajo-
ven tan fresca y tan hermosa que me 
acompaña, tiene la manía deque es 
horriblemente tea 
—Y está en lo cier to—contestó la 
reina—porque j a m á s he visto más es-
pantoso rostro. 
Jacinta creyó que iba á morir de 
trisieza. La duda no era posible, pues-
to que á los ojos de la reina, lo ijiismo 
que a los de la mendiga, era. un ser á 
todas luces repugnante. 
El amante al oir la terrible opinión 
de la soberana, dijo en alta voz que la 
reina se había vuelto loca, á menos 
que hubiese mentido. 
No pudo añadir ni. una palabra 
niás. 
Los guardias se apoderaron de su 
persona, y la reina dió orden de que 
cortaran inmediatamente la cabeza al 
prouiél ido esposo de Jacinta. 
El verdugo levantó un anctio y rclu-
viciite allañjc y a un mismo tiempo se 
oyeron dos agudos gritos: uno de ale-
gría, porque en el desnudo acero se 
había contemplado Jacinta en todo el 
esplendor de su hermosura, y otro de 
angustia, porque la infame reina exha-
laba el último suspiro á causa de la i n -
dignación que le había producido el 
ver reflejada su fealdad en el improvi-
sado espejo. 
CATÜLO MBNDES. 
S e i r ó í o s W a i i s l i c i p a l e s 
Desinfecciones verificadas el dia 5 por 
la Brigada de los Servicios Municipales, 
Las que resultan de las defuncioues del 
dia anterior. 
r e g i s t r o " C I V I L . 
F e b r e r o 6 -
N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
2 varones, blancos., legitimoi, 
1 hembra, blanca, legítima. 
¡ Don Tomás Rogelio Medina y Terdau, 
blanco, hijo legítimo de don Angel y doña 
Caridad 
1 hembra, blanca, natural. 











M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F C J N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Leonor ralomiuo, I3auta, negra, 90 años, 
B. Paula. Nefritis. 
Clémcutiua Soto, Rabana, 15 mesos, A-
margura 21). Fiebre iulccciosa. 
BELÉN. 
Don Jo?é Nieto Xiqués, Habana, blanco, 
39 años, casado, llábana número 220, Lin-
fodtami?. j 
"Doña Rosario Cruz, Guanajay, blanca, 
G9 años, casada, Corrales número l'J. Le-
sión orgánica. 
Doña Regla Betancourt, Guauabacoa, 
blanca^ 50 irnos, viuda, Arsenal 2. Artcrio 
esclerosis. 
JESÚS MARÍA. 
Don .Tosó Moyauo Pascual, Málaga, blan-





Don Rafael Figarna, Canarias, blanco, 
43 años, soltero, Nep'tui o número 221, Tu-
berculosis. 
CERRO. 
Lorónzo O'Farriil, Habana, negro, 70 
años, soltero, Asilo de Desamparados. Ne-
filtié. 
bou Manuel Germade, Coruña, blanco, 
30 años, casado, (¿uinta La Bcdéíica. Tu-
berculosis. 




PERIÓDICOS Y REVISTAS.—Ayer re-
cibimos, Junto congos números 10, 17 y 
18 de enero de L a Correspondencia de 
Eapaña, el 43 del Suplemento Ilustrado 
del misino colega, matritense, con cro-
mos,, dibujos, retratos, caricaturas y 
escogido material, en prosa y verso: l i a 
agencia se halla establecida en Oficios 
número 50. 
—También por conducto del dentro 
pe Dnblicaciones se nos han remitido 
el número 0Tí> de 7^Í Ilustración Ibé-
rícfljcle Harcelona, rica en preciosos gra-
bados, algunos de ellos de palpitante 
actualidad; y el número 420 de L a Ul-
tima Moda, semanario que se consagra 
al bello sexo y que trae íiojas de dibu-
'jos y patrones e infinidad de fíguriués 
en negro, acerca de las recientes crea-
ciones. Para otras noticias, acúdasc á 
don Juan Jul í , Rayo 3Q. 
BAUTIZO.—El viernes pasado reci-
bió las aguas del bautismo, en la igle-
sia del Monserrate, un precioso niño, 
hijo de nuestros estimados amigos don 
Hnriquc Alfonso y doña María Luisa 
Segura. Apadrinaron al nuevo cristiano 
la distinguida señorita doña Enriqueta 
de Fre ixás y su apreciable hermano 
don Emilio, con los nombres de Enr i -
que, José, Pompilio. Se repartieron 
entre los concurrentes elegantes tarje-
tas, en memoria de ese neto. Dios-de-
rrame sus dones sobre el tierno infante. 
LA I U STRACIÓN DE CUBA.—íista 
simpática y excelente Kevista lia intro-
ducido recientemente reformas de con-
sideración, de l a squé babíamos ofreci-
do dar cuenta á nuestros lectores cuan-
do, con parte de esas reformas, apare-
ció el número primevo de enero. 
8i bien L a Jluslración ha reducido su 
forma, adoptando el manuable y bonito 
tamaño del 8? frailees, ha aumentado el 
largo y ancho proporcional de sus co-
lUiHuiiá y el numero d e s ú s páginas , ré-
sullandoque ahora presenta como 10 
p;iginas más de lectura, y sus grabados 
lian sido elevados á casi el doble de 
lo que antes ostentaba. 
La Kevista ha refundido de nuevo 
todos MIS anuncios, auinentando los es-
pacios de los mismos, componiéndolos 
en planas dentro del texto. 
Además , cu 61 segundo número de 
enero, VÍ'IUOS que la empresa del esti-
mado colega poseo ya sn Imprenta 
propia, que acaba de adquirir para la 
ejecución de su periódico, siendo dicho 
número 61 primero impreso en la mis-
ma olicina de L a Ilustración] lo que 
arraiga la empresa de la Kevista, pues 
ahora el colega BC encuentra en apti-
tud di- pode; brindar á sus.annnciantes 
y suscripíores ventajas-ymejoras, siem-
pre costosas y difíciles en imprentas 
ex t r añas . 
I£ií el número repartido llaman la 
atención art ículos como Situación eco-
nómica de Cuhd, del Sr. Tomás Delorme: 
una Jh cu rsión por el Ca wa/jüey por"oí 
P. ^rerpiñá. Escolapio; Curiosas curas 
por meBibina 'espeiiat; \ú continuación 
de una Navéla cuhana, inédi ta , original 
del popular literato don Francisco 
Calcagno: revistas de música y de mo-
das: nuevos versos del poeta venezola-
no Calca ño: abundantes y amenísimas 
Notas sociales. Entre los grabados, 
hay como 10 cuadros y vistas relativas 
á tos acoptocimicntos actuales de la 
guerra, entre los que se destacan, nn 
.Mapa de la Provincia de Pinar del Rioj 
t i ['nenie del [•'errocarrildel Caney, en 
Santiago tic Cuba incendiado por los 
insurrectos; el nuevo cañonero para 
las costas de Cuba, Viudo Niíñt z dé Bal-
boa; el retrato del General Pando; un 
precioso íigurín de moda, y un delica-
do cuadro i 1 / baile en sus diversas épocas. 
Cordialmente felicitamos á L a Ilus-
tración. 
LLUVIA DE GARROTAZOS. — En la 
Bolsa de Burdeos acaba de ocurrir es-
ta escena: 
U n italiano, de cuarenta y tres años 
de edad, entró en éi parquet y se d i r i -
gió al centro del salón, donde estaban 
reunidos los agentes. 
Una vez allí, enarboló ' una cachipo-
rra claveteada y la emprendió á garro-
tazos con cuantos se hallaban al alcan-
ce de su mano. 
Con tal agilidad agi tó la clava que 
sin darles tiempo para huir, hirió á 
cuatro agentes, de gravedad á uno de 
ellos. 
El agresor residía hace años en Bur-
deos, era panadero é iba entregando 
sus ahorros al hijo de su principal. Es-
te se gas tó el dinero en vez de emplear-
le en algún negocio lucrativo y el obre-
ro quiso vengarse. 
Buscó al joven, y creyendo haberle 
visto entre los agentes de Bolsa, se 
lanzó sobre ellos y produjo el zafarran-
cho de que hemos dado cuenta. 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO DE TACÓN.—Compañía 
Banquclls.—El Sargento Federico, en 4 
actos.—A las 8. 
TEATRO DE PAVRET.—Compañía de 
Koncoroni.—Militares y Paisanos, en 5 
actos.—Baile, por Concha ]Sarvacz.—A 
las & 
TEATRO DE A L n i s u . — C o m p a ñ í a 
Dramát ica del Sr. Buxens.— Función 
por tandas. — A las S: Ĵ a L'ebotica. 
— A ij s d: j&l mNovio de D ) Inés—A las 
10: iS i colas. 
TEATRO DE ÍRI.TOA.—Compañías de 
Variedades y Bufos;--Ifna Cubana en 
Madrid y Mcjhtój'cles. —Guarachas y 
Exposición de Cuadros Vivos. — A 
las S. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. —Ant igua 
contadurm del Teatro de Tacón. Vis-
tas de la insurrección en Jaruco y Be-
jucal. El BaúdestrJóa toca en el salón 
de espera, de (i á M . todas las noches. 
PARQUE DE COLÓN.—Estrella Gira-
toria. Todos los días, de 5 de la tarde á 
9 de la noche. 
PANORAMA DE SOLER.—Bernaza 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
O e u c r a l T r a s í i t l í u r t i c a 
de vapores correos franceses 
I>njo c o n t r a t o posta l c o n e l G o -
b ierno francés. 
C o r u ñ a 
S a n t a n d e r . 
S t . D T a z a i r e - F H ^ S T C I A 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el Jíl de Febrero el vapor francés 
CAPITAN' S E R V A N * -
Admito pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Na/.aire; y carga para roda KimV., 
pa, Kto Janeiro, Biictlos AÍIV.-Í y ^Montevi-
deo cou coiKKdinieiUvs directos. Los eonoei-
mientos de carga para lílo Janeiro, Monto-
video y Buenos Aires, deberán especincar el 
peso bruto en kilos y el valor de la íáctura. 
La carga so recibirá únicamente el 11 en 
el muelle, de Caballería y los conocímrdrtps 
deberán entregarse el dia anterior en la 
casa consignataria con especificación del 
peso bruto de la mercancía, quedando abier-
to el registro el IÜ. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
No so admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores do esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios. Amargura núm. 5, IJKIDAT, 
MONTKOS y COMI'. . 
1215 Sd-7 8a-7 
V a p o r e s c ® s í o r @ s 
Cooperativa Militar de Crédito 
y Consumos del Ejército y Armada 
de la Habana. 
A l m a c é n G-aliano 109. 
No habiendo podido pelehr.irse la Jauta general 
convocada para el «iia 2(5 del mes próximo pasado por 
falta de asistencia de los Sres. socios, se cita nueva-
mente para dicho acto con el fin de dar cuenta del 
balance de fin del año anterior. 
L a junta tendrá lugar el domingo 9 del actual á las 
12 del ilia en el almacén de la Sociedad. Galiano 109 
y se llevará á efecto cou los concurrentes al acto, 
BCgán reglamento. 
Lo qne se avisa por este medio, rogando la puntual 
uisteneia personal ó representada. 
Habana 3 de Febrero de ISg'?.—El Secretario, 
Ilenneucgildo Harrio. C 17-t 6-5 
E M P R E S A 
D E L FERROCAIÍRIL URBANO ir Ü.MN'IBUS 
D E L A HABANA. 
Por acnerdo de la Junta Directiva se cita á lo? 
Sres. accionistas para la Junta general ordinaria 
que deberá celebrarse el «lia 11 del actual á las doce 
en la casa calle del Empedrado núm. 31. 
En esa reunión además de tratarse de los particu-
lares qñeéxpreso el anícnlo 22 del Reglámento^se 
dará lectura á la Mcmeria délas operaciones del úl-
timo año, y se proceilcrá al nombramiento de la Co-
misión'le examen y glosa de las cuentas relativas á 
ese periodo y á la elección de seis concilarios en 
reemplazo de los que cumplen el término de su en-
ea igo. 
Habana Febrero3 de I89R.—El Secretario, Fran-
cisco 8. Maclas. C 117 10-4 
f 
Ha llegado á conocimiontQ éta la Adminis-
tración de esta Compañía quo algunos tra-
ficantes poco escrupulosos se ocupan en ad-
quirir envases vacíos con la marca TRES 
AVEJAS, de nuestra propiedad, para utili-
zarla de uuevo con azúcares de otras Refi-
nerías. 
Sin perjuicio do llevar & los tribunales á 
los autores de este fraude, lo avisamos á los 
detallistas y consumidores en general, para 
que no se dejen sorprender. 
A los habituales compradores de los exce-
lentes productos de esta Refinería, se les su-
plica que inutilicen el papel que lleva la 
marca de la Refinería, antes de vender los 
envases vacíos. 
Al mismo tiempo se les advierte que cuan-
do abriguen alguna duda respecto á la pro-
cedencia del azúcar que han comprado, 
acudan á la Agencia do esta Refinería en la 
Habana, callo de San Ignacio número 3(5, 
donde podrán comprobar si han sido ó nó 
engañados. 
C U!55 78-1 D 
Compafíía Unida 
de los FerrcMJerrilesie C a i b e r i é n . 
S E C R E T A R I A . 
En el sortee celebrado boy para la amortizacióp 
de las cuatro Obligaciones Hipotecarias del Emprés-
tito «le esta Compañía, que vencen en 19 de Marzo 
próuiitap eulránte. correspondió ser amortizadas á 
\M marcad is con los úúíneros Sesenta y dos. Séseii-
l.i y tivié; Doscientos quince y Dosciealos setenta 
y ocho. 
V se bace público, de orden del Sr. Presidente, 
p.na ipie lo« Sres. tenedores de las mismas pneilan 
liKu c.li'i á su cobro en la Contaduría de esta K:n-
presa, al'.o; líe la casa calle de San Podro, número 
seis, en la facha del voncimíenlo arriba indicado. 
Habana IV de Febrero de IS9S. —El Secretario, 
Jlanuel Mañas y Crqulola. C150 8-1 
P 
V.U PIDA. Se lia extraviado un ]>ciro de i emu-
lar I amaño, color cliocolalc con el pedio Manco, 
tiene 1*1 pescuezo mcdln virado y no ve del ojo iz-
quierdo, al que lo entregue en Drapoíles 92 será «ra-
tiliiMilo sin averiguación aluuna. entiende por Hi-
longn. 1061 a4-6 d4-(> 
S E A L Q U I L A N " 
dos habitaciones altas con balcón al frente de la ca-
sa y alpunas comodidades más anexas á ellas en casa 
de ("anr.lia particular deccnlb. en Habana n 3. 
1134 dl-S a2-S 
SASTRE C I V I L Y M I L I T A R . 
Trajes dril sin divisas a $ S 
de Vylimlano. id 7 
de cafimir. id 15-90 
Camisas ferina elc^anlísima á precios sin conipe-
tcncia. LA .MODERNA. Obispo 110, entre l'.eniaza 
y Villegas. C43 a IT. 2:1 E 
Especialista en Enfermedades de 
n i ñ o s y Afecciones a s m á t i c a s . 





D E G A N D U L . 
El mejor preparado conocido para 
combatir las enfermedades del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS-
TKALG1AS, GASTRITIS, IN A I'KTKXCIA, 
DIGESTION'ES DIFÍCILES, EKDI'TOS, 
ÁCIDOS' etc. 
Este vino ha sido premiado con 
medalhi de oro en las Exposiciones á 
que ba concurrido. 
D E VENTA EN TODAS L A S B O T I C A S . 
G Itilt alt ty m-3 F 
E m p r e s a de F o m e n t o y I T a v e -
g a c i ó n d e l S u r . 
E l lunes 10 del corriente sale vapor para la 
C O L O M A . 
A limite carga y pasajeros. 
NOTA l.'i-* SU«Í. curgadores se servirán pasar 
por elle escritorio antes de liacer los despachos por 
ferrocafril para enterarles de las condiciones con 
que 6e emliarca por esta Empresa. 
^ _ d-'-S a28 
VAPOR ESPAÑOL 
D E 
A. B E L C O L L A D O T C P . 
(SOCIEDAD EN COMANDITA). 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
VIA II S HEMANAI.KS DE I.A HADANA Á HAHIA—HONDA, 
KIO UEAXCO, SAN CAYETANO Y MALAS-AGUAS 
Y V1CE-VEKSA. 
Saldrá de la Hálmná los silbados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas-Agnas los lunes al amanecer. 
Regresará los hiñes á San Cayetano. Berracos y 
Rio Ulanto (donde pernoctará), saliendo los mártes 
por la manana para Bahía-Honda, v de este áltimo 
puerto para la Habana, ú las dos de "la tarde del mis-
mo día. 
Redbe carga los viérnes y sábados en el muelle de 
L.xu. y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De mas pomieuorcs impondrán en LA PALMA. 
(Consolación , M Norte), su gerente. D. ADTOLÍN DEL 
COLLADO, y en U Habana, los señores FERNÁNDEZ 
OAKCÍA T ( UMPAÑÍA. Otil ios núm. 1 y 3. 
ÑOPA- Este vapor admite el pasaje de Cabanas, 
uonUe tocara en sus viajes de ida y vuelta 
t ía. 1302 156 Ag 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S . 
Empresa ds fllmacenes de Depósilo 
p o r H a c e n d a d o s . 
S E C R E T A R I A . 
Con arreglo al articulo 26 del Reglamento, se pone 
en conocimiento de lo« señorea accionistas que desde 
e>ta fecha nuedan de njanifiesto en la Contaduría, San 
Ignacio 50, nlioi, los libros, documentos y comproban-
te < de las oparaciouea sociales del último año, por el 
término do in inla días para los que asi lo deseen pue-
dan csamiuarlos, 
Habana y Enero 2 i de 1896.—El Secretario, Carlos 
de Záldo, 1? My 
E L A Z U L D A N U B I O . 
O ' R E I L L Y 8 3 . 
Este es el establecimiento especial para 
todos estos artículos dedicados al culto. 
Nuevamente se recibió un surtido do Imá-
genes de una escultura muy esmerada y r i -
camente decoradas, seírún lo requiere el 
estilo de las misinas. Yariaudo su altura 
do 25 á 75 centímetros. Entro las muchas 
que. hay en esta casa citaremos algunas de 
las de más Hombradía, eomo -
Ntra. Sra. del Carmen, Ntra. Sra. del 
Rosario, Ntra. Sra. de las Mercedes, Nues-
tra. Sra. do los Desamparados, Ntra. Sra. 
del Sagrado Corazón, Xtra. Sra. de Monse-
rrate, Virgen de la Caridad del Coh're, San-
ta Teresa do Jesús, Santa Lucia, Corazón 
de María, Corazón de Jesús,*Jesús al pie de 
la columna, San I?amón, San rgnacio, San 
Franeiseo, San Blas, San Agustín, San 
Luis, San Antonio, San Kafaol, San Vicente 
de Paul, Angeles en distintos tamaños, 
Crucifijos, vinajeras. Ostiarios, Rosarios de 
Jcrusalem, tocados en el Santo Sepulcro, 
otros muy'fiuos, como nácar, onis. azaba-
che, etc. 
Las Imágenes que vende esta casa fueron 
autorizadas por" Su Santidad para bende-
cirlas, según copia que en nuestro poiler 
tenemos del Decreto expedido en Koma el 
día Io de Abril de 1SS7 y tirina do par el 
Cardenal Presidente de la Sagrada Congre-
gación de Ritos y concedidas indulgencias 
especiales. 
L O S m O S S O N E C O I O M I C O S 
E L A Z U L D 1 M B I 0 . 
O - R E I L r L r Y 8 3 , 
ENTRE VILLEGAS Y BERNAZA. 
Cn. 131 alt 2(1-1 2a-l 
D R . A N T O N I O J O V E R 
Catedrático de enfermedades 
de Niños. 
Consultas y operaciones de 12 á 2, en el Electro 
Balneario. Obispo n. 75, Teléfono 10. 
13S03 78-12 D 
D, Manuel Larrañage 
Cir:ijano Dctitis'a con todos los ;ij>:ini?oá ñus mo-
dernos de !a efencii; O-Ueillv HO. sus precios -UIH i -
mente inoJeruos. Horas S I S. Se p isa a domicilio de 
3,á 5 siempre que el pago .sea adelantado. 
1138 4-8 
D r . E m i l i o G r . R i v e r o 
i Cirujano Deulista 
Consultas v operaciones todos los días de 7 :'i II v 
de 12 á 5. Jesuí del Monte u. 22S, Gratis los saua-
áosdt2ÁA. 1127 ' 4-8 
D r . I g n a c i o H e m i r e s 
A B O G A D O 
l ia trnsladado su "estudio á U calle de Habana 51, 
Consultas de 12 :i4. 1071 26-K C 
D r . R i c a r d o D o l s 
A BOGADO. 
CATEDHATICO DE DERECHO PKOCESAl 
A Gr XJ I A R 4 0 . 
10011 8-1 
D R . G A R G A N T A . 
Especialidad: Enfermedades de ¡a tnutriz. rias uri 
nariií. lariuge y eililitica*. Coti»uIui> oe 11 a l : Vir.u 
des 71. C 1(11 ' F 
F. N . JUSTINIANI CHACON. 
Méáico-Ciruiano-Dentiaia 
Salud número 42, esquina Lealtad. 
C. 158 1 F 
J . A . T o r r e s 
inijano Denlisla. Consultas de S á I. Sratis j>wa 
[uií.res de 3 á 1. Neptuno 153, en'.:-; Kí> '̂';ii y 
Cir 
los ppl 
Gervasio. C 143 26-2 F 
D r . A n t o n i o G - o r d o n 
Especialista en li:s i-nrcimedcJei del aparato di-
gestivo. Consullas de 12 á 2. 
SAN N I C O L A S NUM. 54: 
920 26-1 F 
GUADA L L T K G. D E FASTOK IN(». Com uiro-na faciiltativii. —Participa ií sus amfotftdés. clien-
tela y ú las personas i|!ic do»een los .«ei vicios de sn 
profesión, que ha Ua>! ulado su domicilio de la calle 
del Baratillo n. 4 a AuclU del Norte n. 802i Consul-
tas de 12 á 1. 909 8-2 
Dr. Carlos E . F in lay y Schine. 
Ex-interno del "N. Y. Qptamfc SÍ Aural Institulo. 
Especiulista en las enfermedades de loa ojos y de lof 
oidos. Consultas de 12 á 3. Aguacale 110. Teléfono 
n. 990. C l 60 1 E 
DR. E M I L I O M A R T I N E Z . 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y Oidos. Con 
sultas de 11 á 1. Teléfono "núm. 2. Amaignra 70. 
1053 26^4 
ANTONIO MONTERO SCHEZ. 
AHOGADO. 
Ha trasladado fl btlfeíe á Tacón 2. Dcnpaclio de S 
m. á 21. Teléfono 807. 473 2rt-18 E 
Galiano 124, altos esquina á Dragones 
Espccialisla en enfermedaues venéreo Mlilitioas y 
afeúcicMiea (!«' la piel 
Coóíaltaa de dos ;í cuatro. 
C J57 
T E L E F O N O 1815. 
1-F 
D R . M A N U E L D E L F I N . 
Médico de niños. 
Consultas de once á una. Monte n. 18 (altos). 
DR. R. CHOMAT. 
Espeeialisla en el tratamiento de la sífilis, úlceras 
¡r enlerniedades venéreas. Consultas de 113 2. Jestis 
María 112 Teléfono 852. C 100 I F 
C l i n i c a p r i v a d a 
del Dr. Rafael Weis. para enfermedades propias de 
las inulerea. Cuba 113. Consultas de 1 á l?. 'IVIéfono 
517 C 102 1-F 
CIRUJANO-DENTISTA. 
l A M P á R I L l A N Ü M . Z l . DE 8 A 4. 
472 20-17 
DH. J O S E E . F E R R A N 
.MEDICO DE NIÑOS 
F..SCCICLA DE VÁHÍS 
trastedado Tejadillo 1.-Consulta de 12 i 3. Teléfo 
no7«2. t?-a63 1-F 
Dr. José María de Jaureguizar. 
M E D I C O HOMEOPATA. 
.Curación radical del lüdrocele por un procedimien-
to sencillo sin rxtracci.in del liquido.—Especialista 
en fiebres nalftdicaá. Fiado SI. Telefono 806. 
C 150 1-F 
íso cabe duda que la situación nues-
tra es bastante ajuvlada. El qiio mas 
y el que menos lia teuido que reducir 
sus gastos á la mitad ó a la cuarta par-
te. Apes.ir de fotlo, en lo que menos 
cabe la eroiioiina es en la salud: el eur 
ferino «k-be iMir.irse, porque, eousei'vax 
la vida imporlii, que lo tlemás ya se 
arreglar;!. J-os que tteYieii luerles y 
continuos catarr.is; los (jufi losen de 
eontinuoy «lueinu n mal; los qire p.ulo-
cende la ¿rar^anta y de los brompiios 
y tienen catarros de la vejiga; los que 
sulren las molestias del asma o ahogo, 
los demacrados por rausas diversas, 
queso sienten debüos; todos en gene-
ral deben arudir ai remedio soberano 
que es el 
L i c o F B a l s í i c o f l e B r t p l 
del Dr. (íonzalez, que se prepara y ven-
deen la Doiiea d e S a i í J b á é , calle de la 
l í abaua número l i l i , esquina a Lampa-
r i l la . 
La Habana es boy el reru.uio de to 
dos los que lian tenido qne abandonar 
sus hogares del campo y bueno es que 
sepan cbicos, gramies hombres y mu-
geres, todos los que padecen del pecho' 
y de enfermedades'de la sanare que to-
mando Licor de Brea del Dr. González, 
se ponen pronto buenos y en condicio-
nes de resistir las ondas Trias—que 
aúncia Jover—y otros excesos. 
Bueno es qne sepan también los fo-
rasteros que. en la Botica de. San Jo-
sé—calle de la Habana número 112 en-
cuentran toda clase de medic inaá pre-
cios de ¡situación apretada! 
C 16G / a-d lv-F 
S A N T O D O M I N G O . 
F E B R E R O 11 
$ 1 0 . 
5 . . 
2 . . 
1 . . 
5 0 C T S 
2 5 C T S 
$ 1 6 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 
3 2 0 0 0 
1 6 0 0 0 
8 0 0 0 
4 0 0 0 
Los paga por direcelárt 
J . B . S A R S O N 
Ciudad de Santo Doiningo. 
C 149 U 5d-4 5a-4 
T O B O | 
I x x s r P O C O i 
De tu hipócrita le ya roto el velo, 
ho}' con veruiienza mi pasión escondo, 
fingir supiste el amoroso anhelo, 
cual copiar sabe el cenagoso fondo 
de charca v i l la claridad del cielo. 
B ) ) i i ( j i , a r i ó i i d r los peces. 
Ya es conocido el resultado de las 
investigaciones hechas por el comité 
escocés de pesquerías acerca' del ins-
tinto de emigración de los peces en a-
quellas costas. h-
.De los tres mil -pires cogidos, mar-
cados y echados aJ agua otra vez, han 
vuelto á ser pescados gran parte de 
ellos en pcríodi-s qúe varían entre dos 
y veintiséis meses, desde el dia en que 
fueron marcados^ 
Por regia general. la distancia á qne 
fueron cogidos me corta, y muchos en 
el mismo sitio en qne habían sido c-
chados. 
Lasmaj-ores distancias á que se han 
cogido otros, fueron 12 y IvS millas. 
C o n o c í ni i rufos ú t i l e s , 
EEMEI>10 l ' A l í A L A S JA<¿1pECAS. 
Publicamos el siguiente, por habér-
noslo así pedido algunas personas: 
A l sentirse con los primeros sínto-
mas—dice el periódico em opeo del cual 
tomamos la recela—se de debe tomar 
de media á una cucharada de sal co-
mún (cloruro de sodio) según la edad 
y naturaleza, bebiendo en seguida un 
poco de agua fresca. K>te remedio tan 
simple (pie solo tiene de desagradable 
el comerse una cucharada de sal, bas-
ta y sobra para que desaparezca el 
ataque. 
N o t a s c ?/1 i n a ¡' i a st 
SOPA C R K C V . 
Para seis personas una libra de za-
nahorias bien lavadas y cortadas, que 
se rehogan bien en una cacerola con 
una onza de manteca de vacas, el tallo 
blanco «le nn par de puerros y una ce-
bolla grande como un huevo, todo ello 
bien partido. 
Se agregan dos cuartillos do caldo 
del puchero y la cuarta parte de un 
panecillo francés, de tres ó cuatro dias 
fecha, y se deja cocer lentamente du-
rante un par de horas, sazonando á 
gusto del operador. 
Después se pasa todo por pasa ñera 
lina, y el puré que resulta, ligado fue-
ra del fuego con la yema de huevo des-
leída en aquél, se sirve solo ó con pe-
dauos de pan {'rito. 
Entre amantes: 
Kl.—Tengo una duda -qne me ator-
menta. 
El la .—¿Acabarás de ex plica ríe.' 
El.—Dime la verdad, ¿es luyo ese 
peloi 
lilla.—¡Qué tontería! Cuando t ú 
me das dinero, ¿te pregunto .si es tuyo? 
C l u f r a d a . 
(Remitida por don Desiderio Cataya.) 
Una nota de música 
veo cn la cuarta, 
que es también la í..finia 
de mi charada; 
prima y tres en la Biblia" 
lúe hembra preclara; 
es cosa usada, 
la dos es un pronombre 
de la gramática: 
cuatro tres y cuatro 
el sueño agrada, 
y el todo cutre los químicos 
es cosa usada. 
Auaf / i -auuf , 
(Kemitido por -Antonio Fernández, cíe 
San Felipe.) 
Amable y s impát ica señor i ta de ¿au 
F elijie. 
Ja-o f /n / i co . 
SOT.ITIONT.S. 
A ín Cfcararta auteiior: Margarita. 
Al .leíi^iülico-Chnrada: 
F.l primero: La Ia está cn el ciclo,—la 2 
en mi corazón,—la 3 cu oí alfabeto—y l o d o 
en re mi la sol. 
La íe^'inda: Solfeo. 
A l.i Silla úümórica anterior; 
L A 
A C A C I A 
D O 
A L C A L A 
C A 
C O L I C O 
D E 
A D A L 1 D 
C 1 C A I) E A 
IJ E <? C A I) I A 
C E C I L I A 
L I L A 
. C O 1) O 
C E 
L O 
D I A R I O D E L A M A R I N A , i ^ ' 
L A M A Ñ A N A 
• *~mi. * m ,.m» 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TKU-GKAFICO 
DKI. 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL. ÜIAUIO DE I.A MARINA. 
HA BAÑA. 
T E L E G R A M A S D E A Y E R T A R D E 
Madrid 7 de/< J>rcror 
IMANiFKSTACÍOX 
P r e p á r a s e U T A m a n i f e s í a c i c n p a r a e l 
a c t o de l e n t i e r r o de l a v í c t i m p r e d u c i d a 
con m e t i v o de l a en t r ada en M a d r i d de l 
Gene ra l M a r t í n e z Gotopos. 
E l Gobierno h a remado precanciones 
p a r a e v i t a r c u a l q u i e r t r a s t o r n o d e l or-
den . 
E L VAPOR COKKKO 
Se h a d ispues to que re t rase des d í a s su 
salic 'a e l v a p o r correo, del 10 ¿ e l a c t u a l , 
p a r a a m a r en é l nuc-ves r e f u e n : : 
á Cuba. 
L A D I S O I A T ' Í O X m - L A S CORTES 
L o s per ied iecs y c í r c u l o s p o l i t i c e s re 
ecupan , cen p re fe renc ia á otros asuntes, 
en l a e n t r e v i s t a cocual de ¡ S a g a s i a con 
S. M. l a E o i n a H c g e n t c . 
Gen este m o t i v o so dice ene el s e ñ o r 
P r e s i d e n t e dc lCcncc jo do M i n i s t r o s zo 
a p r e s u r a r á á p e d i r l a ¿ i s c l u c i c n do las 
Cortes . 
is'UEVO G O B E E N A I ) O E 
l i a s ido nembrado G t b e r n a d c r de l B a n -
co E s p a ñ c L d c l a i s la de Cuba e l sc-ñer don 
F r a n c i s c o G o d í n e z . 
IIONOJÍKS 
5. M . l a R e i n a Kegen te h a fírmado h o y 
u n decreto concediendo los honores do 
Jefe S u p e r i o r de A d m í n i s t r a o i c n á d o n 
M i g u e l V á z q u e z C c n s t a n t í n , abogado de l 
Cen t ro de D e t a l l i s t a s de l a Habana . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid 7 de febrero, 
A C l T i T l ) D E L SEÑOR SAO ASTA 
E l s e ñ o r Sagasta m u e s t r a u n a a c t i t u d 
m u y e n é r g i c a en e l asunto de l a d i s e l u -
c i ó n de las cortes. 
D i c e que s i e l gobie rno , p re sc ind iendo 
de las m á s a l tas ccns idoracioncs . d i sue lve 
l a s Cortes actuales , y p u b l i c a c i decreto 
de c c n v c c a t o r i a p a r a las f u t u r a s , táost-
d e r a r á ficticias y s i n n i n g ú n v a l e r las 
elecciones qUe so h a g a n en Cuba. 
S i e l Gobie rno cometiese t a m a ñ a i m -
p r u d e n c i a — a ñ a d i ó e l s e ñ o r Sagas i a—el 
p a r t i d o fu s ion i s t a se a b s t e n d r í a de d i s c u -
t i r en las n u e v a í Cortes las cuest iones de 
Cuba, dec l inando t eda ciase ds r e s g a - s á -
b i l idades . 
r A 3 i n i o s 
se h a n cot izado las l i b r a s h o v en l a 
Bolsa . 
T E L E G R A M A S D E A Y E R T A R D E 
E X T E A N J E E O S . 
.A'tífí' York 7 de febrero. 
T O R M E N T A 
L a a n u n c i a d a tenne-nta con t inuo anoche 
. c a u r a n d o d a ñ e s enc imes . E l puente de 
B r i s t c l f u é a r r a s t r a d o por l a c o r r i e n t e 
m i e n t r a s k s t r r . ca jaccres t r a t a b a n de r e -
p a r a r a lgunas aver ias caucadas en e l ayer , 
y ce estes t e le t e h a pedido recejar u n 
m u e r t o , f a l t ando ¿ e i s p í r s c r . a s t e d a s í a , 
c u y a sue r te se i gne ra . L a v i l "a de E e n d -
t r e c k , en N e w Jersey, s i t uada a las o r i -
l l a s de u n r i o . fué , a d e m á s ¿ c i n u n d a : . : , 
deve rada pe r u n incend io , k n c r á n á c s o 
de ta l les , per ha l l a r so i n t e r r u m p i d a s 1:6 
c o m u n i c a c i c n e s con e l la ; perc se saco que 
h a n sido m u c h e s les quemados y a h r 
gades. 
E O R O Y F E G A . 
E l I n s p e c t o r de T e l é f c n c s ¿ c F a r í s se 
h a ñ í r a d ó , l i evcndcse v a r í e s m i l l c n e s de 
francos. 
L O D E L A L E L K i K i v A N C I A . 
D i c e n de V / a s h i n g t c n que e n el C ; n i t é 
de l a P f r n g i r ce r i r u : : . d : s p a r a í e s a r a n -
tes e r i t c r i c i c s . se d i s c u t i ó aneche extensa-
m e n t e l a c u c s t i c n de c c r c e d e r l a b e l i g e -
r a n c i a - á les cubares . Accr.scjcse l a m a -
y o r p r u d e n c i a en ú asunto y se d i f i r ió e l 
m i s m o h a s t a tener va r i o s c c e u r ; . c n t ; s q u e 
se p i d i e r e n a l m i n i s t e r i o ce I s t a d c . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
yumt Yorh 7 de fiintro. 
L O D E R O N D E R O O E . 
Se h a exagerado m u c h o e l d a ñ o su f r ido 
en l a c a t á s t r o f e de B o n d b r s c k , pues se 
sabe que a q u e l se r educe á a l g u n o s des-
perfectos causados por e l dosbo rdamien to 
de l r i o y po r e l fuego y solo h a h a b i d o u n 
m u e r t o . 
E N A E I S 1 X I A . • 
B e L o n d r e s c o m u n i c a n a l S i tn que 
t a m b i é n se h a n exagerado las n o t i c i a s r e -
ferentes á las de r ro t a s de los i t a l i a n e s e n 
A b i s i n i a . a u n q u e e l fracaso de B a r a t i e r i 
h a sido g rande . 
PROTECTORADO. 
L a G r a n B r e t a ñ a h a p roc l amado e l p r o -
tee terado i n g l é s en Cl p a í s de los a shan-
tees. 
L A M A R I N A I N G L E S A . 
B e Glasgow d i c e n a l l l e i a l d que I n -
g l a t e r r a i n v e r t i r á nuevo y med io m i l l o n e s 
de l i b r a s e s te r l inas en a u m e n t a r e l n ú m e -
r o de sus barcos do l í n e a , c ruceros y caza-
torpederos. 
L A M A R I N A A L E M A N A 
B i c e n de A l e m a n i a que e l M i n i s t r o ds 
ne l ac i cnes E x t r a n j e r a s no es de o p i n i ó n 
q u e so a u m e n t e l a m a r i n a de g u e r r a , á 
pesar de e x i g i r l o a s í e l c r e c i m i e n t o de les 
in tereses m a r í t i m o s de l a n a c i ó n , y que 
en cuanto á l a p o l í t i c a , e x t e r i o r , esta se-
g u i r á s iendo l a m i s m a que ha s t a ahora , 
ü N A (JA RTA D L L SULTÁ N 
E l S u l t á n h a contestado á u n a c a r t a 
de l a Berna V i c t o r i a d i c i é n d o l e que s i m -
c a t i z a con los s en t imien tos h u m a n i t a r i o s 
de E u r o p a ; pero que las re lac iones de las 
ma tanzas de a rmen ios t i e n e n su o r i g e n 
en personas mal ic iosas , ag regando q u e 
les tu rcos h a n s ido los p r i m e r o s en verso 
atacados m i e n t r a s o r a b a n ^ n sus m e s q u i -
tao. 
{Qiiedaproiiib'dti ht reproducción de 
los: ftleíjraiuux i¡nc nniecedcH, con arrcejio 
al aríiculo M de la Ley de Propiedad 
Jnlelce! nal.) 
nmmi mmu mm 
' T r u n o mío don Alonso I V r o z d c 
Guzinán"—JISI lo cscrihia don A l o n -
so el Sabio—"La mía cuita es tan 
irvamle, que como cayó del Ciólo, do 
íuetVaü so ve." As í t a m b i é n pudiera 
lamentar el Gap i t án Geneial don 
Arsenio M a r t í n e z do Campos, los 
fracasos de su g e s t i ó n , tanto en lo 
mi l i t a r como en lo pol í t ico , durante 
la seiiiiuda é p o c a en (jUe ejercié) el 
mando superior en esta, A n l i l l a . 
Pero no es ji isto (pie a t r ibuya la 
culpa de esos IVacasos al par t ido 
Reíovmista . como parece deducirse 
de las manifestaciones (pie l»i/.o aqu í 
antes de embarcaV.se y en cl mo-
m e n t o del embarque, y (pie e s t á re-
pitiendo en Madr id . 
Ya lo dij imos en otra ocas ión : 
nunca i iobeinanle al.uuno fué reci-
U«1o en esta An t i l l a con m a y o ¡ 
Júb i lo , n i d e s p e r t ó lautas esperan-
zas, ni recibió h m consideiab'es re-
cursos del Gobierno y del pueblo d e 
Lsp.ma, ni d is f ru tó do tan vivas 
s i m p a t í a s , como el General M a r t í n e z 
Campos, aclamado por todos y por 
do quiera como el i lustre Eacilica-
dor, cuando d e s e m b a r c ó en estas 
playas en abri l del a ñ o p r ó x i m o 
pasado. Y la verdad es que aun 
ruando en el transcurso de ocho 
"Ineses la acción pol í t ica del Gober-
nador General le hab ía enajenado 
a l g a l i a s s jmpa t í a s , y á pes;u <Ie que 
la fatalidad se e m p e ñ a b a en que el 
General en .Jefe no obtuviera todos 
los éx i tos (pie de sus planes mi l i t a 
íes nos p ron ie l í amos ; b verdad es 
qim t o d a v í a en '27 de diciembre los 
l ies partidos pol í t icos de la Isla, y 
todas las clases sociales de la po-
Mnción de ! ; i Habana, lucieron ga^ 
llardamente en su honor una niani-
festación tan e s p o n t á n e a como b r i -
llanle,"tan entusia.-aa como conmo-
vedora. R a í a todos, la causa de 
España en.ese aelo recibió un es-
p l énd ido homenaje en la persona 
de su repreM-ntame. Para la in-
mensa mayor í a ese liomenaie IMIII-
l'ién se e M e n d í a al caudil lo, de 
(¡uien es|!ei . íbamos que su acendra-
<lo pat i io l isnio , su honradi ' / nciiso-
lada, su valor y deiii;is v i rmd í ' s mi -
¡ i l a tes acabaiian por vencer en lue-
\o l.'> i->;¡iu\cees lie la forinna ve-
leidosa. 
M al cabo de pocos, m u y pocos 
d;:'>. el íeroz CIUMUÍUO de E s p a ñ a , 
léios de retornar de M a l a i v a s á las 
Vil las , retrocediendo hacia Oriente, 
como por entonces se hab ía dicho, 
trajo su vandalismo y sus infamias 
á ¿ s i t a provincia y ca>i á las puertas 
de la Habana, quemando propieda-
á e s iralfosas, tsesl&aado ]>acílicos 
ciudadanos y perpetrando otros crí--
meues que entran en la esfera de 
i »S heclms dc í in idos y casi ¡nados 
por ei Códiuí) penal, J cómo e x i r a ñ a r 
que la opin ión p ú h b e a cambiase eu 
sentido favorable á la idea de dar 
nueva di rección á los plaues mi l i t a -
res, cuyos rebultados hasta emonces 
pod ían csiimarse doastrosos? E l 
(pie hubiera visto un inuenio ú otras 
tincas i usinas ó urbanas, ó un esia-
blecimiento mercantil ó indust r ia l , 
6 cualesquiera otras propiedades 
suyas, d e r r u i d a s por la contlairra-
ción; el que hubiera perdido á un 
padre, hi jo , hermano ú otro deudo; 
el (pie tuviese (pie lamentar los u l -
í i a j e s de una esposa, de una hija ó 
de otra mujer querida, ¿hab ían de 
eonlenlaise con que se Ies l i g e r a q u e 
deb ían soportar con pacieneia l o s 
agravios de la fortuna, y o p e r a r na? 
viunadamente ;í (pie surtieran t o d o s 
su < efectos los provee tos esti até. incos 
del G e n e r a l en J e f e l Mucho esioi-
cismo hubiera sido necesario p a r a 
ello. L a raza e s p a ñ o l a no es tan pa-
ciente n i tan sufrida. 
N ó t e s e , sin embargo, que el ú n i -
co par t ido local que en t an af l ic t i -
vas circunstancias, y por el vo to de 
su Direct iva , p idió el relevo del Ge-
neral M a r t í n e z Campos fué el cons-
t i tuc ional , quien al efecto e n v i ó u n 
telegrama ú M a d r i d , no desde la 
Ha'naua, sino desde una e s t ac ión 
p r ó x i m a en la vecina r e p ú b l i c a . La 
Direct iva Reformista n i e m i t i ó esa 
asp i rac ión , ni siquiera se r e u n i ó pa-
ra tratar de este punto. K l DfASlÓ 
DK LA MARINA, ' s e g ú n di j imos re-
petidas veces, se hab í a concretado 
á exponer el estado de los á n i m o s y 
la gravedad de la s i tuac ión , para 
que el Gobierno naciorftd, (pie era 
quien delt ía hacerlo, acordase el re-
medio pronto y e n é r g i c o que se ne-
cesitalia, entendiendo rpie ni los 
pe r iód icos ni los partidos e s t á n l la-
mados á poner ó qui tar gobernan-
tes Kn c u a n í o á los autonomistas, 
(d mismo general M a r t í n e z Campos 
conviene en que siempre se mos-
traron Hmiemente adictos á su per-
sona. 
Obra, por tanto, con notor ia i n -
justicia el exgobernador gene ral de 
Cuba, al formular directa ó indirec-
tamente caraos por su relevo contra 
los reformistas, que nada hicieron 
'en ese sentido, y contra el DIAUIO 
HE LA MARINA, que pub l i có dos ar-
t í cu los eu esas azarosas circunstan-
cias, sólo para l lamar la a t enc ión 
del Gobierno Supremo sobre ellas, 
pero cu t é r m i n o s tan comedidos y 
respetuosos que el mismo ueneral 
M a r t í n e z Campos e x p l i c ü a m e n t e lo 
ha reconocido así . 
Sobre todo,no hay que buscar me-
dios de atenuar la verdad de las co-
sas. E l relevo del general M a r t í -
nez Camims no ha sido obra de n i n -
g ú n part ido pol í t ico , n i acaso del 
ismo Gobierno Supremo que lo 
d e c r e t ó . Tía side obra de la des-
gracia, de la fatalidad que le acom-
p a ñ ó desde que desembarcara en 
Cuba en abri l ú l t imo , de sus errores 
en la g o b e r n a c i ó n po l í t i ca y del mal 
éx i to de sus operaciones mili tares, 
cuya responsabilidad le cabe tota l -
mente, mientras él mismo ^io de-
wmes í r e que otro debe compart i r la . 
La estrella, que siempre lo h a b í a 
precedido en todas sus empresas, se 
n u b l ó en esta segunda época de su 
mando No a c e r t ó ni como gober-
nante, n i como general en jefe. No 
puede quejarse, n i del Gobierno n i 
del part ido reformista.; y si a l g ú n 
agravio ha recibido de los cons 
t i l ncionales, bueno se r ía recordarle 
que él mismo les dió vida y apoyo. 
Tan distantes estamos de sentir 
contra él p r e v e n c i ó n ó enojo, que 
sinceramente deseamos vimlva í\ 
br i l l a r con mayor esplendor, si cabe,, 
la estrella que se le hab ía n u ó l a d o , 
y pueda continuar prestando emí--
nenles servicios á la parr ín es-
paño la , á los intereses morales y 
nialeriales de Cuba, y á la causa de 
la civi l ización y del progreso. 
¿ f i n i e r e f a s 
El per iód ico defensor de todas las 
inmoralidades parece (pie se pro-
pone obligarnos á callar , e c h á n d o l o 
lodo a bmaio. 
Y p u n i r qne lo consiga; p e r o , n o 
será sin que demosiremos antes, 
con pruebas ¡ r r eba t i l des , q u e entre 
él y nosotros media nu abisnu^ 
{ Q t t f é r e que demos ú luz esas 
pruebasf 
Lsperamos cou fe s t ac ión franca y 
ca t egó r i ca 
Tan franca y pntcgdrica como es 
osla afn imudón: 
Ruede ese per iódico , ó cualquiera 
ol ro , publ icar cuanlos datos tenga 
respecto á nnestra conduela, porque 
ni en mice l io pasado, ni en nncslro 
presente, u-nemos nada que sea des-
bomoso. 
S I N B A S E 
L a Unión Constitucional ha p u b l i -
cado ayer tarde un a r t í c u l o , en el 
cual se hacen graves inculpaciones 
á nuestro par t ido. 
Y la base de esas inculpaciones 
es la creencia en que e s t á el colega 
de que nuestro querido Jefe el seuor 
Conde de la Mor iera ha t e l e ^ r a ü a -
do desde Madr id ai Sr Val le , con 
encargo de que á nombre del par t i -
do reformista se signil ique al Go-
bierno la imposibi l idad de disolver 
el parlamento por no ser posible ha-
cer las elecciones generales en Cuha. 
Ahora bien; hoy por boy no sa-
bemos cual será la op in ión del se-
ñ o r Conde de la Mortera , ni la del 
pa i t ido que dignamente preside, 
sobre el par t icular referido; pero io 
que sí podemos asegurar es que no 
es cierto que nuestro Jefe haya te-
legrafiado al Sr. Val le en el sentido 
que indica el colega const i tucional , 
ni en el sentido c o n t r á r i o . 
Destruida la base de los ataques 
un tanto violentos que nos lia d i -
r ig ido L a Unión, bien p o d r í a m o s 
excusarnos de hacernos cargo de 
ellos; pero aunque no sea m á s que 
por co r t e s í a algo hemos de decir al 
colega en el n ú m e r o p r ó x i m o . 
Como a l u ú n per iód ico se hizo eco 
entre nosotros de ciertos ataques d i -
rigidos al s e ñ o r Maura por la prensa 
conservadora de la r e u í n s u l a , cree-
mos de justicia trans< r i l a r lo que 
con ta l m o m o diee L ' l Corno, de 
Madr id : 
"Dos periódicosininisterialcs, E l Mo 
óimitHto y L a Epoca, han publicado 
unos sueltos en los que PO decía qne. 
desestimando reprnos de la Jiint;i de 
Clases pasivas, id señor .Maura, cuan 
do era ministro de Gracia y . l n s t i na , 
había mandado abonar a alunnos ex-
cedentes de la carrera Judicial l ialxics 
que resnltan imiy mal pagados y tpie 
habrán de restituir ó sus pi-ireploii-s o 
el ex ministro de Gracia y Jusmia íir-
mante de la real orden. 
Kl caso era de responsabilidad mi -
nisterial, seiiún los ntU'uas ciiiulos, y 
/.'.' Epoca st; rttf ni aba < nn la piensa le 
herid y decía qnescj iau di; oír ¡ e s eo-
mrntarios de c^.i p r m s . i si el (iiTtcto 
llevase la tirinaJwofltí^uiplo, del seúoi 
'fhtiiíero líohledni W»-
Averiguado el enso, resulta que el 
señor Maura, en e! expedaMite a que 
se alude, ni puso flfifcra ni adopté) reso-
lución alguna, y que ía 'real orden de 
q.yah;^>l,in los dos peiiodicos mencio-
wWI» dala, del '1̂  de. n/at/i} de IS'.l'j y es-
fá sinserila ])i eei*{mcnlepur cl señor lio-
itírrn liobtcilo. 
A ésio puedo, conducir, y conduce 
eíecf iyii.nu'nl.e, o! eveesivo celo <le a l -
gWuV)̂  diarios eu •defensa de sus ami-
ASOCIACION C M A R I A 
El señor Presidente de dicha A s o -
eiacion nos ruegi en atento L Ll T\í,, 
que hadamos pril»lieo que los individuos 
de la colonia canaria qne deseen pasar 
á bordo, con objeto de saludar al Ex-
celentísimo señor General Weylcr, á la 
llegada del Alfonso X I T T , enconlra-
r ín atracado al uuiello de caballería, 
cuando lia<i-a la plaza la sefioroportuna, 
el vapor Manuela, tlctadocon ia l í in] )or 
la Directiwr de la Sociedad. 
E 
m u 
Seoúu el aviso que nos remiten 
los s e ñ o r e s M . Galvo y C \ consig-
nalar iooen esta plaza dk»l^s vapo-
res correos de la Comy>añía Trasat-
l án t i ca , el vapor correo A/fon-
so X11 f. en qne viene el nuevo ( í o -
bermidor ( í enc ra l de esta Isla, Ex-
ce l en t í s imo Sr. I ) . Valeriano Weylcr , 
sa l ió de Puerto Mico á las once del 
día de hoy, e s p e i á n d o s e en puerlo. 
1 o r c o n siguiente, en la j a a ñ a n a del 
lunes 10. 
N U E S T R O J E F E 
Fui su sección Ultramar, escribe 
nuestro colega L a Luja Agraria , de 
M a i l i i d , lo siguiente: 
*d)ice TAI Epoca: 
"Conferenció ayerdetenidamentc con 
el ministro de Ultramar el Jefe del par-
ti ' lo retormista cubano, «pie tenía dis-
puesto na viaje á la Habana erevendo 
(pie se iban á mo^lizar los batallones 
<ie vnlontarios, de uno de los cuales es 
coronel. Pero ha aplazado su salida, 
en vista de haín-r recibido un cablegra-
ma en el cual se le participa que por 
ahora no se lleva á efecto esa movili-
zación." 
El • onde de la Mortera es hombre de 
palabra y de acción. 
Como lunar español y mejor patriota, 
su voluntad, su dineroy su persona es-
tán siempre ú disposición de la defensa 
y pri'sti-ios de la p;:íria. 
Ya se le va haciendo just icia ." 
R E D I T O S D E C E N S O S . 
La (iaceta Oficial de ayer ha publi-
cado un edicto declarando abierta ia 
CMbranza de réditos de censos que co-
rrespondieron á los Conventos de l>e-
^ui.nfs suprmndos. (Tincada, J e su í t a s 
y Universi.lad pcrteneeienles ;i la Leal 
l laciend i . usí como los de ésta A-enci 
don dmame el ¡ees de enero próximo 
pasado. 
N O T I C I A S 
s e l a mi 
O F I C Í A L E S . 
o t r o t r i ü n f T b e C Á M L L A 
26 MUERTOS T17 PRISIONEROS 
E 3 S r A R T E M I S A . 
E l General en Je íc flíoe con fecha de 
hoy al (jcneial Segundo Cabo lo si-
guiente: 
Comunique V . E. al Ministro de la 
Ciiierra el siguiente telegrama: 
Sabiendo que Maceo atacaba á Can-
delaria, dispuse que ayer mañana sa-
liese General Canella, redol>lanílo vigi-
lancia ea linea Mariel. Guanajay y 
Sép t imo por si el enemigo intentaba 
forzarla, atrayendo Ja aieneióu sobre 
Candelaria. 
Canella llegó por la tarde á l a vista 
de Candelaria, donde por ser escasas 
municiones era ya difícil la situa-
ción de los voluntarios que guarnecían 
el pueblo con pequeíins fracciones del 
ejercito y que llevaban 28 horas de 
fendiendo el ]>neblo heroicamente. 
Canella atacó á las partidas nume-
rosas deMaceo.Delgado 3- Soto M i v ; . 
y fuerzas de Lermudez batiéndolas 
y dispersómlola después de dos ho-
ra de fuego. 
Por nuestra parte hemos tenido cin-
co individuos de tropa muertos, y tres 
heridos graves, mas tres oficiales, el 
voluntario Torres, el Cap i t án de A r t i -
llería y el Jefe de la guerrilla Sr. A l -
ba y 4S individuos de tropa y volimia-
rios heridos leves. 
A l eneinigo se le cogieron y enterra- 1 
ron 26muertos, dejando en nuestro po-
der 17 prisioneros. Además se le cau-
saron nuichos heridos. 
Se distinguieron el coronel Segura, [ 
el teniente coronel Roger, el coman-
dante Jirles y vanos oticiales. 
La columna siguió á San Cristóbal. 
Lecomiendo á V . E. cl b iülanre com-
poi (omiento 1 n pa y Voluntarios y en-
tusiasmo y peí icia General Canella. 
(De uuestro itiíTn de ayer l.irde). 
(De Maestros corrospon^ale-; tgp j teMiBM 
(POR TELÉGRAFO.) 
D E T A L L E S D E L A A C C I O N 
D E C A N D E L A R I A 
G uanajai/ 7 de febrero 
lO.l'O mttñana. 
CANDELARIA SITIADA 
HEROISMO DE SUS DEFENSORES 
Las partidas reunidas de A n t o n i o 
Maceo, Miró , S o í o m a y o r , r e r i co 
Delgado y fuerzas de la que man-
daba I je rmúdez , eu n ú m e r o de seis 
mi l hombres, s e g ú n lodos los infor-
mes, t en ían puesto cei^o al pueblo 
de Candelaria, desde las dos de la 
tarde del día o, haciendo sobre él 
un fuego constante, h a b i é n d o l e i n t i -
mado repetidas veces la rendiciéuq 
sin que lograsen quebrantar la cons-
tancia ni vencer el he ro í smo de sus 
de tenso res. 
Los defensores. 
Los Voluntar ios de San Cristédial 
y los Chapelgorris aqu í reconcen-
trados, fueron los defensores de 
Candelaria durante las veinte y seis 
horas que d u r ó el cerco. 
La llegada de Canella.; 
A las cuatro de la tarde l legó, á 
la vi>la del enemigo, la columna 
del bravo general Camella. 
El ccnibate. 
T n m e d í a t a m e n t e se t r a b ó el com-
bate, siendo desalojado el enemigo 
de todas las posieiones (pie ocupa-
ba, d e s p u é s de m á s de dos horas de 
nut r ido luego por ambas partes, 
pues los insurrectos mostraron v ivo 
e m p e ñ o en apoderarse de' Candela-
ria. 
Simancas y Zamora. 
Los soldados de Simancas y de 
Zamora ba t i é ronse como héroes , 
secundando á sus pdcs y oliciales. 
En la extrema vanguardia 
Kl ueneral Canella daba ó r d e n e s 
y d i i i g í a el combate, siempre en la 
extrema vanguardia. 
Cancllas aclamado. 
E l pueblo do Candelaria, al en-
t r a r l a s tropas d e s p u é s de MI t r i u n f é , 
a c l a m ó f r e n é t i c a m e n t e al general 
Canella, y muchos pretendieron l l e -
varlo eu hombros. 
Nuestras tajas. 
Nuestras tropas tuvieron 5 solda-
dos mriertos y 4S heridos, entre es-
tos é! c a p i t á n de Ar t i l l e r í a don A l -
fonso Canella, ayudante del Cene-
ral; (d cap i t án de la guerrilla, don 
Manuel A l b a , y el leniente de V o -
luntarios don J o s é Torre, alcalde 
que fué de Candelaria. Este m u y 
grave. 
Las bajas del enemigo. 
Los insurrectos dejaron sobre el 
campo ÜtJ muertos, habiendo re l i r a -
do otros, así como muclios heridos. 
Prisioneros. 
T a m b i é n se le hicieron 17 pris io-
neros. 
Armas y municiones. 
Se cogieron sobre el leí reno del 
« o m b a t e 1Í2 armas de fuego, macbe-
tes y municiones. 
Caballos muertos. 
A d e m á s quedaron sobre el cam-
po S caballos del enemigo y 12 de 
la columna. 
Los distinguidos 
D i s t i n g u i é r o n s e , en primer t é r m i -
no, el general Canella, enya in t e l i -
gencia y bravura creo innecesario 
alabar; y desjuiés el valiente coro-
nel Segura y bis no menos eslor/a-
dos teniente coronel Koger, coman-
dante de Estado Mayor irles, co-
inaudanle don Manuel Kavena-y 
cap i t án don Kructnoso M e n d i / á b a l . 
Mácense grandes elogios del te-
niente de Volnulario.s de Cande-
laria don dosé Torre, por su deci-
sión y patnol ismo. así eomo de to-
dos los heroicos defensoics de este 
pueblo. 
Más lajas. 
A ú l t i m a hora se encontraron 10 
c a d á v e r e s mas del enemi-M), y asc-
g ú r a n m e varios vecinos, venidos de 
los alrededores, que pasan de 309 
las bajas qne han tenido los insu-
rrectos, entre m u crios y heridos. 
Fuga y dispersión. 
E l enemigo h u y ó vei gon/osamen-
te, disperso, en todas dilecciones. 
Continua la persecución 
En la p r ó x i m a madngada con lL 
u ñ a r e m o s la pe r secuc ión . 
El efecto moral. 
Los vecinos de los pueblos y ca-
ser íos comarcanas a q u í refugiados, 
d i spóueuse á regresar á sus hogai < 
entusiasjnados con la d e n o t a del 
>eneniigo y con la b r i l l un i e iiiareha 
de la columna Canella, que 11 lodos 
ha dado aliento. 
Alocución del general Canella 
Anoche p u b l u 
l i a una aloeucioi 
•neral Cane-
•s <>raeias 
á los vol imtar iu> p a-su h e r o í s u i o e u 
detenga del pueblo basta la llegada 
de su columna, y mos i r ándok» como 
ejemplo digno de imi t ac ión . 
Felicitación y respuesta. 
A l fel ici iar en nombre del D l A 
uto DK LA MAUINA, a l heroico ge-
neral, con t e s tóme: 
— Felicite al general M a r í n , que 
me (lió instrucciones. 
AVALA. 
(De nuestro snjicauculo de nuoche). 
D E P I N A R D E L R Í O . 
A y e r l legó á ' n a l a b a n ó el vapor 
Lersiuidi, conduciendo un numero-
so pasaje, (pie a scend ía , incluyendo 
la l r o p a , á u n a s doscientas personas 
En diclw) buque hacía viaje á San 
ta Clara el bizarro géneraJ Luque, 
con su Lstado Mayor, E l Cicneral, 
aunque a l ó r l u ñ a d a m e n t e ha mejo-
rado, t o d a v í a se resiente de su he-
rida. 
Kespecto á la s i t uac ión general 
de Vuel ta Abajo, nada nuevo nos 
han dicho los pasajeros con quienes 
hemos hablado. Las depredacio-
nes y saqueos de los rebeldes con-
t i n ú a n en gran escala. 
En San duan y M a r t í n e z apare-
cieron colgados cinco infelices tra-
bajadores, v í c t i m a s de las hordas 
insurrectas. Ent re esos desdicha-
dos c u é n t a s e un n i ñ o de catorce 
años , hijo de un sargento de V o l u n -
tarios, cuyo n i ñ o d e s p u é s de muer-
to fué b á r b a r a m e n t e macheteado 
por aquellos salvajes. 
T a m b i é n en el mismo pueblo do 
San duan y .Marlínez, quemaron sie-
te casas de tabaco, de" k l propiedad 
de don A g u s t í n Argi ie l les , y otras 
siete de (Ion Fructuoso IVIaez. 
Dida l l e curioso: cargaron con l a 
ú n i c a imprenla que h a b í a en el 
pueblo, l l e v á n d o s e l a al ingenio 
(!aacamayo. ¿ I rán á d i fundi r sus 
doctriitd* por medio de la prensa pe-
riódica los incendiarios de Maowo y 
los .M-cuestradores de r e r i c u Del-
gado? 
E u toda la r eg ión comprendida, 
entre F ina r del F io y el cabo de 
San A n t o n i o se va entronizando la 
m á s espauiosa miseria. Pueblos hay 
en que fal ta todo, hasta la sal, pues 
hace mucho t iempo que no l lega 
cargamento de n inguna clase, n i 
por mar n i por t ierra. Si el Cobier-
110 no acude á t iempo con el reme-
dio, la s i tuac ión se h a r á insosteni-
ble. 
T a l estado de cosas e n e u é u t r a s a 
agravado por La falta de tropas, pues 
reconeeniradas é s t a s en pe r secuc ión 
de Maceo han quedado campando 
por sus respetos las gavil las de fo-
rugidos que se han ido Jevantando, 
bis cuales impiden ' lodo trabajo y 
siepiean sin cesar las tiendas y bo-
degas. Con m i l hombres (pie so 
destinasen á la citada zona, queda-
ría asegurado el orden y garant ida 
la propiedad. 
Fn San Juan j M a r t í n e z el cabo-
ci l la Varona dio orden de descobi-
j a r todas las casas de tabacos, ase-
gurando (pie sido pe rmi t i r í a recoger 
la rama suliciente para que fuma-
seu los habitantes de Finar del F ío . 
Hasta aquí las noiieias. que nos 
han d.idc»los pasajeroxbd Lersiuidi 
Nosotros, por nuestra parte, volve-
mos á llamar la a t e n c i ó n de las au-
toridades militares, á l i n d e que no 
dejen desamparados á los pueblos 
del in ter ior de Vue l t a Abajo, con 
tanto mayor mot ivo cuanto que, se-
g ú n ya hemos inanifestado, con m i l 
hombres b a s t a r í a para que los tiai-
bajailores pudieran vob er ; i sii,-> fae-
nas, s a l v á n d o s e así .-a. coscelta de 
tabaco. 
Fscrito lo que ante-cede, l legan (\-
nnest manos un suplemento y 
u n niimero de La AUntrudo, de F i -
u a r del Fio, de donde louiamos ios 
signienie.s detalles: 
Enrro •>7 de 1*98: 
L:\r-. eper.-ickines (¿Te giiorra ¡leviulrts á ca-
bo pnr la celnnia del ( ú r n i ' i a l L tu iue d i l -
ranUí lusdi . is JS, ijue s;iiio de csia e a p u a l . 
y ^imaenniS; hasta su rogu-.so. son i tuncui-
das de inuy |HIC.O.-, e x c e p c i ó n ríe los que, 10-
niaion paíkí pwscmal un ellas si (lesdu c l 
I'iMü.fi n ioiutui lo i i i i c . a io dcscu LM.I d a r 
cueala y d e í a ü e uiinucio.so de usas (i | i(-iac!o-
nes (jiie elevan á g p u ( r » l U i i a la b i / a i n a d o l 
• i e i i t i a ; y p i i i c U a n el valor de los Jetes, • 
0- licialcs y soldados ipie cs ta i i á sus o n l u -
lies,. Iiuhüiio.-i d« coa í a i mal nos eu l e l i l l i CU 
s : oou; n u l i d a d , ío jfttett q t t j B | > e r i i i i -
l ió obc.almenlo, p*-;i» !iu-,-. coa uolas ;L la 
visla 1 ¡ iíi ütü ( a r i M a d o , [>ur LuSLigoa 
p;e^eiiChees tu Oéós b t c lms de a imav , <pit',-
Fén¡ód dai las a c.uiioeer p.u a salisfacer la 
n .Uuia l C i i i i o s i d a l d ; nue^ t r iU leelorcs , 
i ludiendo ai prop.o t leuNmji t is io t r i b u t o 4¿ 
¡oi iniraciO!! y aplaiMo á loa lóa los delcn^o-
"l e d e ¡a l ' a i i ¡a iplc ea calí raso coinu éÉ 
1- idus, .̂ e eu;¡'.iiiee!i CUUÍU d l ¿ n o ¿ l i i jos do !a 
uohle L s p a ñ a . 
DCHU!! >s, pae ;, ta pa lab ra a l au to r de l a l 
ñ o l a s , que dicen asi: 
Dispuesia ) ia:a !a raarcha la t'fdame.a. ó 
las .Helo de la u i a ñ a n a . s a l i ó par la c . t ro ' t c -
ra do la Colonia y al pasa;- freoto á las r u i -
nas do ja casa de Ksculol . los espioradores 
d iv isaron en una loma ce icaua una mune-
¡osa Vi i i i ^na rd ia enemiga JcJ cahecil la Ber-
nuide/.. D a d a eacnia al GcBwad L**$te, 
éste m a n d ó que la cu bal ¡cr ía d«l KM-UIUIJOU 
, ' ! -..ns.-reiu do la Mal-ana n" 1. seoeiou 
que m a n d a ol \ a i i e n i e T e n i e a l o Sr. CasTi-
¡o, a c o m p a ñ a d o dei do i ^ua l gnUto t t e i á l l 
sr . l l e n e r a , d e s p i c a r a en Roemrta su 
fuciza v ocupase la pr iu iera loraa en que ?o 
c n e o n í i a b a el enemi-o. el cua l so l o t m . a 
i iHñ^e al grtteso Uc l a p a r i i d a . ^ a «a osle 
s i l io la s c e c i ó u del Sr. Cas t i l lo , á g u i á has-
ta mu tercera loma, mandando al cabo 
Lozano y varios n ú m e r o s á tomar una l o m i -
ta a l ta do la i zqu ie rda , cuyos i n d i v i d u o s 
rec ib ieron l a p r imera descarga dol enra t t -
iro A c t o sef í túdo ih 'uo el re>to do la >ee-
ci.ai c u el Sr. Cas t i l lo a su l i o i u o y e m p e z ó 
un n u t i i du faegp por ambas parles que d u -
!.. m. t i ia hora v en el que lomi» pa r l e l a 
guerrilla de Santo D o m i n g o . E l eneuiigo. 
— F e b r e r o 8 de 1 8 9 6 . 
i > 
vista la poca fuerza que sostenía el fuego, 
trató de cargar la derecha haciendo un mo-
vimiento envolvente, pero apercibido de 
ello el Sr. Castillo, mandó correr á su es-
cuadrón al mismo punto, recrudeciéndose el 
luego, y haciendo retroceder un tanto á los 
insurrectos. En esto llegaron los yalieutes 
soldados del Batailón de Saboya, 2l y5a 
compañías, al mando di; sus Capitanes don 
Federico Fernández Torres y D. Segundo 
• Camarero Hazán. haciendo varias descar-
gas cerradas, las cuales pusieron al enemi-
go en precipitada fuga. Tras de estas dos 
compañías siguió el resto de la columna, 
llegando á tiempo la batería de artillería 
con su oficial primer Jefe, haciendo varios 
disparos con tan certera puntería, que les 
ocasionó á los insurrectos numerosas bajas. 
Los valientes General Lunuo y Coronel 
Hernández dirigieron el combate con la se-
renidad que les caracteriza, persiguiéndose 
al enemigo que huía á la desbandada basta 
cerca de San Luis, donde SJ dispuso hacer 
alto para descansar y tomar un bocado. 
Las bajas causadas á la partida fueron nu-
merosas, sin que por nuestra parte tuviése-
mos que lamentar ni una siquiera. Todas 
las fuerzas que tomaron parte en esa ac-
ción se diiiiuguierou por su valor y sere-
nidí d. 
A c c i ó n do L a Ca imana . 19 de E n e r o . 
Drspués del encuentro que. tuvo la co-
lumna Luque á poco de salir de Pinar del 
Rió, eqnlinüó la marcha íiasjül San Luis, 
donde pernoctó: de algo imp'ortarílc debía 
tener noticias el General cuando ordenó 
que á bis cinép de la mañana del día si-
guiente y sin previo toquA de corneta, es-
tuviera lista toda la fúorza y en disposición 
de emprenderla marcha; la orden fuá cum-
plimentada cxactameiile y poco después de 
la hora lijada Emprendía la marclia la co-
lumna, observando las tuerzas que la com-
ponen la siguiente disposición: en vanguar-
dia la fuerza de San Quintín al mando de 
su Tenienie Coronel; el centro lo ocupaban 
Soria y Alfonso XII.I mandados por el Te-
niente Coronel de este último, y la reta-
guardia la formaban Galicia, Saboya y Ca-
zadores de las Navas, mandadas por el Co-
mandante de Alfonso XÍII Sr. Lezcanó; la 
extrema vanguardia la constituían el escua-
drón del Comercio tío la Llábana, guerrilla 
montada de Alfonso XI I I y una sección de 
movilizados de Santo Domingo, todos al 
mando del Comandante de la Guardia Ci-
vi l Sr. Alijares. . 
.Serian como las siete guando se oyeron 
dos disparos, y acto seguido el General dio 
la orden de que la vanguardia avanzase, en 
orden de combate, y el centro lo dispuso dé 
modo que una compañía marchase en el 
mismo orden que iba, y los otras cada una 
en un (ladeo, pero de modo que todas for-
masen escalones; al mismo tiempo daba al 
Sr. Lezcano la orden que continuase la 
mareha la retaguardia independientemente 
de la columna a no ser que el curso del com-
bate obligara á tomar otras medidas. 
Dispuestas las fuerzas ya en este orden 
ho se hizo esperal mucho \a función y por el 
nuLiido fuego que dê sde lijego rompió la 
vanguardia, se comprendió que el enemigo 
con quien había que habérselas debía ser 
en gran númerq y estar dispuesto á resistir; 
al cabo de un momento en que el fuego de 
ambas partes era atroz, se observó (pie el 
enemigo se corría á la derecha con ánimo 
sin duda de envolver esta ala; pero no con-
taba con la huéspeda, es decir; que esta ala 
la formaban los valientes de Soria y Alfon-
so X l l i , y cu cuanto se dió la orden de que 
rompieran el fuego, aquello fué la mar y 
sin que decayera sil ánimo ni un momento, 
no obstante el ver caer á la primera descar-
ga del enemigo á los Oficiales Méndez y 
llomoro^ müoi'to el primero y herido grave 
el segundo, avanzaban en medio de aquel 
diluvio de balas con la misma tranquilidad 
que si llovieran confites. 
Des disparos de cañón y varias descargas 
de los de San Quintín hace que el enemigo 
desaloje las magníficas posesiones que ocu-
paban y nuestros soldados se hacen dueños 
del campamento que pocos momentos antes 
ocupaban nuestros adversarios: éstos conti 
miaban su movimiento de ataque al ala de-
recha y llegó un momento en que se vió 
ésta un poco comprometida, siendo necesa-
rio que otra compañía de Soria viniese á 
apoyarla. 
El enemigo estaba parapetado en unos 
bohíos, desde los cuales nos hacían un fuego 
terrible, pero nuestro bravo General, que 
vió este punto de nuestra linea amenazada 
no se separó ni un momento de las guerri-
llas, manda tocar paso de ataque y aquello 
fué el delirio; en fin, dos minutos les bastó 
á- nuestros soldados para tomar los puntos 
que ocupaba el enemigo, el cual los aban-
donó al sentir eso toque, que parece que 
enciende la sangre del soldado español y 
que á los cobardes mambises l.es causa un 
terror pánico y se les vió huir como alma 
que lleva el diablo, dejando en su huida 
todo cuanto les estorbaba para correr más. 
Mientras tanto sucedía esto en el ala de-
recha, la caballería, que estaba protegiendo 
el ala izquierda, dió una carga haciéndole 
dos bajas al enemigo, que quedaron en 
nuestro poder. 
Como no se sintiera ya el fuego enr-
jnigo, el Genera.! dispuso que toda ¡a 
fuerza de caballería apoyada por una 
sección de Alfonso X I I I •practicase, 
uu reconocimiento, dando és te por re-
sultado el hallazgo de unos cuarenta 
F O L L E T I N 21 
EL HIJO OEL AJUSTICIIIOO, 
NOVELA ESCRITA EN FRANCÉS; POR 
J U L I O B O U L A V E I I T . 
v (CONTINUA) 
"—'Esa proíesión es bien penosa' 
íifindió. 
" P e r o á mí me agiada, le respondí. 
"—Eres muy débil. 
£;—La maniobra n;c iobustoceríi . 
"—Pues bien, sea; voy á recomen-
dnrto á uno do mis amigos, y un día 
serás uno de mis capitanes de, largo 
éursó. Es una carrera como cualquiera 
otra. 
"Dos días después estaba consuma-
do el sacrilicio; digo sacrificio, porque 
( ntonces no tenía yo, como hoy, aíición 
á la marina, y el mar me asustaba. E l 
.10 de Agosto de. l.S^S za rpábamos de 
Brest: al ver desaparecer la costn, mi 
cora /ón se oprkiiió, y di un triste 
adiós á todos aquellos á quienes ama-
lia, á María, á sus hijos y al señor 
Dac. 
£íA los diez aíios de edad había ya 
bocho el viajo á laS Indias y me, liabín 
jamüiarizado con el impunonte espec-
tá'-oio del Océano en'luccido, tanto 
bñjc» el aspecto de la práct ica como 
b :io el de la teoría; era el grumete, más 
fcíipaz de la tr ipulación. E l capi tán, 
óliicp.qoic conocía mi secreto, era im 
digno hombre sin preocupaciones; ha-
biendo reconocido en mí algamas dis-
ppsioionüS, me ¡ornó c . / iño y se dedico 
á histruirme. Su segundo, qiie me en-
señaba las matemático, feliciuíbase 
tfLíubién de mis progresos. 
<;Aquel viaje duró diez y ocho me-
ses: éstos fueron los diez y ocho meses 
más hermosos dond vida, y eomáilii-
yerou los iiocos momentos de. (rammi-
íidad que lié tenido. Cobró un £ustb 
caballos con sus equipos completos, 
varios rifles y tercerolas, así como gran 
cantidad de municiones. 
Este intervalo de tiempo se aprove-
chó para curar nuestros heridos y para 
que la tropa tomase un poco de ali-
mento, así como para que descansaran, 
que bien lo necesitaban. 
A l a s 12 se volvió á emprender la 
marcha siguiendo el rastro que el ene-
migo había dejudo y al llegar la extre-
ma vanguardia, Escuadrón del Comer-
cio de la l l ábana , al ingenio Guacama-
ya, divisó un grupo bastante conside-
rable de caballería; lo dieron el alto 
nuestros exploradores y como no res-
pondieran, le hicieron una descarga 
que los puso en fuga; toma posiciones 
la vanguardia y á poco rompe el luego 
sobre grandes grupos que se divisaban: 
la bater ía de montaña hizo un disparo 
con tanta suerte que la granada vino 
á caer precisamente dentro de un bohío 
que servía de refugio á unos cuantos 
y como por encanto empezó á arder el 
bohío, saliendo despavoridos los que 
desde dentro nos hacían fuego. 
En vista de que el enemigo se des-
moralizo con disparos tan certeros co-
mo se le hacían, el coronel Hernández 
que dirigía esta segunda ^parte de, la 
acción del día, manda tocar á degüello 
á la caballería y ésta cargó tan admi-
rablemente que piiso en dispersión á 
todos aquellos bravos. 
Como las Cinco y media serían cuan-
do se dió la orden de que la fuerza de 
la vanguardia regresara al ingenio y 
se acampara, descansando así de las 
fatigas de aquel día, pues nuestros 
bravos soldados no habían tomado más 
alimento que un pedazo de carne coci-
da y llevaban andando desde las cinco 
de la mañana . 
Citar nombres de los que se distin-
guieron en esta acción, sería imposible, 
pues habría que citarlos á todos: baste 
decir que desde el general Luque has-
ta el último soldado, todos pelearon 
como sabe hacerlo el soldado español. 
Nuestras pérdidas consistieron en 
un oficial y dos soldados muertos y un 
oficial y doce soldados heridos; las del 
enemigo debieron ser considerables, 
liabiéndos_e!e cogido seis muertos que 
no pudieron retirar del campo; pero 
el hecho más importante de esta ac-
ción fué que esta vez hemos tenido que 
pelear contra 5.000, siendo nosotros 
1.500 y de. éstos sólo entró en fuego la 
vanguardia y centro, es decir, menos 
de mil hombres; además nos esperaban 
colocados en buenas posiciones, mien-
tras nosotros estábamos en el limpio; 
ellos det rás de maniguas y apoyados 
en un riachuelo, lo que hace ma\'or el 
triunfo de nuestras armas. 
El 20, á las 7 de la mañana, se dió 
cristiana sepultura en el cernenterió 
del ingenio Guacamaya, á los cadáve-
res del teniente Méndez y del soldado 
Mateo, de Soria, dirigiendo el .General 
sentidas frases en memoria de aquéllos 
bravos, muertos en el campo del honor, 
y terminó como cierro yo las presentes 
líneas, con un ¡viva España! 
En la mañana del 23 salió de esta 
ciudad hacia la Colonia la columna del 
coronel Sánchez Echevarr ía en busca 
de un convoy de raciones, "y al medio 
día lo hizo en la propia dirección la 
del general Luque que.llegó al anoche-
cer al surgidero. A l día siguiente, por 
la tarde, entraba el convoy en esta 
ciudad, compuesto de buen niimero de 
carretas, y, ya entre dos luces, llegó la 
columna del general Luque, trayendo 
municiones y unos cincuenta sacos de 
correspondencia, toda la atrasada, des-
de el 9 al 23. 
¡Quince días de incomunicación! Juz-
guen nuestros lectores cuál sería el 
afán de este vecindario por informarse 
de todo lo ocurrido durante tan largos 
días! 
Seria tarea interminable reproducir 
aquí todo lo que la prensa habanera 
publica referentes á sucesos acaecidos 
en los distintos Términos de de la Pro-
vincia de Pinar del Río desde que en 
mal hora fué invadida por Maceo y 
otros cabecillas. 
A las seis de la mañana de. hoy ha 
salido á operaciones la columna toda 
del general Luque. No hemos podido 
averiguar á donde se dirige. 
Pronto lo sabremos. 
Ullimas operaciones del í Luqoe 
Jlnero 31* 
Dia 27. 
A las siete de la mañana se emprendió 
muy pronunciado por mi profesión. 
Estaba contento á bordo de, mi navio; 
la soledad y la majestad del Océano, 
la ¡nincnsidad del cielo, tenían para 
mí grandes encantos. En medio de 
ellos podía al menos pensar á mi sa-
tisfacción, soñar cuando mi espír i tu 
estaba dispuesto á ello, olvidar mis 
recuerdos y no maldecir al mundo, 
cuya sociedad no ambicionaba. 
"Regresamos á Brest, y como mani-
festase yo al señor Dar mi deseo dé no 
permanecer en tierra esperando que la 
J-Jafinfic—nombre de. mi navio—estu-
viese lista jiara volver á hacerse á la 
mar, cambié de embarcación y aparejé 
á bordo del Rápido. Hice mal. 
"La casualidad quiso que nn mari-
nero de íirest que. conocía mi historia 
se hallase á bordo y me reconociese. 
Jíien pronto fui el objeto de toda espe-
cie de velaciones. El capi tán , que no 
ten ía motivo para ser amigo mío, no se 
atrevió á piotejerme. abiertamente con-
tra ellos. El Rápido fué para mí un in-
fierno, y pase en él cuatro años más 
desgraciados que en tierra, sin poder 
huir de la sociedad de la t r ipulación, 
que no hacía más que dirigirme lo que 
gente de mar llama ciiniplinn'cuíos de 
marinero^ es decir, injurias y chanzas 
groseras. 
••Pero abreviaré esta narración bas-
tasrantr larga ya; be pasado la noche 
escribiendo, lia amanecido, y no sé si 
tendré tiempo para terminarla de ma-
nera que pueda entreg-sirosla después 
del: almuerzo. Me l imitaré, pues, á 
añadir que fui tan desgraciado á bor-
do del Éúfitdo, que tres veces in tenté 
snieidarme; pero la miu-ite no me qui-
so recibir. 
' Cuando cumplí diez y siete años, ep 
señor Dar me hizo entrar en la Escue-
la naval de Lorient. 
• A i ! i . como en todas jmrtes, el se-
eivio que arrastraba tras de mí como 
una pesada bala, t raspiró, y mi exis-
téíu'isi luc muy pronto la misma que en 
en otras parles, la de un desheredado. 
marcha desde Pinar del Rio y fuimos á des-
cansar á las once al Cerro de Cabras; allí 
hicimos un alto de una hora y continuamos 
la marcha hasta las cuatro de la tarde, que 
se acampó en el punto denominado "El Mu-
lo." 
Dia 28. 
Como nota curiosa, tuvimos el gusto de 
asistir al bautizo de una niña, hija de don 
José María Hernández, que aprovechó la 
ocasión para efectuarlo de hallarse presen-
tí; el Capellán de San Quintín; para mayor 
interés del acto realizado es digno de citar 
que la madre "de la criatura lo era una jóven 
de 14 años. A las diez de la mañana em-
prendimos la marcha á lo largo del vegue-
río: en el sumidero y en un reconocimiento 
que hizo la caballería, se hallaron dos ter-
cerolas y varios paquetes do cápsulas; á las 
cinco de la tarde acampábamos en Luis La-
zo. En este punto una «le las avanzadas hi-
zo nfi prisionero que, sin dada creyéndonos 
mambises, se introdujo en nuestro campa-
mento. Se le ocuparon un revólver y un 
machete. 
Dia 29. 
Se emprendie la marcha á las nueve con 
dirección a San Juan y Martínez; la jorna-
da se hizo sin novedad hasta llegar á unos 
100 metros del pueblo en que so vió que 
unos cuantos corrían á caballo; se adelanta 
la cabaílorfa y una sección de Alfonso X I I I , 
haHáncfóso con que unos cuantos habían to-
mado ol pueblo por suyo y so pascaban 
tranquilamente sin esperar nuestra llegada. 
La caballería cargó sobre ellos al mismo 
tiempo que la sección de infantería dispara-
ba sobre un negro, que viéndose rodeado, 
se defendía disparando sn tercerola. Desar-
mado ppr un soldado, echó mano del revól-
ver que también portaba y disparó sobre 
el soldado liirióndole en una pierna, y dán-
dose á la fuga, se metió en una casa y se 
quiso hacer fuerte en un cuarto, poro unos 
disparos hechos á quema ropa le tendieron 
en el suelo. Ese individuo, á pesar de tener 
varios tiros y bayonetazos, aun vivió un par 
de horas: en medio de la calle quedó tam-
bién sin vida un blanco con un machetazo 
en la nuca. Cuando llegaron las demás 
compañías de la vanguardia cada una ocu-
pó un frente del puecblo y en dos reconoci-
mientos qué se hicieron sehallaron unos diez 
caballos con sus equipos completos y una 
regular Cantidad de municiones. Diez y seis 
bajas se le bicieron al enemigo. 
Dia 30. 
Dividida la fuerza en dos columnas y cou 
dos horas de intérvalo se emprendió la mar-
cha hácia Pinar del Rio; donde llegamos á 
las cuatro de la tarde. 
Dia 31. 
A las siete y n edia de la mañana empren-
dimos la marcha y según se dice nos dirigi-
mos á Consolaoiación del Sur. 
De la Colonia 
Ha regresado á las t res de la tarde de 
ayer, jueves, la fuerza que manda el Coro-
nel señor Sánchez Echevarría, trayendo un 
convoy de víveres y municiones. 
'Is'o tuvo lá-menor novedad en el caminó, 
m á la ida ni á la vuelta. 
Columna G a r c í a ¡Navarro 
Ayer, á las cuatro de la mañana, salió de 
esta ciudad esa fuerza, asegurándosenos to-
mó rumbo á Consolación del Sur. Esto pa-
rece corroborar el rnmoT' de que las avan-
zadas de .Maceo hace dósdiás ei uxaron pol-
las Oyas y nuestra creencia firme ' de que ed 
grueso de la fuerza do aquel cabecilla no es-
perará en VueltaJftitíio .el arribo á la Haba-
na del General vQJfv. 
ü l t i r a a hora 
(En el barrio de Río Séquito, en el camino 
Real que lindel con las Taironas, han sido 
hallados hoy, muertos, dos individuos uno 
ahorcado y otro macheteado, amboaatados; 
resultando sor el último, según informes, cí 
joven Quirino Pando. , 
Al lado de estos individuos se encuentran 
una carreta quemada de la cual -no queda-
ban más que los arcos de las ruedas y dos 
yuntas de bueyes, una enyugada y de la otra 
uno enyugado y otro suelto. •; i 
Para el lugar del hecho ha salido ira piJ-
quete de la Guardia Civil 
Otra ú l t i m a hora 
Ayer, á las ocho de la mañana, una par-
tida insurrecta, según sé dice muy núme-
rosa, quemó todos los edificios dol potrero 
Cuajaiñ, distante de esta ciudad como legua 
y media. Se ignor-an los otros daños que la 
partida haya ocasionado en aquella hermo-
sa tinca. 
D E T I Ñ A L E S . 
25 de enero de 1896. 
Sr.- Director del DIARIO DE LA M A . 
RIÑA. t 
Muy señor raio: Esta carta l legará 
seguramente muy tarde á su poder, 
pues éstanios incomunicados; sin em-
bargo, allá va, y llegue cuando lle-
gue. 
Aquí , como ya he dicho, esta-
mos sin eomunieaeiones y en pleno 
campamento, desde el dia 5 del co-
rriente, y gracias que nos hemos l i -
brado del furor de las turbas insurrec-
tas, merced á la actitud resuelta en 
que desde un principio se colocaron es-
tos habitantes. 
Sin embargo, como allí trataba con jó-
venes bien educados en sn mayor nú-
mero, no tuve que, sufrir injurias san-
grientas. Todos se hab r í an creído des-
honrados con hablarme: el desprecio 
más glacial, más silencioso, más abru-
mador, señalaba solamenfe mi presen-
cia ó mi apa.iición. E n ausencia mia, 
los de mas. edad reprochaban á los je-
fes de la Escuela el haberme admitido 
como alumno; echaban pestes contra 
el ministro, que cediendo á las súpli-
cas del señor Dar, había firmado para 
mí una orden especial de admisión. 
Bajo' un gobierno parlamentario, mi 
protector, diputado liberal moderado, 
gozaba de cierta influencia. 
UA fuerza de hábito, de voluntad, 
me formé una frente de acero, y pasa-
ba impasible por en medio -de aquella 
sorda tempestad, mueho más terrible, 
y sobre todo, mas humillante qne la 
que había sufrido en el Rápido. En el 
curso de mi vida, en medio de mi ca-
rrera, debía yo encontrar de tiempo en 
íiumpo alumnos de la Escuela que se-
guramente se har ían un deber el decir 
quien era yo. 
•'En fin, ascendí á aspirante de pr i -
mera cla.se y quedé agregado como ins-
tructor. Esta fue una desgracia para 
mí y para los alumnos cuya educación 
se me confiara. Estos no me obedecían, 
me obedecían mal. yyono me atrevía á 
castigarlos n i á quejarme, por temor de 
promover un escándalo que me hubiera 
• i l o penoso. 
"He llegado á uno de los aconteci-
mientos mas importantes de mi vida, 
á un duelo que tuve, h a r á como dos 
meses, con un alumno; duelo que de-
terminó mi separación de la Escuela, 
contra lo cual nadie pudo protestar en 
favor mió, pues mi protector habia 
muerto hacía un año. 
'•Xo os ocultaré el nombre de mi ad-
versario: vais á conocerlo en breve; y 
no dejariais de saberla verdad. Se ¡ a-
ma Carlos Delmona: es el hijo único del 
nuevo amigo de yuestro padre. i¿i yo 
Tan pronto como aquí se supo la in-
vasión de las hordas rebeldes, casi to-
das las familias salieron huyendo, tras-
ladándose unas á la Habana, y refu-
giándose otias en las cuevas de los 
Mogotes) pero se ha restablecido en 
parte la tranquilidad, regresando mu-
chas á Vinales. 
E l dia 10 ya hubo alarma, a pesar 
de la fuerza de voluntarios y paisana-
je que defendía el pueblo. E l 11 se 
presentaron los insurrectos en las al-
turas del cementerio, intimando la 
rendición en el término de inedia hora. 
La contestación que se les dió fué izar 
en la torro de la iglesia una bandera 
roja, que aun sigue ondeando, como 
señal del firme propósito que todos a-
brigamos de morir antes que capitu-
lar. 
E n vista de tan decidida actitud, los 
enemigos de la Patria, audaces solo 
con los inermes, se contentaron con 
disparar algunos tiros, re t i rándose sin 
atreverse á formalizar el ataque. 
El 13 nos llegó un refuerzo de 150 
soldados con abundantes municiones, 
con lo cual . tomó nuevo vigor el espí-
ritu público, afirmándonos en nuestra-
resolución de rechazar á todo trance 
al enemigo. 
El mismo dia 13 se dejaron ver otra 
vez Maceo, Miró y comparsa; pero cou 
noticias sin duda de que los esperába-
mos para recibirlos dignamente, die-
ron un rodeo, alejándose del pueblo. 
A estas horas deben andar mero-
deando por los contornos de Piloto, 
Santa Lucía. Cabezas y el Mulo. 
Aquí (a situación cada vez más di-
fícil y los víveres por las nubes. Y a 
estamos á ración de pan, y eso que 
han llegado desde la Playa dos con-
voyes mandados por EcBagüe. 
No quiero darle más noticias des. 
consoladoras y hasta que podamos ca-
mullicarnos con más facilidad se des-
pide su s. s, q. b. s. m. 
E l Corresponsal. 
So la damos ihuy cumplida á nues-
tro estimado amigo D. Juan Cornejo 
Carvajal, ilustrado y laborioso emplea-
do de este Gobierno Regional, qtíe des-
pués de brillantes ejercicios ha obteni-
do el o de los corrientes el t í tulo de 
Profesor Mercantil con nota de sobre-
saliente. 
I l o y á las ocho se verificará el en-
tierro del Oficial de Voluntarios, per-
teneciente al 2o Batal lón de Ligeros, 
D . José González Podríguez, que fa-
lleció á consecuencia de las heridas re-
cibidas en el ataque que recientemen-
te dieron al tren los insurrectos, entre 
San Felipe y Pozo Redondo. 
Este márt i r del deber y de la patria 
era primo hermano de, nuestro amigo 
particular D . Antonio Díaz P l añe á 
quien, lo mismo q u e á los demás fami-
liares del difunto, damos el más sen-
tido pésame. 
E l cadáver saldrá del Hospital Mi-
li tar do San Ambrosio. 
Acompañados de su Segundo Jefe, 
el Teniente coronel don Antonio Díaz 
Blanco, estuvieron al medio día de 
ayer en Palacio todos los oficiales del 
Batallón Urbano de esta capital. 
Después de ofrecer al general Suá-
rez Vaidés sus respetos, suplicáronle 
les permitiese concurrir con la escua-
dra y la primera; compañía del citado 
lia tallón al recibimiento del Excmo. 
Sr. General don Valeriano Weyler. 
El coronel primer Jefe, señor Ar-
guelles, no pudo concurrir por hallarse 
indispuesto. 
Hemos recibido los dos primeros nú-
meros del periódico político y de infor-
mación, que. con el t í tulo L a Situacióu, 
ha comenzado á publicarse en danta 
Clara, ba jo la dirección de nuestro que-
rido amigo don José J . Cancio. 
E l nuevo colega ha encontrado muy 
buena acogida en el pueblo villaclare-
ño, al extremo de haberse agotado la 
edición del primero de sus números . 
Saludamos cordialmente al nuevo 
colega. 
hubiera sabido esta particularidad an-
tes de aceptar la hospitalidad que tan 
generosamente me ha ofrecido el señor 
de Merinval, j amás habr ía puesto los 
piés en el castillo de Dimes. 
"Cárlos nunca me hab ía hablado, 
aunque éramos de una misma edad y 
desempeñábamos el mismo empleo. A l -
gunas veces, sin embargo, le había yo 
sorprendido lanzándome miradas pro-
fundas y ex t rañas , en las cuales era fá-
cil adivinar más bien el odio que el 
desprecio. Cuando nos encont rábamos, 
sus ojos centellaban, p legábase su fren-
te, sus cejas se contraían. Pastante 
asustado á pesar mió, de ese odio que 
adivinaba yo era mortal, que sent ía 
crecer á la sombra y que me parecía 
esperar con impaciencia la hora de una 
venganza, trataba de penetrar ese mis-
terio, aunque en vano; j a m á s habia 
conocido ningún español del apellido 
de Delmona; debía yo, pues, ser un ex-
t raño para mi colega. Si Carlos hubie-
se sido inglés, desde luego habr ía yo 
supuesto que era hijo del hombre á 
quien mi padre hab ía asesinado; tan 
visible é inveterado me parec ía el odio 
de aquel joven. 
"Entre nosotros debía estallar una 
querella; yo la evitaba, Garios sólo es-
peraba una ocasión. La primera pala-
bra que me dirigiera debía ser un in-
sulto. 
" U n dia, el servicio que teníamos 
compartido hizo nacer una discusión, 
que Carlos hizo pronto degenerar en 
disputa y terminar en estos términos: 
"—Caballero, llevando tan alta la 
c ibeza podríais preguntar al verdugo 
que ha hecho con la de vues t ro . . . . 
"Xo acabó su frase, porque la bofe-
taila qu-' le di le cer ró la boca, 
i i^Iiímediatamente quedó decidido un 
! duelo. Yo po tenía ninguna noción de 
: esgrima, pero aceptó el combate con 
: cierta alegría. A l i i r , sobre ei terreno 
j y con las ¡limas en la mano, iba yo á 
: ser el igua 1 de un hombre! 
| "Sin embargo, algunos amigos de 
Alcali del tolo de Peil?er. 
Dispuesto por el Excelentísimo señor 
Gobernador General se abran suscrip-
ciones públicas con el fin de socorrer á 
las familias que| han sido víct imas de 
los estragos de la guerra, esta A l c a l -
día en cumplimiento de lo ordenado, 
excita los buenos sentimientos de sús 
vecinos, para que contribuyan cou su 
óbolo m.\ fin indicado, podiendo entre-
gaiilas cantidades con que quieran 
contribuir, en esta oficina, Maloja 123, 
do 7 á 11 de la mañana . 
Habana 5 de febrero de 1S0G.—El 
Alcalde del barrio, Felipe F inar . 
VAPOR CORREO 
E l vapor Al/ovuo X I I F salió de 
Puerto li ico, ayer á las once de la ma-
ñ a n a y el Reina María Cristina áemoríi 
su salida hasta el día 11, á las cuatro 
de la tarde. 
RUQUES DE GUERRA. 
Ayer, á las dos y media de la tarde, 
se hicieron á la mar los buques de 
guerra alemanes Ütosh, Stein y Oneise-
nan, que se encontraban surtos en es-
te puerto. 
Ayer, á las dos y inedia de la tarde, 
fondeó en puerto procedente de Fila-
delíia, el vapor inglés Ardanrose, con 
carga general. 
Para New Orlcans salió ayer tarde 
el Wkiiney, conduciendo tres asiáticos 
y carga general. 
E l vapor español México que salió 
ayer tarde para Veracruz, conduce a 
su bordo sesenta y nueve pasajeros. 
• 
También se hizo a la mar, con rum-
bo á Colón y escalas, el vapor español 
Habana, con carga general y cincuen-
ta y cinco pasajeros. 
4 
Con mucho sentimiento hemos sabi-
do la noticia de haber fallecido en Bar-
celona, á la edad de 82 años, el señor 
don Jacinio Vallés, padre de nuestro 
tro estimado-amigo J. Val lés , comer-
ciante importador de esta plaza, á 
quien damos nuestro más sentido pé-
same. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
ASPIRANTE 
Se ha'prcsentado. aspirando á la Notaría 
vacante en Bayamo, el Ldo. D. Manuel de la 
Concepción. 
INTERINO 
So ha hecho cargo interinamente del juz-
gado municipal de" Jesús .María, el Ldo. D. 
Luis Zúñiga. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por D. Cecilio María Mar-
típoz contra 1). .Agustín Fernández, sobre 
desalojo de una finca. Ponente: Sr. Noval. 
Letrados: Ldos. Abascal y García Monees. 
Procuradores: Sres. López y Tejera. Juz-
gado de Güines. • 
Secretario, Ldo. La Torre. 
JUICIOS ORALES. 
Sección Ia 
Contra Pedro Rollón y otros, por hurto. 
Ponente: Sr. Pagos. Fiscal: Sr. Martínez 
Ayala. Deícnsbr: Ldo. Horta. Procurador: 
Sr. Mayorga. Juzgado del Cerro. 
Contra Andrés Llanos, por disparo. Po-
nente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Martínez Aya-
la. Defensor: Ldo. Nogueras. Procurador: 
Sr. Stcrlirig. Juzgado del Cerro. 
Contra José Arboleda, por robo. Ponen-
te: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Martínez Ayala. 
Duíensor: Ldo. Muñoz. Procurador: Sr. Ló-
pez. Juzgado de Be.iacal-
Secretario.. Ldo. Odoardo. 
Sección 2a 
Contra Picardo Delgado ̂  por lesiones. 
Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Villar. 
Defensor: Ldo. Castellanos. Procurador: 
Sr. López. Juzgado^de Güines. 
Contra Juan Mirabal, por hurto. Fiscal; 
Sr. Villar. Defensor: Ldo. Colón. Procu-
rador: Sr. Porcira. Juzgado de Güines. 
Contra Salvador Guerra, por lesi.ones. 
Ponentq: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. Villar. 
Defensor: Ldo. Warren. Procurador: Sr. Vi-
llar. Juzgado de Güines. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
líoncoroni supo dar á Ilamlct el ca-
rácter sombrío y taciturno que, según 
los historiadores, tenía el Pr íncipe do 
Dihaínarca. La generalidad de los 
artistas vistieron la obra correctamen-
te. La íSala liizó una Ofelia triste, ena-
morada y soñadora. Los palcos de 
Payret estaban anteanoche, colmados 
de hermosas mujeres. 
Delmona, particularmente aquellos que 
me abrumaban mas con su desprecio, 
reunidos en areópage, sostonían que 
Delmona no había sido insultado á pe-
sar de haberle yo abofeteado, y q.uc a-
demás, nadie se ba t í a con una gente 
como yo. Delmona, á quien sin duda 
ese duelo satisfacía su encono, j uzgó 
de otra manera, y se convino por fin 
que el combate se verificaría con espa-
da, al siguiente dia por la mañana , 
"Qué horrible cosa son las preocu-
paciones! En aquella circunstancia, 
sobre todo, me convencí de ello más. 
E l duelo estuvo á punto de no efec-
tuarse, porque, todo el mundo me vol-
vió la espalda cuando t r a t é de buscar 
un padrino. Por fin, un aspirante á 
quien yo no conocía, porque no forma-
ba parte de la Éscifela hacía mucho 
tiempo, fué á buscarme, y me dijo ten-
diéndome la mano: 
—-'Tenéis necesidad de un padrino... 
Sé quién sois, *conozco el motivo de 
vuestro désafío, y os acompañaré . 
"Tuve, deseos de arrojarme á los 
brazos de ese hombre; me pareció que 
algo de simpático me impelía hacia él; 
pero no me atreví . En cuanto á él, á 
pesar de tener una de esas lisonomías 
rudas y enérgicas que se. ven en ciertos 
hombres, me miraba con grande, dul-
zura; hubiérase dicho quo un poder 
independiente de su voluntad le obli-
gaba á permanecer ex t raño para mí, 
pero qfie me conocía y me amaba. 
" A mí me pareció que era mi ángel 
bueno, como Delniona me había .siem-
pre parecido mi genio malo. . 
"Partimos. Ya en el terreno, el mis-
mo Deimona y los dos alumnos presen-
tes se mani testaron muy sorprendidos 
de la asistencia que el desconocido me 
prestaba; aun parecía que. observaban 
cierta deferencia hacia 61. 
"Verificóse el duelo, y ya conocéis 
sus resultados. 
••Un momento después pregunté su 
nombre á ud compañero y si no Je Jiu-
Funciones para esta noche, sábado: 
Tacón: Compañía de Banquells. De-
but de la tiple Sra. Encarnación Quin-
tero, en la zarzuela, en 4 actos. E l ¿ar-
gento Federico. A l a s 8. 
Payret: Compañía de Eoncoroni. 
Müüaresy: Paisanos. A las 8. 
AIb i su : -Compañ ía de Duxens." A 
las 8: L a Rebotica. A las 9: Las Co-
dornices. A las 1U: ífíeóíás: 
Irijoa: Compañia de Pubillones: Una 
Cubana en Madrid y Mefistófeles. Gua-
rachas y Cuadros Vivos. A las 8. 
A l sólo anuncio de que el jueves se 
estrenaba en Albisu un juguete cómico 
de Vi ta l Aza, L a Rebotica, el público 
corrió al coliseo de Azcue, notándose 
en todas las localidades extraordinaria, 
animación. 
Y la verdad es que el citado cuadrito 
de costumbres arrancó homéricas car-
cajadas, por el donaire y la gracia con 
que está escrito y por los conliictos có-
micos é incidentes idem que se desa-
rrollan en la trastienda de una botica 
de campo. 
E l auditorio empezó por aplaudir la 
preciosa decoración pintada para esa 
obra, debida al señor Arias, y que es 
una tela abundante en pormenores co-
piados del natural. 
Luego esc mismo auditorio presen-
ció con deleite la escena de la cena y 
las (pie pasan entre el aprendiz de cla-
rinete y él sufrido boticario; r iéndose 
de los humos de JD" l íes t i tu ta , de la. 
charlatana y cargante Da Ramona (la 
estanquera.) d é l a andaluza de rompa 
y raja ó sea Curnta la Jueza; del cas-
carrabias de D. Dernardino, del veteri-
nario, á la pata la llana Sr. Mart ínez, 
del Cura jugador de tresillo, de D. Ju-
lio el médico á la moderna y de Nico-
lás el poeta enamorado. 
Los chistes brotan del diálogo á ca-
da instante como si nacieran espontá-
neamente, y en la pintura de los per-
sonajes estuvo muy aíbr tunado el re-
gocijado autor de San Sebastián M'h tir. 
Los concurrentes no tuvieron tiempo 
liara aplaudir, cada vez que la obia lo 
requería, por impedírselo la risa qttó 
les retozaba por el cuerpo. 
Aunque todos lô s actores trabajaron 
con esmero y buena voluntad, los que 
más se distinguieron son: las Sras. Fer-
nández, Barragán y Rodríguez, y los 
señores Buxens, Villarreal y .Valero. 
L a Rebotica da rá á Albisu algunos lle-
nos, pegándose el cartel como una lapa. 
Entrelos Cuadros Vivos que se exhi-
bieron en Irijoa. el jueves, merecen elo-
gios David, E l Gladiador, Tanhauaser y 
Venus, VonUi dé Esclavas, E l Escultor 
(en'sjís dos fases). Los Tres Músicosj 
Detrás del Coclie y Alújelas. La Empre-
sa olrecerá la misma serie hasta la se-
mana entrante, en que se ofrecerán 
nuevos cuadros. 
MATRIMONIO.—Según leemos en los 
periódicos de Matanzas, el día primero 
del mes actual contrajeron matrimo-
nio civil y canónico, en la Iglesia Pa-
rroquial Mayor de. la indicada ciudad, 
la bella y distinguida señorita Clara 
Ondina Scheweyery Flernández,-perte-
neciente á una respetable familia do 
dicha población, y sobrina y ahijada do 
nuestro querido compañero, el traduc-
tor de este periódico, I ) . Guillermo 
Scheweyer,—y el apreciableéinte l igen-
te joven D. Pedro Carlos González y 
López del Castillo, hijo del general 
Sr. González Muñoz, jefe de operacio-
nes en el Departamento Oriental. 
Apadrinaron la boda el doctor 1). A l -
berto Scheweyer y Lámar, padre do ia 
novia, y Da Dolores López del Castillo, 
madre del contrayente', representada 
por D'1 Auiceta Hernández de Schewe-
yer, siendo testigos D. José lauque y 
González y D. Jorge Hernández y 
Iluguet. 
Después del enlace) los convidados 
se trasladaron á Bellamar. morada de 
Jos padres de Ja casadita, donde se les 
obsequió espléndidamente con sorbe-
tes, dulces y licores finos. Dios coliue 
millarían mi amistad y mi reconoci-
miento. 
—"No, me dijí); pero dentro de una 
hora habré dejado á Lorient. En cuan-
to á mi nombre, me llamo Picrrebulf. 
" Y se separó de mí después de ha-
berme estrechado la mano. 
"Ese nombre do Pierreburf, que no 
conocía yo aún. no me explico más que 
una cosa: la delerencia que se manites-
taba generalmente a aquel que me ha-
bía servido de, padrino. Pasaba por ser 
el hijo de Pierrebuff, el famoso piloto 
de la Mancha, conocido en la Escuela, 
por haber efectuado más de cien sal-
vamentos, más atrevidos unos que 
otros. 
'•La v i r tud de Pierrebuff retlejaba 
en su hijo, como el ignomiaioso ñu de 
mi padre, rellcjaba en mí. 
"Despedido do la Escuela, no debí 
ser recomendado al capi tán del Halcón, 
cuyo nombre ignoraba todavía, sino 
por el interés .que habia inspirado á mi 
padrino, quien sin saberle yo, me en-
contró una protectora, l a . Hermana 
Ursula, que hi/.o lo demás 
"Aqu í termino mi triste historia. Ós 
suplico, señorita, que no veáis una que-
ja en este relato. ¿Tengo acaso dere-
cho para quwaniicl ;üuan íos desgra-
ciados en mi lugar habr ían encontrado 
á María, sus hijos, él señor Dar, sor 
Ursula y los Pienebu! 1", padre é hijo! 
"Si be entrado en rantos detalles, ha 
sido por haceros eomprender que de-
béis olvidar á un horam'c que nunca, 
será recibido por nadie, á cuya mesa 
nadie querrá sentarse, á quieu ningu-
na míijer podrá dar el brazo sin rubo-
rizarse. 
"En cuánto- á mí, esta larga confi-
dencia, nacida, del corazón, me ha ali-
viado do un gran peso. Esta JioChe os 
dejaré: pero crcedlo, j a m á s olvidaré 
que. me habéis olVecido vuestros con-
suelos y vuestra amistad. 
fSe e ynUnnaró.j 
D l A K I Ü D t L A M A R I N A — F e b r e r o 8 de 1 8 9 0 . 
de felicidades á los j ó v e n e s qne acaban 
de nnir sus destinos para siempre. 
LOSPKDIEKOS NÚMEROS DEL AÑO.— 
A y e r recibimos los cuadernos Io y - " de 
J M Ihmfración Eapañol'j y Americaim de 
i l . i d r i d . Ainbos traen una cubierta 
en papel de color, con caricaturas, elia-
radas, l o g o g r i í o s , anagramas, enigmas 
y otros pasatiempos. 
A c o m p a ñ a n al n ú m e r o 2". dos precio-
Ff s grabados en colores. E l primero es 
copia del cé l ebre cuadro Cuentos de 
Vtcindad. T)os muchachas murmura-
doras que entretienen el tiempo, des-
cuidando una la labor caHÉE>e€(t̂ e y utra 
el ir por agua á la ve cina fuente. E l res-
tante grabado se titula En la Sieita del 
Jt ú'. y representa á un trimnlo que en 
vez de cuuhir tic .sus quehaceres se de-
trae jugando con el gato. 
Kespecto á los grabados que abn-
l íanran las p á g i n a s de esos penodKos, 
v é a s e el sumario: 
Bel las Artes: Eetrato dcJiomhrc, cua-
dro de E l Greco .—riagmenr í» de La 
rendición de Hieda, cuadro de Veh'iz-
qxxzz—¡Feliz Año Nfievof, cu;idro de 
AW'hle.—Tipos y costi'.mhrcs ni;i<iii!e-
fios: L a toilette en la pla/uela, dibujo 
de j l é ü d e z Bringa.—Uctr.ito de 1). Fíi-
card.» Becerro de Bengoa,—-C:Ui-idri: 
U n a v ía sobre í roncos Üfi árbolos en 
K u e v a Escoc ia .— Santiago de Cuba; 
Campamento de Firmeza, en l a s m m a s 
de hierro de J u r a g u á . L a segunda 
c o m p a ñ í a del bata l lón de La lo ires. 
que guarnece el Inerte San Antonio. 
Campamento minero de FÍrttíefcíi. Ga-
sas <le empleados y fuerte Tenihite 
Abad. Casas ele empirados en el í ia-
rrio Nuevo y íuerte Capitán Dt^jado. 
Ketrato de Albert E . Kedlham-
nier, ingeniero de las minas de J u r a -
' g u á . — Tersonal de la Legac ión de E s -
p a ñ a en Wnsl i iu .uton.—Arnés de para-
da del príncipe 1). J u a n de Austr ia .— 
C u e s t i ó n de fronteras entre Venezuela 
é InglaIerra, cu las Guayanas. Indios 
bautizados de la e s tac ión venezolana 
de Amacnra . E s t a c i ó n venezolana en 
el río Amacura . Colocación de una 
cruz en San J o a q u í n . Poblado inme-
ilialo al río Amacura , l ímite extremo 
de las pretensiones br i tánicas .—Cons-
tantinopla: Derviches entonando can-
ticos religiosos. E l S u l t á n y su séqui-
to entrando en la mezquita de los Sul-
tanes. M u s u l m á n recitando vers í cu los 
del C o r á n . — L e t r a t o de Max Lebaudy 
{le petii Swírí&r). 
Letrato del Kxcmo. Sr . D . J o s é C a -
nrrhjas y M é n d e z . — l í e t r a t o s del doctor 
Jameson y de! cap i tán don E . Kequejo. 
—Letrato del Exemo. Sr . 1). J o a q u í n 
Crespo, Presidente de la I l e p ú b l i c a de 
V e n e z u e l a , — R e p ú b l i c a de Transvaa l 
(Africa austral.) E l ValLsraad ó Parla-
mento boer, en Pretor ia ,—La guerra 
en Cuba, Santiago: E l muelle real al 
desembarcar el ba ta l lón de Toledo el 
d ía 0 de diciembre ú l t imo ,—Alo jamien-
to del mismo en el nuevo tinglado de 
las obras del puerto.—Tren mixto in-
cendiado por los insurrectos en la co-
lonia Cien Losas , en el ferrocarril de 
C a i b a r i é n — L e l l a s Artes: Una lección 
al dictado, cuadro de C h . Durand .— 
Madrid: E x p o s i c i ó n general de Le l las 
Ar tes , en 18ÍÍ5. Premio sin gofo, cuadro 
de Onofre G a r i Torret. ' 
Manzanillo (Cuba): P r e p a r a c i ó n de 
uu convoy para el Cauto en los mue-
lles de los señores L o c a , V i v a s y Com-
p a ñ í a . — I s l a de Cuba: D e s t r u c c i ó n de 
v í a s férreas por los insurrectos, en la 
l ínea de Cienfuegos á Santa C l a r a . — 
Eetrato de don Amalio Leguero, capi-
tán (hd e scuadrón deMontesa, distin-
guido m la defensa del paradero de 
Camar ines .—Caibar ién (Cuba): F o r t í n 
construido para la detensa de la v í a 
lenca.—Santiago de Cuba: E l campa-
mento de Eirmeza.—Letrato del mayor 
italiano Toselli, muerto en la batalla de 
Ambalagi .—Retrato de Menelek y de 
Taut i , emperador y • emperatriz 
Abis in ia . 
P a r a otros pormenores a c ó d a s e á 
Agencia de la referida Ilustración, 
Ol idos oG, altos, ó á la Sub-Agencia , 
Obispo 135, l ibrería, donde se admiten 
Buseripciones y se venden n ú m e r o s 
Sueltos, 
ÓIJUAS DE ESTUDIO Y DE KECKEO, 
— Libros nuevos recibidos por el últi-
mo vapor correo de la P e n í n s u l a en la 
l ibrería La Moderna Pocua, Obispo 13& 
^ . A , M.: Jurisprudencia referente 
al c ó d i g o civil glosada, concordada y 
se-uida de cuatro índices para su m á s 
fácil eonsulta. Tomo 3" 
A t l a s Portát i l : Arreglado y traduci-
do de la treinta edic ión alemana de H , 
l labanicht por L r , Dowiaw. 28 ma-
pas colores á dos grabados encobre , 
por EL Vidmanu, 
L u i s Colonia: Letratos de a n t a ñ o , 
estudios biográficos del siglo X V I H . 
E r a n Von Liszt: L a Leg i s lac ión i)e-
nal comparada, tomo Io E l Derecho 
Crinunal de los Estados Europeos, 
J . Calero: Guerras Irregulares y de 
M o n t a ñ a . 
Eu-en io A.Qacino: Cas t i l l a de E l e c -
tricidad practica. 
Alejandro Larrubiera: Cuentos. 
Concepc ión Arenal: L a s colonias pe-
nales de la Aus tra l ia y la pena de De-
portac ión . 
l í u n e z de A r c e : Poemas sueltos: L a 
Pesca . Lord Lyron . 
Marujá: Uu Idilio y una E l c g i a y 
Í?oemas cortos. 
Dante Alighieri: L a D i v i n a come-
dia. 
V i ta l A z a : Todo en L r o m a . 
E s LÓGICO.—Es indudable—dice Ge-
deon con la mayor sinceridad—que his 
ciencias m é d i c a s han adelantado mu-
cho en estos ú l t imos tiempos, y prueba 
de ello es que nosotros, los hombres 
de ahora, c s t a m ó s vivos, mientras que 
nuestros antepasados todo^ han muer-
to. 
"CÍKCULO COSMOPOLITA DE LA HA-
BAHÁ."'—Conocidas ile n u c s í i o públ ico 
aficionado al arte de la esgrinta, son 
las condiciones del notable maestro 
don Manuel Cardenal y G ó m e z . L a 
elegaucia y prec is ión de su escuela, 
que es >iistancialmeiito la famosa de 
Uordc lo í s , se refleja en cada uuo di» 
sus (li.seijmlos, como pueden apreciar 
los (pie visit lál una tarde la sala de 
armas del mencionado profesor, situa-
da en la nueva sociedad de la calle de 
Xcptuno y e s p l é n d i d a casa de Pedro-
so. 
Como en todas las salas de armas 
bril la en esta la mayor compostura y 
delicadezar VA reglamento no puede 
ser m á s razonado, se observa al pie de 
Ha letra. All í existe una fraternidad 
completa. Los tiradores no se consi-
deran j a m á s como adversarios, y df-
inu s í ran que no poseen el ridiculo 
^untilio del amor propio, porque con-
de 
la 
fiesan en 'el acto, como buenos caba-
lleros, los golpes recibidos, y si alguna 
d i s c u s i ó n se promueve, es negando el 
que a t a c ó , la certeza del botonazo y 
a s e g u r á n d o l a el que se ha deífenditlo. 
Quien nunca lia visitado una sata 
de es-Tima puede formarse un concep-
to equivocado de ella, figurándose que 
es un foco de dis-ustos y de duelos. 
Mnv h ios de ósto , es una escuela de 
buenas formas sóc ia les , donde los hom-
bres acostumbran á respetar a los 
otros, y á quererse por el solo compa-
re rismo nue se establece entre ellos. 
I^)s duelos no salen de Salas de Armas; 
salen de otros lugares donde no impe-
ran tanto las buenas costumbres. 
V e r a Cardenal dando una- l ecc ión es 
un e s p e c t á c u l o digno de contemplarse. 
L l e v a la conciencia y la exactitud en 
la d.isc liasta la perfección. E s eacru 
po lpsó y c ieut í t ico hasta el menor deta-
lle; y como maestro de corazón, se en-' 
tusiasina y comunica al d i s c ípu lo el 
entusiasmo. 
SOCIEDAD DE ^SAX LÁZARO,''—El 
Presidente de este instituto de-in^truc-
eion y IVÍ ivo, don Erancisco Garc ía 
E e r n a ú d é z . en atento L . L . M. se ha 
servido invitarnos para el bai le de sala 
que ofrecerá a sus socios aquel centro 
hoy, sábado , con la orquesta de don 
Ee'iipe L . Valdes. Agradecemos la 
atei ic ióiu 
V A r t NA.—Hoy, sábado , se admi-
nistra en la sacr i s t ía del XJilar, de ü á 
K), E n la de J e s ú s del Monte, de 7£ á 
• L p s CELOS.— 
( n su ciencia y su saber, 
U n tilósofo fecundo 
Dice que, á su parecer, 
. L o s celos vienen á ser 
I l i jos de un amor profundo. 
Los cantares populares, 
Que las costumbres retratan. 
D e los pueblos y lugares, 
E n uno de sus cantares 
Dicen que los celos matan. 
Y yo, que sent í , lector. 
D e los celos los desvelos, 
Parodiando íi un escritor, 
Opino que son los celos 
¡El vinagre del amor! 
J . F . Sanmartín i/ Af/uirre. 
LA GENTE DEL BUEN HUMOR.—Dos 
oficiales de una misma barbería , anda 
luces ambos, se distinguen por sus 
exageraciones. 
E l d ía -L* de cierto mes rec ib ió uno 
de ellos una carta de Sevil la , fechada 
por e q u i v o c a c i ó n el 23. 
E n s e n ó l a sonriendo á su c o m p a ñ e r o , 
y le dijo: 
—¿Qué te paece, paisano? A q u í tie-
nes una carta de Sevil la. L a han escri-
to mañana y hoy la he recibido. 
—Toma, a ñ a d i ó el otro, que es mala-
gueí ío: si viniera de M á l a g a h&bierá 
llegado ayer. 
CRONICA I l g L M Q S A 
D I A 8 D E EEBRERO, 
El Circular ustu uu Nuesira st iiora de las Mer-
cedes. * . , 
San JnaTi de tíatrv, rtu fesor, funcador de la Orden 
de la S.mtíbiina Trinidad. 
Fiió s.m Juan de .M ata de na-¡ini francés, y nació 
al nuindt) el .iíio de lltiO. Sus padres á jtmenes hacía 
mas recomendable la virtad que la distinguida calidad 
de su nobleza, le criaron con especial cuidado en la 
piedad. El amor de Dios, la compasión de los pobres 
y la tierna devoción, que ya desde aquella edad pro-
fesaba á la Santísima Virgen, preshgi;«l>an desde lue-
go el eminente grado de su futura santidad. 
Nuestro santo fundó la Orden de lo Santísima Tri-
nidad, redención ffé cautivos, aprobada con elogio por 
el papa Inocencio I I I . 
Finalmente, colmado de merecimientos, dotado del 
dónele profecía/y de milagros rindió su inocente alma 
en inanosTdcl Criador el dia 21 de Diciembre á los 
sesenta y un años de edad. 
FIESTAS E L DOMINGA) 
.Mi-as solemnes. Eu la Catedral la de Tercia á las 
ocho, y eu las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de Maria. Dia 8.— Corresponde visitar á 
la rm ísima cusan Felipe. rv , 
MoTiiuienlo üel Rastro úe p i l l o iiiapr 
Iicses beneficiadas. 
Toros y novillos 
Dueyes v vacas 
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Habana G «le Frbiero de ISÜC—El Adiuiuistrador. 
Gtiil'ermo de Erro. 
mmm 
Administración de Justicia. 
A f i d i c i ú i a de l a H a b a n a , 
Prcíadoníc: lltmo. Sr. Don Josó Pulido y 
Anuya.—Audiencia. 
SAI-A DE 1,0 CIVIL. 
Présidctoíei íltiao. Sr. Don Sebastian Cu-
bas—San Miguel 116. 
.M.: f i n i d o s . — D o n Ricardo Díaz Agero.— 
Neptuno, u" 2. 
Presidente: Don Francisco Pampillón.— 
Galiano, 75. 
MagistiiidoS! Don Francisco Noval y Mar-
tí .—Neptuno, 114. 
SALA 1)V. LO CRIMINAL, 
¡snx' ióx IM;IMI;KA. 
Presidente: lltmo. Sr. Don Antonio Alen-
do I-i-ucroa.—Consulado. 14(5. 
—Magistrados: Don Ricardo Mava y La"-o 
Prado, 11. 0 ' 
D o n j u á n Valúes Pagcs.—San Ignacio, 
Esta Sección conoce do las causas que 
proceden de los juzgados de Catedral, Gua-
dalupe, Cerro, Alariauao, Guuuauacoa y 
Güines. 
SFXC1ÓX SEGfXDA. 
Presidente: lltmo. Sr. Don José María 
Saborido.—Animas. JS. 
Magistrados: Don Emilio Navarro Ocliote-
co.—Habana, 55. 
Don Juan F. OTarrill.—San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce de las cansas que 
proceden de los juzgados de Jesús Maria, 
Belén, Pilar, Bejucal. San Antonio v Jaruco 
MAGISTRADOS SUPLENTES* 
Don Rafael Mavdaur.in.—Peina 34. 
D o n j u á n F. O'Farrill.—San Ignacio 14. 
Don Fernando Freiré.—Jesús Maria 21. 
Don Jttsfe A. González y Lauuza.—Ca-
lle 7, número Í)I Vedado. 
XBIAUKAL COXTEXCIOSO 
Presidente: limo, señor don José Pulido. 
—Audiencia. 
Magistrados: clon Emilio Navarro Ochote-
ao.— l lábana ó.'). 
D. M.-,m¡el Vias Ocboteco—Genios 2. 
Dip:r.ados l'rov inciales: don Migi?el F . 
Viundi.—Obispo 1G. 
D>a Fcrnanao de Castro y Al io . Obrapía 
SUPLENTES 
Don Juan P. Toñarelly.—Cuba 54. 
Don Antonio Govín.—Dragones 72. 
Don Carlos Saladrigas. Neptuno 190. 
Don Adriano de la Maza.—Mercaderes 4. 
SECRETARIO. 
D . Francisco E. da la Torre—Luz 18— 
Jesús del Monte. 
FISCAL DE S. M . 
Don Federico Enjuto.—Tejadillo 1. 
TENIENTE FISCAL 
D. Belisario Alvarez Céspedes.—Virtudes 
49. 
ABOGADOS FISCALES 
Don Augusto Martínez Ayala.—Haba-
na 43. 
Don Demetrio López Aldázabal .—Com-
postela 4. . 
Don Basilio Díaz de Villar.—S. Rafael 31. 
Don José Maria de la Torre. O'Reilly 53. 
SUSTITUTOS 
Don Octavio Giberga.—Amargura 25. 
Don Juan F. Edeíman.—Campanario 24. 
Don Ignacio Remirez.—llábana 51. 
D . Carlos Kevilla.—Consulado 7L). 
SECRETARIA DE GOBIERNO. 
Secretario: Don Miguel Rodríguez Berriz 
Obispo 28. 
Oücial letrado: D . Emilio Valdés Valen-
zuela—Campanario 22. 
Oíioial 3°: Don Celedonio Bemal. 
Otro: Don Emetcrio Cieña y Hevia. 
Aspirante 1°: Don Juan González Otero. 
I d . 2" Don Augusto Yaldéa de la Torre. 
I d . Don Bonifacio Montalvan. 
I d . Don Fraucisoo Javier Arriba. 
Oficial de Archivo: Don Enrique Rodrí-
guez Nin (interino.) 
Aspirante: Don José Duque de Jleredia. 
SECRETARIOS DE SALA 
De lo Civil: Dou Francisco E. de la Torre. 
—Luz 18 Jesús del Monte. 
Sección Ia: Dou Josó L . Odoardo.—Real 
133 Marianao. 
Sección 2J: Don Calixto Lleraudi.—San 
L á z a r o lüS. ' 
OFICIALES DE SALA 
Sección ln: Don Manuel R. Hernández.— 
Dolores 19. Jesús del Monte, (interino.) 
Sección 2a: Dou Adolfo Nieto.—Prado 8G 
altos. 
TASADOR REPARTIDOR 
Don Ricardo Villate.—S. Miguel 127. 
PROCURADORES 
Decano: Don Antonio Díaz do Vil lar .— 
Consulado 97. 
Don Nicolás Sterling y Varona.—Reina 78. 
Don Fernando López.—Santos Suarez 9. 
Jesús del Monte. 
Don Juan Mavorga.—Escobar 38. 
Don Luis P. V a l d é s . - S a l u d 93. 
Don Ambrosio Pereira.—Vives 176. 
Don Esteban (5e la Tejera.—Cerería 24 
Guanabacoa. 
Don Francisco Valdés Hurtado.—Dolores 
l(j Marianao. 
J U Z G A D O S . 
D e Ia i n s t a n c i a é I n s t r u c c i ó n . 
CATEDRAL. 
Juzgado: San Ignacio, 84. 
Juez: D. José Novo y García (interino.) 
Escribanos; Don Nicanor del Campo (Se-
cretarlo.) 
Dou Francisco de Castró; 
Don Zacarías Brezmes. 
Don Jesús Rodríguez. 
BELÉN. 
Juzgado: Concordia, 25. 
Juez, Dou Martin Piracés. 
Escribanos: Don Juan H . Vergel (Secre-
tario. ) 
D . Eligió Bouachea. 
Mariaiíó Guas. 
Juan J. Casas.. 
Ci 1' ADALUPE. 
Juzgado: Cbacón 2. 
Juoz: 1).-Carlos O^tiz y.Coffigni. 
Escribanos: D. Arturo Galletti (Secreta-
rio). ^ 
D . Andrés Segura y Cabrera. 
. . Luis Testar. i 
JESÚS KARÍA, 
Jn/.gado: Tarón 2. 
Juez: D. Francisco 0. Ramírez Cbenard. 
' 'Escribanos: D. Rafael del Piuo (Socropj 
D . Luis J.-Sati8a3f)y'ilo ob ; <'T 
Kiimudo U.> del-Campo. 
. . Emilio Moreu. 
PILAR. 
Juzgado: Manrique 35. 
Juez: D. Julio Macia Vázquez. 
Escribanos: D. José B. Egea (Secretario.) 
D . Luis Mazon. 
Donato Naveira. 
. . Ventura Rodrigez Paez. 
CERRO. 
' Juzgado: Consulado ü5. 
Juez: D. Eugenio Luzarreta. 
Escribanos: D. Luis Blanco (Secretario.) 
D. José Nicolás de Ortega. 
Manuel Baños. 
. . Antonio A. Insua. 
M U N I C I P A L E S 
CATEDRAL 
Jnzgndo: San Ignacio 84. 
Juez: 1). Eduardo Potts, (suplente.) 
Secretario: D. Manuel García Villarrelly. 
Fiscal: D. José A Bcrnal. 
BELEN. 
Juzgado: Teniente Rey G5 
Juez: don Felipe Sánchez Romero. 
Secretario: don José M;' Franquelo. 
Fiscal: don Juan de Dros García Kobly. 
GUADALUPE. 
Juzgado: San Josó 48. 
Juez: don Francisco Guiral. 
Secretario: dou Benigno A. Montalvo. 
Fiscal: don Federico Justiniani. 
JESÚS MARIA. 
Juzgado: Maloja 13. 
Juez: don Leopoldo Pnig. 
Secretario: don Félix Puig. 
Fiscal: dou Benito del Campo. 
PILAr.. 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royé. 
Fiscal: don Hilario González Ruiz. 
CERRO. 
Juzgado: Principe Alfonso 425. 
Juez: don Manuel Peralta y Melgares. 
Secretario: don Ricardo Illa. 
Fiscal: don José M \ d c Poo. 
PROCURADORES DE LOS JUZGADOS. 
Decanato: San Ignacio 5. 
Decano: Don Francisco del Barrio, Paseo 
5. Vedado. . 
D . José Crquijo, Rayo 71. 
" Francisco tic P. Sánchez Suárez 30. 
" Victoriano do la Llama, Ravo 41. 
" José do Zayas Bazáu. Teniente Rey 
50, (altos.! 
11 Santiago F. Angulo, Cerro 559. 
" Alfredo M . Aparicio, Industria 115} 
" Pascual Rodríguez, Zaragoza 13, Ce-
rro. 
" Juan Valdés Castillo, Barrete 77, Gua-
nabacoa. 
" Ramón Zubizarreta, Jesús del Mon-
te 549. 
" Ramón Espinosa de los Monteros, Je-
sús Ma 88. (Con licencia.i 
" Miguel A. Matamoros, Chacón 10. 
" Tomás J. Granados, Campanario 18. 
" AUredo Llaguno, Jesús del Monte 379 
Federico A. de Castro, Intlustria 2. 
" José Pamóu Rivas, Ravo 32. 
" Juan Martí. (Con licencia.) 
" Feraando Tarichc, Paula 85. 
Antonio Arjoua. Corrales 3. Guanaba-
coa. 
" Mariano del Río, Acruila 6L 
" Eduardo Adot, S. Miguel 140. 
" Manuel L . Vizoso, Monte 125. 
" Domiugo Ozegnera, Aguacate 13. 
* Manuel Feruaudez de la Reguera, Sa-
Wd 30. 
NOTARIOS 
Decanato: San Ignacio 14. 
Decano: dou Joaquín Lancís, Saa Igna-
cio 14. 
I>. Francisco de Castro, Empedrado 2L 
Manuel Fornari, Amistad 132. 
Arturo Galletti, San Ignago 7. 
Carlos Laurent, Reina 4. 
Antonio Mendoza, San Ignacio 23. 
Alejandro Núñcz, Empedrado 7. 
. . José Miguel Ñuño, Cuba 29. 
Miguel Ñuño, Cuba 29. 
José N . Ortega, Amargura 5G. 
Francisco de P. Rodríguez, San Igna-
cio 106. 
José Ramírez Arellano, Empedrado 1G. 
Alfredo Villageliú, Empedrado 17. 
Francisco Diego, Mercaderes 11. 
Emilio Villageliú, San Ignacio 24. 
. . Federico Mora, Obispo 75. 
Pedro Gaíindo, Empedrado 19. 
Manuel Diaz Quibus, Empedrado 8. 
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD 
D. José M . Triana. Cuba -10. 
CONTADOR JUDICIAL. 
D. Plácido Pérez Poussin, Aguacate 123. 
REPARTIDOR DE NEGOCIOŜ CIVILES 
D . fi&fael Cortés. Suárez 128. 
TASADOR DE COSTAS 
D . Oscar Ortiz y López, Jesús Maria 2G. 
ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS 
A cargo de D. Arturo Galletti, San Miguel 
nb71. 
HABILITADO JUDICIAL 
D. José Rodelgo, Animas Sí). 
Cieno fls M í M t a a í i f a 
JEFATURA DE POLICIA 
Primer Jefe, Coronel dou Juan Copello— 
Cuba 24. 
Secretario, don Francisco Dominices—Cu-
ba 30. 
INSPECTORES 
Don José Trujillo Mouagas.—Trocade-
ro GG. 
. . Juan Cuevas Arredondo—Monte 310. 
. . Ramón Giraldes—Cristo 4. 
Antonio Pérez López, Gobierno Re-
gional. 
CELADORIAS DE BARRIOS 
Templete, Mercaderes 11. 
Tacón, Industria 127. 
Santa Clara, Luz 33. 
Punta, Consulado 30. 
Atarés , San Joaquín 3G. 
Luyanó, Luyanó KU. 
Vedado, T entre 3a y 5a 
Monserratc, San Nicolás 14. 
Pueolo Nuevo, Marqués González y Jesús 
Peregrino. 
Marte, Maloja 57, 
San Isidro, Conde 4. 
San Nicolás, Manrique 185. 
Segundo do San Lázaro, Concordia 179. 
Jesús 'María , Puerta Cerrada 18. 
San Leopoldo, Neptuna 194. 
Dragones, San José 83. 
Pilar, Estevez 73. 
Arroyo Apolo, Jesús del Monto 5Ga 
Vives, Esperanza 90. 
Peñalver, Condesa 29. 
Santa Teresít, Bernaza 70. 
Principo, Paseo de Tacón 251. 
Cristo, Lamparilla ül>, 
Arsenal. Cu#iaeg«.i esfiuiaa á Apodaca. 
H Cpi^iÉ^ltf'frii"za,3S. 
1 Ppe^Ves Grandes, Herrera 2, 
Colón, San Miguel 42. 
Villanaeva,Cruz del Padre y Universidad 
Paula, Habana 240.. 
Guadalupe, San Rafael 75 
Angel, Chacón esquina Habana. 
1? San Lázaro, Vapor 28. 
San Francisco, S0P2. 
Jesús del -Monte, Madrid 20. 
Corro. Cerro G49 
^Cliavez. 
CELADORES ESPECIALES 
Ferrocarril de la Bíibia: don Feliv Váz-
quez. 
ijyPfelfara de Villanucva: don Anronio 
Rovira 
' '^Ferrocarril del Oeste: don Alberto Gar-
cía Riambau, 
7no Btiú" 
Cuerpo M i l i t a r ! ( f e O r d e n P á b l i c o . 
R E L A C I O N 
DE LOS SEÑORES JEFES Y OFICIALES 
DEL MISMO. 
PLANA MAYOR. 
Coronel, den Juan Copello Codcvilla. 
Comandante, clon Antonio Pueyo Olloqui 
Capitán, don Juan Barrajón Villalón. 
Otro, dou Vicente Fernández Audrés. 
Teniente, don Elíseo López Escacona. 
Otro, dou Andrés Rodríguez Martínez. 
Otro, don Ladislao Hidalgo Domínguez, 
Ia COMPAÑÍA. 
Capitán, dou Manuel Pozuelo Pcdroso. 
Teniente, don Inocencio Gómez Orduña. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, don Hipólito Rodríguez Mollinedo. 
2:, COMPAÑÍA. 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
Teniente, don Luciano Aneiros Pazos. 
Otro, don Manuel García Ramos. 
Otro, dou Emilio García Gil . 
3" COMPAÑÍA. 
Capitán, don Pedro Méndez Vega. 
Teuicnte, don Manuel Fuentes Granda. 
Otro, clon Miguel Filloy Salavarria. 
Otro, don Emiliano Fernández Pérez. 
4,, COMPAÑÍA. 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego. 
Teniente, don Juan Arjona Lechuga. 
Otro, don Guillermo Wesoloski Revuelta. 
Otro, don Manuel Alvarez Mart in. 
SECCIÓN MONTADA. 
Teniente, dou Diego Mondo Carantoña. 
Otro, don Rafael de Albcar y Saiut-Yust. 
C A S A S C U A U T S L S S . 
I " COMPAÑÍA. 
Ia zona, Sitios, 59. 
2a zona. Campanario 201. 
3'! zona, Esté vez. 88. 
2̂  COMPAÑIA. 
Ia zona. Aguila, GO. 
2a y 3•, zona, Cuartel de la Fuerza. 
3" COMPAÑÍA. 
1" y 2a zona, Compostcla esquina á Paula 
2'! zona. Arsenal, 40. 
4a COMPAÑÍA. 
Ia y 2:, zona, Lagunas, 85. 
3a zona, Aramburo 19. 
Destacamento de Casa Blanca. 
Idem de Regla, calle de Santuario. 
Idom de Guanabacoa, Rarreto, 09. 
Idem del Cerro, calzada del Cerro, 583. 
Idem de Jesús del Monte, Madrid, 29. 
Idem del Vedado, calle 4 Letra B. 
S E R V I C I O 
DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y DE SALVA-
* MENTO, DE1 LOS 
BOMBEROS BE LA HABANA 
Este Cuerpo fué fundado el 12 de diciem-
bre, de 1835, siendo Gobernador y Capi tán 
gcm ral de esta Isla el Excmo. señor don 
Miguel Tacón. 
Su organización es militar. En 1855 le fué 
concedido el t i tulo do Honrado Batallón de 
Obreros y Bomberos, siendo armado todo el 
Cuerpo. 
En 1S90 se le concedió el título de Muy 
Benéfico Batallón, ostentando en su bande-
ra la corbata de Beneficencia, colocada en 
la Capilla de Palacio por manos de S. A . R. 
la Infanta doña Eulalia de Burbóu el dia 11 
de Mayo de 189J. 
Ei Detall, Coronela y Mayoría del Cuerpo 
están en el Cuartel de San Felipe, donde se 
halla montada la guardia de preveución 
que custodia la bandera, ornamento, presos 
y arrestados. 
En el Cuartelillo do Egido se guarda el 
material rodante para incendios, c^n el que 
prestó sus servicios la primera Compañui, 
Camisetas Roi;^. 
Eu Jesús del Monte, Cerro y Casa Blanca 
existen también Cuarteles, donde se guar-
dan bombas y útiles para el servicio de in-
cendios en aquellas barriadas, asi como eu 
las Puentes, correspondiendo estos, á la 5', 
Ga y 7•, Compañías y á la sección de Cami-
setas Rojas de.Casa Blanca. 
Este Cuerpo en íá actualidad constru-
ye el magnífico Cuartel Infanta Eulalia. 
El material para el servicio do incendios, 
consta de cuatro bombas de vapor' y tíos de 
mano. Las primeras son Jispaña. Virnrv. tfe 
los Desamparados, Gamiz y Zcncovkclt. 
Las segundas General Serrano y Micke-
lena. 
Hay además siete carreteles para man-
gueras, dos carros de auxilio {uno en eer.s-
trucción), un carro de escaleras, contándo-
se entre todos los Cuarteles con más de sois 
mil pies de mengueras inglesas, de la fábri-
ca Merrywcather. 
Cuéntase para el servicio de los Cuarteles 
con cuatro maquinis'.as,..cuatro- coftacro^ 
dos fogonpros.'ciuco coniela.s dos leleibuis-
tas, cuyos siínidi.'.s rjsí como los gastos (jue 
ocasionan el sofetcAiliiioirto del risatérial y 
loá once caballos, los .subvenciona el Ecnio. 
Ayuntiiiniento. 
El Batallón se compone de mi! tres plazas 
y está dividido en la siguioutc fonna: 
F X J E K Z A A C T I V A 
Ida na Jlíayor. 
Coronel Icr. Jefe, l l tmo seño:' don Anto-
nia González Mora, 
Teniente Coronel 2? Jefe, don Ricardo 
Marín Rodríguez. 
Comaudantc 3er. Jefe, don Feljpc de Pa 
zos Snnz. 
Comaudanlc Fiscal, don Francisco J . 
Sáncbez Reyes. 
Capitán 1er. Ayudante, don Ricardo Ar-
nau tó Hernández. 
Capitán Ayudante Facultativo, don I g -
nacio Garrido Montero. 
Capellán, don Leocadio Moreno Donai-
res. 
Primer Teniente 2° Ayudante, don A l -
fonso Cortés Cárdenas . ' 
Primer Teniente Abanderado, dou Igna-
cio Giol Marín. 
Primer Teniente encargado del material, 
don Ignacio l'érez Macluulo. 
Primer Teniente encargndo de Ja red te-
lefónica, don Eugenio J. de Santa Cruz. 
Músico Mayor do 2 :, don Rafael Rojas 
Gonzñlez. 
Primera Compañin (Camisetas Hojas) 
280 bomberos. 
Capitán, Hsmo. señor don José Jerez Va-
rona. 
Primer Teniente, don José de Vcrna No-
guera. 
Otro, don Francisco López Aparicio. 
Segundo Teuicnte, don Joaquín Rodis 
Aguirre. 
Segunda Compañin, 119 ¡icmd>res. 
Capitán, don Joaquín Fernánde/ , Tuya. 
Primer Teniente, don Francisco Area 
Cerezo. 
Otro, don Felipe Lebredo González. 
Segunda Teniente, don Alberto de Esca-
lante Zenov'Cllo. 
Otro, don Juan Pablo Hevia. 
Tercera Compañía, WÚ llomhre.s. 
Capitán, don Francisco López C.ilderóa. 
Primer Teniente, don Pedro de Alba P é -
rez. 
Otro, don Alfredo Minir.ícz Marqués. 
Segundo Teniente, don Jofeú ii.-aaiy Oce-
guera. 
Cuarta •Compañía, 103 liomltrcs. 
Capitán, don Francisco G. Arnins. 
Primer Teniente, don Henninio Ripes 
Valdés. 
Segundo Teniente, don Rafael del Cas-
l i l lo . 
t Qniñt'cl Comjir-Jií.L. 110 Jiomhres., 
Capitán, don Joaquín Cornet de ío, V i -
lella. 
Primer Teniente, don Juan Soler Ebria. 
Otro, don José Tornainira Monsenat. 
Segundo Teniente, don José- Pous Jaúo . 
Otro, don Manuel Pelayo Sans. 
Sexta Compañía, Cerro, 77 hombres. 
Capitán, don Jacinto Fardo Fernández. 
' Primer Teniente, don José. Delgado Se-
llés. 
Otro, don Nicolás López O-'Hallorad. 
Segundo Teniente, don Juan Hourcado 
Catalán. 
Otro, don Francisco Guzmán Eiizaga. 
Séptima Compañía, J'nenies Grandes, 
75 hombres. 
Capitán, don José Escandí;]] Pajols. 
Primer Teniente, don José González I n -
triago. 
Otro, don Junn Martínez Masqueva. 
Segundo Teniente, don Federico Aguiiar 
Ramos. . . 
Otro, don Donato Menéndcz Oeboa. 
Sección de Casa Blanca-, Camisetas Pojas, 
48 hombres. 
Primor Teniente Comandante, don Emi-
lio Lávate Julia.» 
Segundo Teniente, don Domingo Uiiba-
rry Zarate. 
Sanidad. 
Médico 1?, doctor don Manuel Aguilera 
Marqués. 
.Médico 2:,, doctor don Cándido Hoyos 
Huguct. 
(Uro 2', Ldo. don Pedro Boscb García. 
. Otro.'!*, doctor don José Ramírez Tovar. 
Farmacéutico i " , Ldo. don Antonio Bar-
dino í leruáudez . 
Otro 2°, Ldo. don Gaspar Muñiz Villar. 
Supcrn tt mcrarios. 
Coronel, l l tmo. Sr. Conde de Macurijes. 
Teniente Coronel, don Zacarías Bréxmes 
Ruiz. 
Comandante, don José Llanuza Ramón. 
Otro, don Francisco M. Casado. -
Capitán, don Isidro Rivas Fernández. 
Primer Teniente, dou Pedro Ortiz La-
vielle. 
Otro, don Rafael Radillo Lamoneda. 
Otro, don Carlos Muñoz Legorburo. 
Segundo Teniente, don Miguel Jor r ín 
Molmer. 
Otro, don Manuel Lapen a Ullera. « 
Sanidad. 1 
Médico Io, doctor don .losé Romero Leal. 
Otro 2o, doctor don Evaristo Idoate J a u é . 
COMITÉ DIIÍECTITO. 
Presidente: Coronel Excmo. Sr. D. Pru-
dencio Rabell y Pubill. 
Vice-Presulenté: Teniente Coronel Htmo. 
Sr. D. Cándido Zabarte. 
Secretario: Capitán D. Jnan José Ariosa. 
Tesorero: Capitán D. Pedro Pablo E-
charte. 
FUERZA ACTIVA. 
Primer Jefe: Teniente: Coronel Htm. Sr. 
D. Joaquín Ruiz y Rui;:. 
Segundo Jefe: Comandante D. Francisco 
Gamba. 
Tercer Jefe: Comandante D. Aurelio Gra-
nados. 
Ayudante Facultativo: Capitán D. Josó 
Gómez Salas. 
Abanderado: Primer Teniente D. Joaquín 
Baralt. 
SECCIÓN DE Or.nEnos r SALVAMENTO. 
Capitán: D. Víctor Solar. 
Pi uner Teniente: D. Gabriel Quintero. 
Segundos Tenientes: D.Juan Pérez, don 
Alí¡ edo Diaz y D. Ramón López. 
SECCIÓN "COLÓN." 
Capitán supernumerario: D. Emilio Edcl-
man Bobinson. 
Capitán: D. Joaquín Fernández. 
Primer Teniente: D. Francisco Rión. 
Segundos Tenientes: 1). Antonio Picaño, 
D. Aliansó Áivarez, D. Ramón Aramburo y 
D. Adolfo Carbalié ' 
S n e n ó N "CEKYANTES." 
Capitán: D. J-iSé Marin Rodrigucz. 
Fnmer Teiiienie: (Vnc.into) 
Segundos Tenientes: D. Ramón S. de "Men-
doza, D. José Domínguez Orta, D . Federico 
de la Torre, D. Vicente Casas y D. Miguel 
Mart in y Pie. 
SECCIÓN "HAUANA." 
Capitán: D. José Cuesta. 
. Primer Toiñeute: D. Carlos Camacho. ' 
Segundos Tenientes: D. Ramón Randín, 
D. Sebastián Anuas, D. Francisco l'erreiro, 
D. José Leanés y D. Sebastián Domínguez. 
SECCIÓN DE SANIDAD. 
Capitán: D. Joaquín Xúñez de Castro. 
Primer Teniente: D. Antonio Durio. 
Segundos Tenientes: D. Ricardo Morales, 
í) . Julián Bctaneourt, I ) . Kafael Lorié, dou 
Carlos V. Scull y D. Antonio Gordon. 
SECCIÓN DEL CARMLÜ Y VEDADO. 
Primer Teniente: D. Nemesio Guillot. 
Segundos Tenieutes: D. Luis López Soto, 
D. Jul ián Pellicer y D. Luis Miguel. 
SECCIÓN DEL, CERRO. 
^rimer Ten ien te :^ . Carlos Barnet. 
k'guudo Teniente: D. José Plazaola. 
PEÍÍSONAL ASALARIADO. 
Telegrafistas: D. Adolfo Angueira y dou 
José Valdeparcs. 
Maquinistas: D. Fernando Blanch y dou 
Joaquín Calderón. 
Además, 2 cornetas y 4 conductores. 
COilANDANCIA GENERALDEMARINA DEL 
APOSTA DKUO I H i LA H A B A N A 
Y ESCUADRA DE LAS A N T I L L A S . 
ESTADO MAYOR. 
Negociado tcrccTo.—Auuncio. 
Con foclia.G íW mes <le Dicicmlirc i'iltimo cotmini-
c a el Kxcmo. é Utiuo. Sr. Cupiuiu GciuTal «leí l ) c -
j i a r t a i a r i i l o «le CVuli/S la Couia iMÍaiu - ia Ceneral de 
t s k ' Apostadero. i\\\c el dia 1 del mismo mes lia que-
dado rtl)i( i io a! pwWico el seinál'oro do punta Aliaga 
estaldceido (31 la Isla do Tenenfe. 
Lo <4ue de orden ilel Exem». Sr. Comandante Ge-
neral de os le Apostadero se publica para general co-
uacimiento. 
Italiana 1(1 de Enero de 18ÍH3.—El Jefe de Estado 
iíuvor. IV-hijo l'cdeiuoute. 4-19 
Ccmand:.ncia General de M a r i n a . 
ESTADO MAYOR. 
Auuncio. , , 
En viríad de antorizariiín superior, el Exemo. 6 
lltmo. Sr. L'oiiiandanlc General del Apostadero para 
la cutlliiftióu lie cinco rprendices de niaiiuiuistas para 
iil servicio de la Armada..y dispuesto se pnn-eau por 
iftgtirÓsaoposiCTÓn, ante U l l m u a l nomlirado al erecto' 
S. Hi lia U'iiidn á Itien disponer ipiií d dia ¡Sde lmes 
líe IVin-i-ro próximo se. ven!ii|iien diclios e.K;Uuenes; 
de'iuendo presentar las solicitudes dcliidaioente do-
c inncnlailas todos lo.- individuos que se crean con las 
condiciones reglamentarias para esto, antes del día. 
l:;d( 1 ;:I¡MIIO. á lin de tener luirar á su revisii''». 
Habana á 31 de enero de IbtHi;—Pelayo l'ede mon 
te. -1-2 
CO^IANDAXCIA M I L I T A R DE M A R I N A 
V CAPITANIA DELFÍÍKRTO 1)IS LA U A L ! A N * 
T̂ as deficiencias que para el servicio de transportes 
se l i a n noiatio algunna vttcct ¿u >'sle puerto, cuando 
aluiin acriiiciile de piildieo interés exige el traslado 
de personal de u n a i olía cóslil de el, delici.encias no-
ta i la s i'ixieiiteiiie.nle en el CtlUttFO inn nijio de Casa 
Llanca, lia h'lulrvnilo que por esta (."apitanía de Puer-
to, de acuerdo cotí los duerios de reinolcadores, so 
esl:ilde/ea desde lio)' UU servicio tle guardia iluraútto 
la uoclie. 
En arnioiiíacon c'I y con el objeto y espíritu del 
bien g e n e i a l . se recuerda á íosdii- í t o s y patrones de 
todas la^ ( inb . iivai ¡oin'S de li-.'ilico y )>asaje el deber 
en que esl;in de conlribuir al ¡.(-rvieio de interés pú-
biieo ó'coinunal, en tocios los accidentes del puerto y 
su l ibera que lo exijan: que ese servicio puede llegar 
á ser hn-|inestO en nmuieutos di lerminados con el ca-
rácter de g l a l l i i t o ; pero que en l odo c a s o , libres para 
oxiuir la n ni i i in i .K iiin c.n respondiente no |)bUra ex-
cetliM-esa ib; lo que. está exlrictamenle ileleriniii^ido 
en las tarifas vigeiili;s. quedainlo los eontlaventorcs 
sujetos á las penas señaladas para el caso, pero yii cou 
un e u r á e l c r ya c o n atro. el servicio de inicies general 
es ooii^alonu. 
Habana cuelo Hl de 1S9G.—Josc 'Gómez Tmclz. 34 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P l t a V l N C I A 
Y PLAZA DE LA H A B A N A . 
ANUNCIO. 
El soldado licenciado Darío Pérez Fernández, se 
servirá presentarse en este Gobierno Militar en dia. 
háUtl, de S á 4 de la tarde para cuteraric de un asuu-
to que le interesa. 
Habaua 29 de Enero de 1S96.—El T. Coronel 
Seeietano, Mariano Martí. 4-31 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A r R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
ANUNCIO. 
El hselcta de la zona de Reclntamicnlo de Madrid 
Arturo Picra Saiz, que llq»d á esta plan en «l va-
por Alfonso X I I y que al prescntarae manifesté) TÍ-
víacn el Hotel Perla de ("uba. ilofidc no dáli raütdn 
de ál, se presentará en este Gobierno Militar de 3 á 
4 de la tájate cu dia Lábil para un asumo que le inte-
resa. ' ' » 
Habana 2i de Enero de 1R!W.—De O. de ís. F.., Ií( 
Comaudaute Secretario, Mariauo Martí. 4-23 
BOMBEROS DEL COMERCIO N . 1. 
Fué creado ol 21 do septiemhro de IS73. 
Su organización es puramente civil, aunque 
sus jefes, oficiales y clases tienen preroga-
tiva militar y se hallan asimilados á mi ha-
tallón de Voluntarios. 
E¡ Gobierno de S. M., en recompensa de 
sus importantes servicios, le concedió el uso 
de estandarte con los colores nacionales, y 
el título de Muy Benéfico. 
L a "Estación Central" está situada en la 
calle del Prado esquina á San José, donde 
tiene montado un excelente servicio de ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, por 
medio de Una red telefónica. 
E l material rodante se compone de tres 
bombas de vapor, denominadas Colón, Cer-
rantes y Habana; tres carreteles para man-
gueras y dos carros de auxilio. 
E l personal del Cuerpo se. compone de 
individuos, distribuidos en la siiíuieute lor-
i ma: 
GOBIERNO M I L I T A R DE L A P R O V I N C I A 
Y PLAZA D E LA H A B A N A 
ANUNCIO. 
D. Ventura Mayorga enyo domicilio »c ignora, so 
serrirá prcsentaís'e en la Secretaría de este Gobfemo 
Militar tic 3 á 4 de la larde en dia hábil, cou objeto 
de recojer unos «locumenlos que le interesan. 
Habana 27 de KneK) de ISSC—De O. de S. E.—El 
Coiuaudauie Secretario, J/riri<mo Marti. 4-29 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A EE L A H A B A N A . 
ANUNCIO. 
El rabo Hceeciado del Ejército Ramón Puerta» 
Rodríguez cuyo domicilio se ignora se servirá pre-
sentarse en la Secrclaría de este Gobierno Militar 
de 3 á 1 de la tarde en din liábü con objeto de reco-
cer unos doemnetitos qne Ies interesan. 
Habana 27 de Enero .le 1 «•.«!.-De O. de S. h . fcl 
Comaudautc Secretario, Mariano Malta. * ^ 
EXCMO. A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A 
SECRETAKIA. 
Se bacc saber por este niodio á los vendedores a:n-
bnlantes que ejerzan sus indiislrias en este y~,',MI" 
Municipal, inclusos los que »c valgan ,lc , '"^ 
can « tillas de mano y carretones, que lia •iciino .e -
minado el dia 31 del mes próximo pasa.lo e I " 1 / - " 
concedido para que se proveyesen .le las ' " ^ y 1 ' 
míe les correspomfon en c-1 presente Negocio . . .... -
tu. de IV". á tu; el Excmo. Sr. Alcal.Ie PJ, ' 
concede otro improrrogable que vtu.-cra el ' ' ^~ 
tual y tenuinad'» que sea, los veMcaom^OC • • 
l.ulnesen provino de las mUniM serán de.ei.iuo. por 
i . " i'T.ladores nombrados al efteto y sufruan los pM» 
j K & r S l Í F a " c r o de 1996 - F l S e c r e t o , A -
fiusliu Guaxardo. 
tílARIO D E L A M A R I I S S A . - F e b v e . o 8 
r^ms-s por GÍ C^U 
D i a r i o d e 3.3. M a r i n a . 
AL DIAÜIO D E LA 3IAK1NA. 
HABANA. 
i-i OTILIAS c o : . n : ] : u ALES. 
Nueva Yo/1:. Febrero G 
f? las íj'i de la tarde. 
Onzas cspánpla?3 ÍÍSI-Í.OO. 
Coulciics, á $4.-•"). 
I/owiiento panel tomcrciíil, GO d/r., de 7 íí 
í) por ciento. 
Cambios solire Londres, GO (IÍV., Ijanqncros, 
j l$ i .57 i . 
Idem sobre Taris, GO d¿v., banqueros, j'i 5 
francos 204. 
Idem sobre liamburgo, GO d/v., banqueros, 
695 I j I G . 
Bonos registrados de los Lstados-Unidos, 4 
por ciento, al ex-cnjxJn. 
Cenlrírugas, n. 10, pol. UG, costo y flete, á Sí 
Idem, en |ilazn, 3i . 
Ifegular ít buen relhio, en j»l;r/a, á 31. 
Vendidos G00 bocoyes de azúcar. 
Azúcar de miel, en plaza, á •W, 
Mieles de Cuba, en bocoyes, uouuuaL 
t i mercado, Arme. 
21anteca del Oeste, cu terecrobus, á $ S . S 7 4 
nominal. 
Harina paleut Minnesota, Qrme, ú $1.40. 
Azúcar de rcmolaclin, firme, ¡t l l / l O i . 
Azúcar centrífuga, pol. í)(», firme, ;1 Io¿3. 
Idem regular relino, :i 14/;J. 
Consolidados, ;'i lO.'Ji, ex-interés. 
Descuento, Bañeo Inglalen a, 2) por 100. 
Cuatro por lüü español, á Gó¡, ex-iuterés, 
firme. 
P a r í s , F í b r e r o (>. 
Eenta ?, por 100, íí 102 francos 87i cts., ex-
interés íiruie. 
{Quedaprohibida la rrproducción de 
los telegramas que antcccdoi, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual 





L . VI 
=c h a n despachado . 
I>. am. Saraloga, cap. Boyce, 
cim ;íl íaco» azúcar 3011 ter-
i( /;(- maderaSi 45Q vara/«le ya-
ntas. Sfflfoa caeros, 144,000 
"'.'.DüO'tal'acns v efectos. 
DgleSa Wfld ^\:ool¡ cap. Smilb, 
VAPOEES DE TKIIVESIA 
S E E S P E R A N . 
Fcl>r. S Ciudail Condal. Progreso y escalas. 
8 plirclté: Cavo Hueso y Tampa. 
9 Cuy of \VashiiiKlou: N«w Voi k. 
10 lUiciiavciihira: Liverpoúí y esc. 
. . llí Cayo .MOMO: Loiolros y Auibcrcs. / 
. . 32 Yucaláu. Nueva Voik. 
. . 32 Scguranca: Vvracruz y escalas. 
12 Navarro; Liverpool y eác. 
33 Alausas: Nueva Orleans v escalas 
33 Virina: Liverpool y esc. 
3'! María llenera, ite ruerto Rico y escalas. 
. . 3-t V-igllaDcía, Veraitrnz y escalas. 
3 5 Pauatuá: Nueva V ork. 
Ki Yunuirí New York. 
. . 3!) Saratoea: New Vork 
. . 39 City of Washinioii: Veracruz y escalas. 
21 Séneca: Veracruz y escalas. 
M 23 Columbia. New York. 
. . 23 Orizaba. New York. 
. . '23 UaUtomoro Iglesias; Puerto Rico y escalas 
. . '.:") Segurauca: Nueva York. 
. . 25 Leonora: Liverpool y esc. 
27 Yuiuurí. Veraci H/. y escalas. 
28 Yucatán Vcrac.ru/, y escalas. 
. . 29 México: Colón y e.*c. 
Marzo 3 V'igiíáncja: Nueva York. 
4 Manuela. Puerto Rico y escalas. 
5 Saratoga. Veracruz y escalos. 
5 Séneca: Nueva York. 
SALDRAN. 
Febr'.' S Orizaba: Nueva York. 
S Martin Saenz Veracruz. 
8 OlivelifiJ Tamiia y Cayu Uueso. 
. . 30 Reina María Cristina: Cádiz. 
3U Cimlail CouiU": New York. 
- . . 30 Manuela: Puerto Rico .y escalas, 
v.. 30 City of Washington. Veracruz y escalas. 
30 J , Jover Sena. IJareclona y esc. 
13 Segurauea: N'uova York. 
3S Yucatán: yoracfUü y escalas. 
. . 31 Aransas- New Orleans y esc. 
. . 35 [yrifayetle: Saint Nazaire y escalas. 
35 Vigilancia Nueva York. 
37 Yumurf: Veracruz v escahy-—-
20 Aüonso X I I l : Cor 
, ese. 
20 alaría nei-n^ji^f., , , .^,, i{ico y escalas, 
¿̂"í ^''1J^•«'Ü^BniHgtou: Nueva York. 
2t/^" ratona Veracruz y escalas. 
22 Séneca. New York. 
. . 23 Culunibia» New YorK. 
24 Orizaba- Veracruz y escalas. " 
. . 2<) Sepuranca: Veracruz y escalas. 
. . 27 Yuinorf: Nueva York. 
. . 29 Yucatán: Nueva Yor"k. 
. . 30 Habana: New York. 
IJarzo 2 Vigilancia: Veracruz. 
VAPOKES COSTEROS. 
S E E S P E R A N . 
Ftb? 9 Purísima Concc|icióii: en líatabano, procc-
c^dente de Cnna. Manzanillo. Santa Cruz, 
Jib-.aro, Tunas. Tiiniilad y Cícilfn'ogOs. 
. . 30 Aviló*: «le S-ro. «le Cuba, Sagu.i de Tanamo. 
Gibara y Nuevilaa. 
32 Antinójienes Meuéndcz, en ll.itabauó, pro-
, cedente de t'uba y escalas. 
31 Maiía Herrera: de Sgo. de Cuba. Pto. Rico 
j y escalas. 
• — ÍU Josenia: eii Pafabanií prra Cienfncgos, Tri-
nidad, Tunas, ilúcaro, Sta. Cruz, Manza-
nillo y Sgo. de Cnba. 
. . 19 Moriera, de Nuevitas. Puerto Padre. Gi-
bara Saguá ile Táuamo, Raracoa, Guautá-
nanio y Cuba. 
. . 19 Argonauta: en Ralabane, procedente de Cu-
ba y encalas. 
. . 23 lí. Iglesias: Puerto Rico y escalas. 
. . 31 Alicia: S-.isua j C.ubarióii. 
Marzo 1 Manuela, de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R A N . • 
FebV 9 Argonauta: de Uatauanó, para Sgo. de Cu-
ba y escalas. 
10 Manuela: para Nuevitas. Gibara, Baracoa, 
Ottantáiiaino Sgo. de (Juba v P. Rico. 
. . 10 Adela: para Sagna Caibarién. 
. . 13 Arilés: para Nuevitas, Gibara, Sagua ie 
Tánamo y Cuba. 
13 Purísima Concepción: de Ratnbaim para 
Cienrucgos, Trinidad.'I'unas. dúcaro, San-
ta Cruz, Manzanillo y Santiago «le Cuba. 
. . 15 Juiia. para Nuevitas. l'uerto l'adre. Giba-
ra. Mayar), Rarac-oa. Guantánamo y Cuba. 
16 Antinógeuea .Mrnéndez: de Ratabauó par-
Cuba v escalas. 
20 María ílerrera: para Nuevitas, Gibara. Ra-
racoa. S. de Cuba, Stu, Domingo. S Pe-
dro de Maenrís. Pólice, Mayaguez ,Agiia-
dilla. y Pto. Rico. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
EN T KA DAS. 
Día G: 
De Nueva Orleans. vap. am. Whitsey, cap. Staples, 
trip. 3:?. ton. 7'i7. con carga á Galbán, Rio y Cp. 
. VcracmZj vap. am. Orízaua, cap. Downs. tripu-
lantcs 159, Ion. 2331, con carga general á Hidalgo 
y Comp. 
——Viladcllia en cinco días, vapor inglés Ardawosc, 
capitán Smibl, toneladas 13G0, trp. 2-1, con carga 
general, L . V. Piase. 
S A L I D A S . 
Día 5: 
Para Nueva York gol. am. Eunicc L caq. Croekr. 
. Cob/n y csca'iis vap. esp. llal'.ina c.ip.Touiasi. 
—Ver-.cruz vap. esp. .M- jin» cap. Curcll. 
. Veracruz. vap. am. Séneca, cap. Stevens. 
Nueva York, vap. am. Saraloga. cap. Royce. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
S A L I E i L O N . 
Para V E R A C R C / en el vap. am. Séneca. 
Srcs. Don José Díaz—Marcelino Mena C. Nodarsc 
Fclbc Cancro—Cecilio Mayol—Alberto TrajíUo— 
Néstor Mañixaúcdo—Pedro l'orcira—U. A. Caclmrro 
y familia—JIUMI González—Anloniu Goinez—Knriquc 
Oorriá—Ramón Gutiérrez—Valentín García—M uia-
no Konián—Antonio M. Mviicío^Catalina Pérez — 
Manuel Kernandez—M..no G.in i iR.>lilv —Fernando 
l>eilro—J„Sc A. Socarrás—Fnr.iciseo M? Caballero-
José A. Malberli—José García Monte y familia—Pe-
dro M. Calvo—Ernesto Obregón y familia—Antonio 
María del Valle y familia—Adolfo Lámar—Antonio 
Córdova—losó F . Plá--Toni^> l'cre/ y 73 mas. 
» Para Veracruz en el rapbr cspufiól Mé.xíco. S^or 
Enrique Serristerra y familia —Jo^é .María Loien/o — 
Agnstin i:ivcro—Na|.üleón Sieiú—Luid Thiriart— 
Eliodoaa du.inito-Federico Martínez—(¡rí-gc:¡ j Co-
eas—Gor.znlo Cárdenas. yíJUornateroí; 
Para Colín y escala* en chrapor espmoi íl^Vana. 
Señor.-* Julio Aurvuy y éeSoi — Irt. .' . .redo-Ni 
cánor Piilal-^Solasüáu J:ii.cnu.—Juan M, tsuc.djr 
47 jornaleros. 
B u q u e s con registrp abierto. 
Para M'iMevideo. bcrg. esp. Lorenzo,, cap. Casanovas 
jior San líciiián. pita y Cp. * 
3"..-.rcclo!;a. berg. fíp. Clotilde, cap. Vivó, por 
J . Ralcells y Cp. 
Cadi/. vap. espi Santiago, cap. Alemany, por M. 
Calvo y Cp. 
Delaware ü. "W. gol. ara. am. Eleozcr W. Clark 
cap; Oooduvin. por L . V. Placó. 
Delawaic. 15. \V. gol. am. D. I I . Rivers, capitán 
Coiconl. por L . V. Placó. 
Delaware. IJ.W. vap. iog. Gladiolus, cp. Wrigbt 
piff L V. Placó. . . 
Colón y escaia», vap. esp. Habana, cap. Tomasi, 
noje M. Calvo y Cp. 
Pío. Rico. Cádiz y Barcelona, vap. esp. Reina 
Alaría Cristina, cap. Gorordo, por M. Calvo y 
Co:np. 
Veracruz. vap. esp. México, cap. Curell, por H i -
dalgo y Cp. 
B u q u e s que h a n abierto reg is tro 
Para Nueva York vap. am. Orizaba cap. capitán 
Downs por Hidalgo y Cp. 
Nueva Orleans vía Cayo Hueso vap. ara. Whit-
ney cap. Staples por Galban y Comp. 
Rarcelona y Canarias via Caibarién vap. esp. 
Martin Saejiz. Ozamis por Lozcbate Saeuz y Cp. 
Nueva Vork vap. cap. Ciudad Condal cap. L a -
viu. por M. Calvo Cp. 
Pío. Rico y bscálás vap. csp.̂  Manuela cap. G i -
uÓStá, por Sobrinos de Herrera. 
P ó l i z a - corr idas e l d í a 6 de 
E n e r o . 
Adúcar, sacos. 18 
Tal-acos. torcidos 2.500 
IVadura kilos 10.500 
Cnie.lillas. cigar^óa 322,000 
Varas «le yayas 400 
E x t r a c t o de la carga de b u q u e s 
despachados . 
Azúcar, sacos 31 
Tabaco, tercios 3011 
Idem, torcidos 155.500 
Cajetillas, cigarros 114,000 
Maderas, peis 13<i 
Varas de va/as .450 
Frutas, lóiltos 1:127 
Cueros, lios 914 
""COTIZACIOITES-
D E L 
C O L E a i O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
ESPAÑA 
I N G L A T E R R A . 
F R A N C I A . 
11 A 11.1 p S D á S div. 
21 A 21 p gP . . oro 
español ó francés, 
á 6o d|v. 
GJ á 7 ng P., oro, 
español ó francés, 
á 3 div. 
f 5j á r, p. g p., 
A L E M A N I A < español, o fra 





10 á 10i p g P., ot„. 
español ó francés, 
á 3 div. 
D E S C U E N T O M E R C A N - j 
A Z U C A R E S PURGADOS. 
Banco, trenes, de Derosno y 
Ellleits, bajo á regular.... 
Idem, ídem. ídem, ídem, bue-
no á superior 
Idem., ídem, ídem, id, florete 
Cogucbo inferior á regular, 
nuinóro S á 0, (T. H.). 
Idem, bueno á superior, mi-
mero 10 á 11. ídem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14 ídem 
Idem bueno n? 15 á 115, id.. 
Id. superior u'.1 37 á 18, id 
Idem florete n. IDA 20. id.. . 
C E N T R i r C O A S D E G U A R A P O . 
Polarización. "JO Sacos. Nominal. 
Bocoyes. No hay. 
AZUCAR D E M I E L , 
Polarización. Nominal.—Segfm t-iiv:nc. 
AZUCAR MASCARADO. 
Común á regular refino. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
1)E CAMRIOS.—D. Raltasar Gelabeit. 
D E FRUTOS.—D Félix AranUia. 
Es copia.—Habana ñ de Kel.rero de. ISOG—El Sín-
dico Presidente interino, dacobo Pclcrsóu 
Cotizaciones de l a Bolsa Oficial, 
el áia 5 de Febrero de 1896. 
Renta í5 por 100 interés y 
mío de amorli/ación a-
huial • 
Idem. id. y 2 id 
Idem de auualiilades.J.. 
Billetes binoteearii'S del 
Tesoro de la Isla de 
de. Cuba 




líiienlo de la Habana, 
3".' emisión 






11 á 12 pg D.oro 
20 á 23 p g D. oro 
41! á 50 p g D. oro 
•18 á -19 pg D. oro 
58 á 50 pg D. oro . . 
Banco Español déla Isla 
de. (-uba 
Idem del Comercio y Fc-
rrocariles Unidos de la 




tecario de la Isla de 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur 
Comnañia de Almacenes 
de Ilaccndados 
Compañía «le Almacenes 
de Depósito de la lia-
Compañía de Alumbrado 
de (Jas Hispano Ame-
ricana Consolidado . 82 á 83 p.g D. oro . . . . . . 
Compañía Cubana de A-
lumbfaUo de Gas 
Nueva Cúuipuñía de Gas 
de la Ilaliana 
Compañía de". Ferrocarri 
de Matanzas A Sabani 
lia 5 1 á 5 2 p . g D. oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á • 
á dúcaro...^ 43 á 44 p.g D. oro 
Compañía de Caminos <ie 
Hierro de Cienfuegosá 
Villaclara 70 á 71 p.g D. oro 
Compañia «le Caminos de 
Hierro de Caibarién á x 
Saiicti Spiritus 5 G á 5 7 p . 3 D.oro 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Sagua la 
Graiule 55 á "¡G p.g D. oro 
Compa'iía del Fcnocarril 
Uriiano. 27 á 2S p.g D. OJO 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba, 
Idem de Guantánamo 
' dem de San Cayetano á 
Vinales ". 
Refinería de Cárdenas.... 
Sociedad Anónima Retí 
Telefónica de la liaba* 
Idem idem Nueva Com-
pañía de Almacenes de 
Depósito de Santa Ca-
talina 
Idem. id. Nueva Fábrica 
de Hielo 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias de Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara P.1 emisión 
al 3 p g 
Idem. idem. de 2? id. al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de tía.-Hisp. 
Anur. Consolidada.... 
80 á 87 p-g D. oro 
13 á 14 p.g D. oro 
34 á 35 p.^, D-
4S á 49 p . S D. oro , 
NOTICIAS D E V A L O R E S . 
PLATA \ Abrió de 855 :t 8ü. 
NACIONAL. ) Cerró de 80 § ú 851. 
Comps: Veuds 
A C C I O N E S . 
Banco Español de laisia de Cuba 
Banco Agrioola 
Banco del Comercio, Ferrocarr-
les Unidos de la Habana y Al-
. macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles de Caibarién.. — . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
_ de Matanzas á Sabanilla. . . . . . 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oest*. 
Comp. Cubana de Alumbrado Gas 
Bonos Hipotecarios del a Compa-
ñía de Gas Consolidada...... 
Compañía de Gas Hispano Amé-
ricana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado 
Refínerfa de Azúcar de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara -
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina , 
Red Telefónica de la Habana... . 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres... 
Ferrocarril de Gibara y Holguía 
Acciones 
Obligaciones 







4U ¿ tíi 
53S 55 
50 37 
































Habana 7 de Febrero de 1896. 
E l magnifico vapor de doblo bélice, de norte de 
10.000 toneladas y 13.000 caballos de fuerza' 
capilán V O G E L G E S A N G 
Saldrá de la HABANA para N E W Y O R K con 
escala eventual en CAYO HUESO Y O L D POINT 
COMPORP el 23 de Febrero de 189fi. 
I Mrlio bermoso vapor, conocido por la rapidez y 
seguridad de- suayiaicK.' admite unos pocos pasan ros 
ile l 'KIMKRA CAMAJÍÍV e.n sus lujosos y espacio-
sos s.ilnnes, que recibirán el traífl más CM̂ Ú̂ ÍC que 
tiene .acreditado esta Fmpresa. ' '. . 
Tara precios de pasaje y demás pormenores diri-
gí IMJ á los agentes en la Habana. 
S A N I G - N A C I O " 5 4 . 
C 180 15-8 
N E W - Y 0 R K AND 
CUBA. -
l i l L S T E i l S H Í P G O I f f l 
Linca de W a r d . 
Servicio regular de vapores cQfí^os amecícltKo^ gp-. 
tre los puertos siguientes^-' 
.JSW-í-i YaíV -"f'Tampico, Cienfuegos. 
Habana, Campecbe, Progreso,.. 
M:ií:iiiza3. Frontera, VemcrVlz, 
Nassau, Laguna. Tu.^aii, 
Santiago de Cuba, •• •9 j 
Salidas de Nueva Yor¿ para la Habana todos los 
miércoles á Jas tres de la tarde, y para la Fíáhüñh y 
puertos de México, todos los sábados á la una de la 
tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York, los jueves 
y sábados, á las cuatro en puuto de la tarde, como 
sigue: 
YUMURI Febrero 1? 
SARATOGA 6 
ORIZABA 8 
S K i l K A X C A 13 
V I G I L A N C I A 15 
CI TY O F WASHINGTON 20 
S E N E C A . . 22 
YUMURI 27 
Y U C A T A N 29 > 
Salidafr de la Habana para puertos de México 
todos los jueves por la mañana y para Tampico di-
rcctatñébtc, los lunes al medio día, cornos igue: 
SEGURANCA Febrero 3 
S E N E C A 6 
C I T Y OF WASHINGTON 10 
Y U C A T A N 13 
Y U M U R I . . . 17 
SARATOGA 20 
OiUZABA 2t 
S E G U R A N C A • . . 26 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York vía San-
tiago de Cuba y Nassau los inanes de cada dos se-
manas como sigue: 
NIAGARA Febrero 11 
SANTIAGO . . 25 
PASAJES.—Estos bermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y segundad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en 
sus espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia se 
admitirá únicamente cu la Administración General do 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería solamente el dia antes de la salida, y se ad-
mite carga para Inglaterra, llamburgo, Bremen. 
Amsterdan. Rotterdam, Havre y Afnberes, Buenos 
Aires, Montevsdeo, Santos y Rio Janeiro con cono-
cimientos directo». 
F L E T E S . — E l flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda ame-
ricana ó su equivalente. 
Para m4s pormenores dirigirse á los agentes. Hi-
dalgo y Comp., Obrapía número 25. 
C 1164 312-1-D 
Línea de Vapores k v o s 
T R A S A T L A N T I C O S 
DE 
Bija ie J. JOM y Imi 
D E B A R C E L O N A . 
i M P u s - c o e i e s 
D E L A 
C c m p a í i í a T r a s a t l á n t i c a 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ Y COM?. 
E L VAPOR C O R R E O 
R E I N A M A R I A C R K 
c a p i t á n GOROJRDO 
Saldrá para 
P . H i c o , C á d i z 
y B a r c e l o n a 
el 10 de Febrero á las 4 de la tarde Uévando la co-
rrespondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco: para Puerto Rico y Cádiz solamente. 
Loá pasaportes so eutregaráa al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consigna-
sarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulaíi. 
Rdcibe carga á bordo basta el día 8.' 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Comp., Oficios uúm. 28. 
E L V A P O R C O R R E O 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n L O P S Z 
saldrá directamente para 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r 
el 20 de Febrero á las 4 de la tarde llevando la co-
rrespondencia públtca y de oficio. 
Admite pasajeros y carga peneral, incluso tabaco 
para dicnoa puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Jijón, 
P.ilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes do correrlas, siu cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18. 
De más pormenores-impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y p?, Oficios h. 28. 
L I N E A D E N U E V A Y 0 R K . 
en combinación con los viajes á Europa, 
Veracruz y Centro América. 
Sfe h a r á n tres m e n s u a l e s , sa l i endo 
los v a p o r e s de es te puerto los d í a s 
l O , 2 0 y SO, y del de New- 'S 'ork los 
d í a s l O , 2 0 y 3 0 de c a d a m e s . 
E L VAPOR COKUKO 
c a p i t á n L A V I l S r 
saldrá para NEW Y O R E 'el 10 do Febrero á las 4 
de la tarde. r , 
A.imite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita-
do cu sus diferentes lineas. ' 
laiuhién recibe carga para Inglaterra, Hamburgo. 
Rremen, Amsterdan. Rotterdam. Ambercs y demás 
puéitoa de Europa con conocimiento directo. 
La Jarga so recibe basta la víspera de 13 salida. 
La corresppndencia^nlo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
máj. bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos ijue se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficios 2S. 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
I D A . 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 2 
SALIDA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
„ Gibara 3 




Santiago de Cuba. 
. . Ponoe 
. . ¡Níayagüez 
.. Puerto-Rico 
R E T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Puerto-Rico e l . . . Iñ 
. . Mayagiiez... Ifi 
Ponce 17 
Purrío-Príiicjprt.. ID 
Saúl lago de Cuba. 20 
- • Gibara 21 
A Majagilez el 11 
.- PojitHi i 15 
. . Puerto-Príncipe., li? 
. . Santiago iie Cuba. 1!' 
Gibara. 20 
. . Nuevitas 21 
. . Habana , . 22 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
31 de cada mes, la cvrga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arhba expresados y Pacífico 
CÓndnztfl <1 correo que sale de Rarcelona el dia 25 v 
di- Cádiz el 30. 
Kn »ÍII v-iajo ilo regreso, entregará el correo que sa-
le de Puerto-lffcoTel iií carga y pasajeros quo con-
duzca procedente de los puertos del mar Caribe y en 
el Pacífico para Cádiz y Rarcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea-desde 1? de Mayo 
al 30 de Septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Rarcelona. Santander y Coruña. pero pasajeros sólo 
para los últimos puertos.—M. Calco y Comp. 
AI. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
LINEA DE LA HABANA A COLON, 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
NOTA.—Esta Comnañía tiene abierta una paliza 
flotante, así para esta linca como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse lodos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo. óflcios JÍS. 
SALIDAS. L L E G A D A S . 
De la Habana el día.. 6 
. . Santiago de Cuoa. 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello... 11 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena — 18 
Col-n . . . 2 0 
. . Puerto Limóu (fa-
cultativo) 21 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cariagena 17 
. . Colón 1!) 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba. 2(í 
Habana 29 
L a carga se recibe eldía 4. 
NOTA!—Ksta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linca como para todas las de 
más. bajo la cual puMcn asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en su vapores. 
I 38 312-1E 
FONDOS P L ' R L I C O S . 
Oblig. Ayuiitami. r!.. 1? Itiptileca 
O'. iigacii>iu'$ IHpotffarias del 
KjE>*nte. Ay«iil»i»Krijfo 
bii.'etc* l¡i|Mt(ecarftH de la lala 








F l muy rápido rapor español 
J . J O V E R S E R R A 
capitán D. V «ICENTE L L O R O A. 
de 5,500 toneladas, Oniquina de tripl / espansión, a-
lumbrado con luz eléctrica, clasiñcadoen el Lloyd»!* 
100 A. 1 y construido bajo la inspeccióu del Almi-
rantazgo inglés. 
Sabirádu la Habana F I J A M E N T E el 13 de Fe-
brero, áLis diez de la mañana, vía C A I R A R I E N , 
para 
S a n t a C r u z de la P a l m a , 
P u e r t o de Orotava , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , y 
L a s P a l m a s de G-rau C a n a r i a 
Admito pasajeros y carga lyero. INC'LCSO TA-
BACO, para diebos puertos. 
Atracara á los Almacenes de San .José. 
lufoniiaráii MIS cousignatarius: J . Ralceíls y Cp* 
S. on C , Cuba 13. C 91 26-17 E 
PLANT STEAMSHIP U N E 
á N e w - l T o r k e n 7 0 h o r a s , 
los rápidos vapores corroos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos Ios-
miércoles y sábados, a la una de la larde, con escala 
en Cayo liueso y Tampa. donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros a Nueva York sin cambio al-
guno, pasando por Jacksonville. Savanacb. Charles* 
ton. Ricbmond, Wasbington. Filadelfia y Raltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans, St. Lonis, 
Cbicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que Sü'.cn de Nueva York. 
Riiletes de ida y vuelta á Nueva Vork, $90 oro ame-
ricano. Los conductores baldan el castellano. 
Los días de salida de vapor no'se despacbau pasa-
portes depués de las once de la mañana. 
Para mas pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios. 
G.Lawloi Cllsy Coii, S, en C. 
c o s t e r o s . 
I 43 
M e r c a d e r e s 2 2 , a l tos . 
150—1 E 
Seis Excursiones 
A J A M A I C A 
Uno de los elegantes y rápidos vapores de la 
P L A N T S. S. L1NE saldni de Port Tampa á las 4 
de la tardS de los días 17 y 31 de Enero. 11 v 28 de 
Febrero y 13 y 27 de Marzo llegando á Rabia Monte-
go y Jamaica, los días 20 de Enero. 3 y 17 de Febre-
ro y 2. 16y 30 de Marzo 
A la vuelta saturan ite ilicha Babia en Jamaica el 
20 de Enero. S j 17 de Febrero y 2, 16 y 30 do Mar-
zo, llegando á Tampa por la mañana los díaí 23 de 
Enero, ü y -0 de Febrero, 5 y 19 de Marzo y 2 de 
Abril. 
Los trenes del ferrocarril de Jamaica llegan á 
Kingston á l a s ó de la tarde, volviendo á las 8 de la 
mañana y llegando á Montego Bay á las 2 y media 
de la tarde. 
Se espera en breve establecer un ramal á Puerto 
Amonio que permitirá á los pasajeros detenerse en 
diebo punto. 
Los vapores de la Mala Real Inglesa salen de 
Kingsfonpan las Islas RarbadaK donde se puede 
hacer la Conexión para las otras Islas de Rarlovento, 
como sou San Vicente, Granada Trinidad. Tabago, 
etc.. como también para Santa Lucia. Martinique, 
St rOomas etc.. así como para Colcn y otros puertos 
de la América Central. 
Para más pormenores, dirigirse á los Agentes d8 la 
Compañía. 
G , L m r t o n C h i l d s y C a , 
M e r c a d e r e s 22 , 
C 125 86-14 B 
T R A S A T L A N T I C O S 
DE 
Pinillos, Isquierdo y Cp. 
E l magníüco v rábido vaoor ütp&WÍ de 5^00 lo:ic-
ladas 
copitán OZAMIZ 
Saldrá de este puerto sobre el 11 de Febrero, v g 
C A I R A R I E N para los de 
S a n t a C r u z de l a F a' ma. 
P u e r t o de l a O r d a v a . 
S a n t a C r u z de T e n a r i f e , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a n a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros en sus ^mplias cámaras. Tam-
bién admite un resto de carga ligera incluso tabaco. 
Para más pormenores duijause á sus cmsigiula-
ríos L O V C U A T E SAENZ Y COMP.. Oric-.os 19. 
C 105 16-22 E ' 
Vapores-cerreos alemanas 
de la Compañía 
HAMBURSÍIESA-AMERICANA. 
, Línea de las Anti l las . 
Para H A V R E y HAMPURGO, con escalas e-
vcutualcs en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
THÓMAS; saldrá SOBRÉ el 7 de MARZO de 139(5 
el vapor-correo alemán, de porte de 2,l;52 lonf ladas 
c á p l t & D I í orden. 
Admite carga para los citados puertos y también 
transbordos con conocimientos directos («ara un ¿ran 
número de puertos de E U R O P A . A M E R I C A D E L 
SUR. ASIA. A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignalana. 
NOTA.-—I>a carga destinada á puiTlos en doude 
no toca el vapor, será trasbordada on Hamliurgo ó 
en el Havre, a conveniencia de lá Kmpreha. • 
Este vapor, basta nueva orden, no admite pasa-
jeros. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a jrorrespondencia solo se recibe cu la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA I M P O R T A N T E , 
Los vapores de esta línea bacen escala en-uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que les ofrezca carga suficiénta para 
ameritar la escala. Dicba carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con transbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los consignata-
rios, calle de San Ignacio número 54. Apartado de 
Correo 720. MARTIN F A L l v Y CP. 
C ISfló lófi.-Rí-N 
EMPRESA fe VAPOEES ESPAÑOLES 
C o r r e o s d e l a s A n t i l l a s 
t 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
J>E 
SÜBULXÜS J)E OELÍRERA. 
E L VAPOR 
M A N U E L A 
capitán 1). M A N U E L G I N E S T A 
Saldrá de esle puerlo el día 10 de Fcurero á las 1 
de la liirde,para los de • //sy ' 
Nvievitas , 
G-ibara, 
B a r a c o a , 
C u b a , 
F o r t - A u - P r i n c e , H a i t í , 
Cabo H a i t i a n o , H a i t í 
P n e r t o P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g u e z , 
A g u a d ü l a y 
P u e r t o P i c o . 
Recibe carga bas'.a bu 2 de la Lirde del dia de la 
sal ¡<l.i. 
Lat» pólizas para la car .ra do travesía solo se admi-
ten basta el dia anteríÁr de la salida. 
C O N SI (? N A T A lí IO S.' 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrigue/, y C?. 
Gibara: Sr. D. Manuel .lá Silva. 
Raracoa; Sres. Monés y (.'•., 
Cuba- Sres. Gállese Mesa y C? 
Porl-Aii-Prim-e Sreá. J ; E . Travieso y C? 
Cabo Haifiane: Sres. ¡Jiménez y CJ 
Puerlo Piala: Sres. Sucesores de Cosme líattle. 
Ponce: Sres Frit/.c Lumlf T C".1 
Mayagiiez: Sre*. Sciiuíze v Ci 
Aguadilla: Sres V.illtí. Kopiuscb y C 
Puerto Rico: S. D. Ludiri* l)upí.u->t 
Se despacba por sus Armadores, S. Pedro n. 6. 
1 37 . 1 E 
E L VAPOR 
capitán D. JOüE MARIA V A C A 
Saldrá tle éttfl puerlo el dia 1.5 de Febrero á las 4 
de la larde para ios de 
N u e v i t a s , 
Cribara, 
M a v a r i , 
B a r a c o a , 
G-uantfxn-imo 
y C u b a . 
Recibe carga basta las 2 de la tarde del día de la 
salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente. Rodrigue/, y C? 
Gibara: Sr. I). Manuel da Silva. 
Mayarí- Sr. 1). Juan Gran. 
Raracoa: Sres. Monés y Ca 
Guantánamo: Sr. 1). José de ios Ríos. 
Cuba: Sres. Gallego Messa y Cf. 
Se despacba por sus Armadores San Pedro n. 8w 
1 37 312-1 E 
VAPOR ESPAÑOL 
capitán SANSON 
Viaje» decenales entre este puerto y el de P U E R -
TO P A D R E , durante la r.afra. 
I D A 
Saldrá de la II ARANA Unios los dias 8.18 y 2S á 
las cuatro de.la tarde los días de labor y á luj 12 del 
dia los festivos. 
Admite carga basta las 2 de la tarde del dia de sa-
lida. 
R E T O R N O 
Saldrá de P U E R T O P A D R E los dia» 12. ^ y O 
de cada mes, llegando ú la 11 ARANA los días 11 0'í 
y L 
Se despacna por sus armadores: Sobrinos de He-
rrera, San Pedro, G 
C A P I T A N C O N Z A L E K . 
Saldrá para SAGUA y C A I R A R I E N todos los 
lunes a las cinco de la tarde: llegará á Ságua los mar-
tes, siguiendo viajo el mismo día para Caibarién i 
doude llegara los miércoles por la mañana. 
R E T O R N O 
Saldrá de Caibarién los jueves a las siete de La ma-
ñana, y locando cu Ságua el mismo día, llegará á la 
Habana los viernes por la mañana. 
Recibe carga basta las 4 de la larde del dia de la 
salida. 
N.(ÍIA'~L:i CaT*? fWe «aja paw Cbincbilla pa-garais evos, por rnbailb además del flete del vanor 
Admite carga basta las I de la tarde .leí dia de ¡a 
salida 
C O N S I G N A T A R I O S 
En Sagua la Grande: D. Gregorio Alonso. 
En Caibarién: Sres. Sobrinosde Herrera, 
:r ^ H I D A L G O I T 
25, OBRAPIA, aOi 
nacen pagos poi el cable ^iran letráfl á corta y lar-
i vista v dan cartas de crédito sobre New York, .Fi-
i-.Of.-t. "Nwv Orleans, San Fraacisoo, Londres, Pa-
rí... M•..•rid. Rarcelona y do:.¡a-. • apuaies y ciudades 
importantes': . . i'.-: ; >i Luidos y Europa, asi co-
um sobre lodüi loi pueblos de España y su? provincias 
140 156-̂ 1 E 
SBÑORES AGENTES 
D E L 
T) 
DE ÍA M 
íitez Alav 
Sa-
Abrciis—D. Luis Futóiiíc. 
Alfonso XIT—1). Ráuióh árepas. 
AlquÍAiM —Síes. Conejo y Alonso. 
-Aninnllas.—D. Hcniiii do Cancl'.iU 
Artemisa—D. F i ancisco do la Sierra. 
AguacatD-rSres. Bilbao y Ca 
. Aicosüo Ciinasi—Síes. Aguirrc y C3 
Arroyo-Arenas—Sr. D. Francisco J . Blaa-
dino. 
Arrovo Xnranjo—Sr. D. FolicarpoBelaua-
de. 
JRflhía-fíoDda—-D. Alejandro Grarier. 
Jieincal—D. Casimrio Fernández, 
lioloucirón—D. Aurelio González Calde-
rón. 
Batalr.ínó—D. Benito Cañas. 
Bainoa—D. Vicente Suárez. 
Jsayamo—Sr. D. Eniaqnio Pérez. 
Baracoa—D. Domingo Abril. 
Calimete—Hi os. .J. Fernández y C* 
Camajuaní—D. Juan B. Udoy. 
Camarioca—D. Joaquín Baños. 
Candelaria—D. Casimiro Noriega. 
Caraballo—D. Basilio García de Osuna. 
Cueviias-Sres. F . Flor y C 
Caibarién—D. Ramón MaSVidal. 
Cailipo Florido—D. Amonio Martínez. 
Calabazar—D. Juau Ferrando. 
Cariaiíemt'—D. Aniceto de la Torro. 
Cascajal—D. Saturniuo Martincz. 
Ceiba".Mocha—Ü. J uau Kodríguez 
rez. 
Corvantes - D . Ramiro Mañiz. 
Cituentes--!). Antonio Díaz. 
Cimarrones—P'. Angel Blanco; 
Cienluegos—Sres. J . Torres y C l 
Consohtción del S u r — B e r u a r d o Ala 
zón. 
CorralfaTsodo Macnrijes—Sres. Luis Gar-
cía v Cu 
Corralillo- D. Domingo I-abro. 
Ciog.>df Avü.i—I). Juau Díaz. 
Cabanas—L). Kamon Escobcdo y Obro-
gón. 
Colón—ISugenip Molinos. 
Cárdenas—D. Nicanor López, 
mito—D. Francisco Palmer. 
Cumanavagua—U. Calixio Fcliciat» 
Espcran/.a—U. Tomás Rodríguez. 
EiuTUfljada—Juan Coro. 
Cuanajay—D. Bernanlo Feroz 
(inane—Sres. P. Lordun y C l 
G tiara—1->. Manuef Bárcena. 
Güines—t). Antonio Bolado. 
Gnaiu.inamo—1). Lorenzo Fazo. 
Gnanabacoa y Reg la -D. Javier G. 
las. 
Güira do Molona —D. Antonio Fraguóla. 
Güirií Jc Macurijes—D. Ralael Martínez. 
Gnaiao—D. Carlos Mancera. 
( ¡ n a m u l a s - 1). José Franco. 
Gibara—Sres. Relniontey C 
Ijoíguiñ—I). Ubaldo Bctancourt. 
Hoyo Colorado-D. Carlos ValdÓ3 Ra-
sas. 
II,uo Xaevo—I). Leonardo llaesa. 
Isabela de Sagua—ü. Robnstiano Aguí 
lar. 
|[;lbo—D. Leonardo IJucsa. 
Ji.vollanos- Sr. D. Santiago Aguado. 
.Li.^uey'Grando—O. Mamiol Vázquez. 
.Lii iiro—1>. Facmnlo García Oliveros. 
E a Catalina—O. Dicg.> A.Blanco. 
Las Cruces-D. Aiéjaudro Guerra Mij'a-
re^. 
Loguniiias—D. Manuel B. Argudin. 
J>a'Isabel—D. Fianctsco Brocosy Zabala. 
Liis Vueltas—I). Venancio F. Cavada. 
Jamonar—1). Rosendo García. 
Macagua—1). Tomás León. 
Man.unilo—IL Francisco Ubiñana. 
Aíariel— 1). Fabián García. 
Morón—Sres. Barros, Esperón y G? 
Manzanillo—D. Braulio C. Incencio. 
.Madruga—1). JnanG. Andrade. 
Melena del Sur—D. Carlos Villauucva. 
Mancas—D.Justo Acosta. 
iMarianao—Sres. C. Tuero y Uno. 
Matánzas—¡>. Angel Pérez Campo. 
Mantua—13. Francisco A. Peláez. 
KuevaGerona—D. Enrique González. 
Navajas—D. Juan López. 
Nuevitas-D. Primo Calaforra. 
Nueva IViz—D. Graciliano Sarabia.^ 
Príncipe Alíonso—D. Antonio García. 
Puerto Príncipe—D*. Santos Fernándoz. 
P'aliieios—1); Francisco Arredondo. 
Paradero de las V e ^ a s - D . Benito Sam-
P.qro. • 
Paso-Real do San Diego—D. Pedro Ga-
yarle. „ 
J'aradero do la Cidra—D. Paulino Ga-
vún. 
Pinar del Río—D. Marcos Mijares. 
Pipián.—D. José. Díaz. 
Placetas—IX Casimiro Díaz y Villarnovo. % 
Puerta do la Güira—i). Üámaso del Cam-
po. 
Panuira—D. Rafael Linares. 
Puentes (írandes - D. Mignel Arjona. 
Puerlo-Padi c- -1). Ernesio Fajardo. 
Oniebia -llaeba —D. Saturnino Prieto. 
Quemado de Güines - I ) . Pedro Iriarte. 
Qnlniana— .r-»-m-« 
Qiiivicán—D. Jaimo Elanib'>s. 
Recn'o - D. Tomás Nozat y TolilL 
Remates—D. Arturo Roig. 
Jxemedíos—D. Cirilo Calvo. 
Kanclmelo —1). Pedro Burgos. 
Raiuho-Veloz —l). Vicente Dopazo. • 
Rodas— D. José Temes Martínez. 
Sábalo--!). Paulino del Val. 
San Luis—D. Fmilio Carrero. 
San Antonio de Cabezas—D. Antonio Mar-
tínez. 
San Antonio do las Vegas.—D. Fernando 
Corona y Torres. 
Sabanilla del Kucomeudador—D. Eduardo 
Cajigal. 
Sagna la G rande—D. Ciríaco Navarro. 
San Felipe--1). PioDiuán. 
San Diego de Kúñcz—1). José do Llora. 
Santa Isabel de las Lajas—D. Manuel So-
ler Fernánuez. 
Santiago de Cuba—D. Juan Pérez Da 
brull. 
Santa Clara—D. Santiago Oti. 
Santa Fe—D. Antonio BaSeras. 
Saíila Maria del Rosario-D. Manuel Per-
nández. 
San José do los Ramos—D. Francisco Ba-
Uostor. 
Sierra-Morena—D. Luis Suárez. 
Santiago de las Vegas—D. Julián Paya 
González'. 
San Antonio de los Baños—D. Felipe BozL 
Sanio Cristo de la Salud—D. Martín Fran-
co. 
Santo Domingo—D. Enicterío Palomo. 
San Juan y Martínez—D. Romualdo Fer-
uández. 
San Cristóbal—D. Juan López. 
San Diego de los l íanos—D. Leopoldo 
A rail jo. 
San Nicolás—D. Antonio Rivas. 
San José de las Lajas—Srla. D: Ciotildo 
Llórente. 
Sancti-Spíritus—D. Eduardo Alv.ucz Mi-
randa. 
Trinidad —D. Pedro Can ora. 
Tunas de Zaza—1). Jenaro Miranda. 
Dnion de Reyes—1). Ramón Merlán. 
Victoria de las Tunas—D. Adolfo .Merca-
der. 
Vinales.—D. Ramón Benito/.. 
"Vieja Bermeja—D. AntonioMartilioz. 
Vedado y Chorrera--!). Pedro Posada. 
Vt aiay -1). Vicente Lópe/z. 
loprenli j Estereotipia íá DIARiO Di U lULiA. 
